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ABSTRAK 
Mcningkatnya jumlah pcnduduk kota Surabaya setiap tahunnya mcnycbabkan 
meningkatnya mobilitas pcndttduk, sehingga akan bertambah banyak orang yang perlu 
melakukan pcrgerakan transportasi. Oleh karena itu perlu adanya suatu peningkatan 
dalam perencanaan sistem transportasi kota. 
KA komutcr mcrupakan salah satu program pemerintah dalam upayanya guna 
meningkatkan kualitas transportasi dalam kota. Dengan memanfaatkan jalan rei. KA 
komuter memberikan alternatif bagi masyarakat pengguna angkutan umum untuk 
mencapai dacrah tujuannya. Rute KA komuter sendiri telah ditentukan oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yaitu menghubungkan \vilayah Kota Surabaya sampai Kabupatcn 
Lamongan. 
Dalam tugas akhir ini membahas mengenai perencanaan lokasi halte dan fasilitas 
penunjangnya. Penentuan lokasinya berdasarkan penimbangan-pertimbangan dari jarak 
ideal halte. tala guna lahan. rute angkutan umum sejajar jalan rei. jaringan jalan yang 
ada. dan demand perjalanan masyarakat sekitar lokasi wilayah studi. 
Mctodologi )ang digunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 
survC) lapangan dan studi litcratur. Survci lapangannya yaitu mcndata tata guna lahan di 
sepanjang rute komutcr. traffic counting. origin-destination survey pada masyarakat 
sekitar rutc Ki\ komuter Surabaya-Lamongan. 
Dari studi ini dikctahui 15 lokasi balte yang disusun berdasarkan pertimbangan 
pertimbangan yang telah ada. Selain itu didapat layout halte beserta fasilitas 
pcnunjangnya. Halte yang memiliki demand paling besar adalah Halte 4 dan mcrupakan 
prioritas utama dalam pembangunan halte KA komuter jalur Surabaya-Lamongan. 
Biaya yang dipcrlukan dalam pcmbangunan sebuah halte adalah Rp. 957.247.795,00 
tern1auk P PN I 0%. 
Kala kunci : KA komuter. halte. lokasi 
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AHULUAN 
1.1. La tar Bela lo10g 
BABI 
PENDAHULUAN 
Perkembangan Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya yang berfungsi ~ebagai 
ibukota propinsi Jawa Timur semakin hari semakin berkembang pesat namun pelayanan 
transportasi bclum menunjukan perkcmbangan yang segnifikan. Dimana perkembangan 
jumlah penduduk Kota Surabaya yang semakin tinggi yakni pada tahun 2002 sebesar 
2.604.199 jiwa dcngan penumbuhan rata - rata 2.36 % (sumber BPS 2002) dan 
Kabupaten Lamongan pada tahun 2002 scbesar 1.2 16.409 j iwa dengan pertumbuhan 
rata • rata 0.57 % (sumber BPS 2002). Perlumbuhan penduduk ini juga diikuti dengan 
pcningkatan kebu111han hidup penduduknya. Untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya 
maka dapat dipastikan tc rjadi peningkatan mobilitas masyarakat untuk ruas Surabaya-
Lamongan. 
Salah satu program yang dircncanakan pemerintah Propinsi Jawa Timur saat ini 
untuk menanggulnngi peningkatan mobilitas masyarakat untuk jalur Surabaya-
Lamongan adalah dcngan merencanakan suatu angkutan kereta api dalam kota yang 
d.isebut KA komuter. 
Dengan rcncana pengadaan sarana transportasi darat ini diperlukan juga sebuah 
perencanaan lokasi pcmberhentiannya (halte) khusus untuk KA komuter. Konstruksinya 
berupa bangunan yang berfungsi scbagai tempal untuk naik dan turunnya penumpang. 
Penemuan lokasi halte tersebut sangat penting agar penyediaan halte nantinya 
akan benar-benar memfasilitasi pengguna KA komuter di lokasi-lokasi yang memiliki 
tingkat perjalanan tinggi. Penempatan halte yang tepa! dapat memberi kemudahan bagi 
pengguna komuter untuk bcrganli moda transportasi dan memberi altematif bagi 
penumpang angkutan umum cap1ive tcrhadap transportasi moda lain 
Lokasi studi tugas akhir adalah di scpanjang jalan rei jalur Surabaya-Lamongan 
(Ruas Stasiun Surabaya Pasar Turi-Stasiun Babat). Disepanjang jalan rei tersebut 
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1.2. f>crumusan Masalah 
Bcrdasarkan uraian latar bclakang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 
berikut : 
I. Dimana lokasi mana calon penumpang banyak ditemukan. 
2. Bagaimana mencntukan lokasi halte. 
3. Bagaimana layout dan desain awal halte dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dibutuhkan. 
1.3. Tujuan 
Berdasarkan permasalahan di atas. tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akh ir 
ini adalah : 
I . Menentukan lokasi-lokas i dimana calon penumpang banyak ditemukan. 
2. Mencntukan lokasi halte KA komuter. 
3. Mcrencanakan layout dan desain halte yang dilcngkapi fasilitas-fasi li tas 
pendukung yang dibutuh.kan. 
1.4. Batasan Masalah 
Penulisan tugas akhir uti dibatasi pada batasan-batasan: 
I. Perencanaan halte pemberhentian hanya sebatas pada pencntuan letak dan 
gam bar /ayow. tidak mencakup perhitungan struktur. 
2. Pada Tugas Akhir ini. perencanaan lokasi halte hanya meninjau kondisi land use. 
pada saat ini. 
3. Analisa dari segi ekonomi dan finansial tidak dimasukkan dalam pcmbahasan. 
4. Survei penentuan demand hanya dibatasi pada pengguna angkutan umum di 
sepanjang rute jalan rei KA komuter Surabaya-Lamongan. Untuk pengguna 
kendaman pribadi tidak dipertimbangkan sebagai caJon pcnumpang KA 
komutcr. llal ini disebabkan karena mereka mera~a cukup nyaman 
menggunukan kendaraan pribadinya sehingga kemungkinannya kecil mereka 
untuk beralih menggunakan KA komuter. 
5. Survei wawancara angkutan umum lyn hanya dialakukan pada lyn yang 
dorninan sejajar jalan rei. sedangkan yang sedikit sejajar dengan jalan re i tidak 
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disurvei. Hal ini dilakukan karena pada penumpang angkutan umum yang 
dominan sejajar lebih berpotensi sebagai caJon penumpang KA komuter. 
1.6. Sistemalika Penulisan 
BAB I . PF.NDAl !ULLJAN 
Berisikan tentang latar belakang tugas dan perrnasalahan yang ada dalam 
merencanakan letak lokasi halle KA komutcr Surabaya-Lamongan. tujuan dari tugas 
akhir. batasan masalah dari tugas akhir. dan sistcmatika penulisan. 
RAB ll. DASAR TEORJ 
Berisi tcntang dasar teori yang didapat dari studi litcratur yang dapat digunakan 
sebagai alat pcnunjang dalam pcnge~aan tugas akhir ini. 
BAB Ill. METODOLOGI 
Bab ini mc1~claskan mctodologi penge~aan tugas akhir dari awal bingga 
sclclsai. Yang kcmudian digambarkan dalam diagram alir metodologi. 
BA B IV. KONDISI DAERAH STUD I SAA T INI 
Bab ini menggambarkan mengenai kondisi daerah studi pada saat ini yaitu, 
inlrastruktur prasarana kcrcta api jalur Su.rabaya-Lamongan, kondisi tata g1ma di 
scpanjang jalan rei jalur Surabaya-Lamongan, kondisi jaringan jalan, dan rute dari 
angkutan umum yang scjajar jalan rei. 
BAB V. DATA 
Bab ini berisikan data-data yang dibutuhkan dalam pcngc~aan tugas akhir ini. 
Data-data yang dibutuhkan adalah data pembagian zona \vilayah. data naik turun 
penumpang kcrcta api ckonomi jalur Surabaya-Lamongan. data occupancy angkutan 
umum yang sejajar jalan rei. Karaktcristik penumpang angkutan kercta api ckonomi dan 
angkutan umum yang scjajar jalan. dan data demand penumpang KA komuter. 
BAB VI PENENTUA~ LOKASI HALTE 
Bab ini mcnganalisa lokasi halte berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 
ada dan kemudian didapat lokasi halte yang tepat berdasarkan pertimbangan-
pcrtimbangan tersebut. 
BAB VII. PERENCANAAN DESAIN HAL TE 
Bab ini bcrisikan mcngenai dcsain tempat pembcrhcntian KA komutcr bcscrta 
fasilitas pcnunjang yang dibutuhkan . 
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Sebagai penunjang pengcrjaan tugas akhir ini dibutuhkan bebcrapa tcori dan 
tinjauan pustal.a. Beberapa diantaranya adalah mengenai karakteristik kcrcta api, stasiun 
kcrata a pi. halte dan ruang bebas kereta a pi. 
2.1. Angkutan Umum 
Angkutan umum peoumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 
dengan sistcm sewa atau bayar. Tujuan utama angkutan umum adalah 
menyclcnggarakan pelayanan angkutan yang aman. cepat, nyaman dan murah pada 
masyarakat yang tiap tahun mobilitasnya mcningkat. 
Angkutan kerela api komuter adalah angkutan penumpang dcngan moda jalan 
rei yang bersifiu ulang·alik dcngan pclayanan pada jam sibuk. 
2.2. Karaktcristik Transportasi Kereta A pi 
l'ransportasi kereta api merupakan transportasi masal yang bisa mengangkut 
penumpang dan barang dalam jumlah yang besar dengan waktu yang lebih cepat. Hal 
ini discbabkan karena transportasi kereta api mempunyai jalan tersendiri dan terpisah 
dari transportaSi darat lainnya. l'ransportasi kereta api memiliki keunggulan dan 
kclcmhan dibandingkan transponasi lainnya. 
2.2.1. Kcunggulan dan Kelemahan Transportasi Kereta Api 
Moda tr.msportasi kercta api dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu 
moda transportaSi untuk orang dan barang mempunyai karakteristik yang berkaitan 
dcngan keunggulan dan kelcrnahan. Karakteristik yang dimaksud adalah seperti uraian 
bcrikut. 
• Keunggulan: 
a) mcmpunyai jangkauan pelayanan transportasi barang dan orang untuk jarak 
pcndek, sedang. dan jauh dcngan kapasitas angkut yang besar, 
b) pcnggunaan energi relatif kecil. 
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c) kchandalan keselamatan peljalanan lebih baik dibandingkan dengan moda lain. 
Hal ini karcna kereta api mcmpunyai jalur tersendiri yaitu berupa jalan rei, dan 
tasili~ terminal tersendiri pula sehingga tidak terpengaruh olch kegiatan lalu 
lintas transponasi non-kercta api. yang dengan demikian teijadin)'a konflik 
dcngan moda lain san gat keci I. 
d) mcmpunyai kehandalan dan ketepatan waktu. Hal ini karcna kcrcta api 
mempunyai jalur sendiri schingga memungkinkan kecepatan relatif konstan. 
sehingga memudahkan dalam pcngaturan waktu peljalanan. Peijaianannya tidak 
begitu terpengaruh oleh cuaca. 
c) ekonomis dalam hal penggunaan ruang untuk jalumya dibandingkan dengan 
moda transportasi darat iainnya. 
f) poiusi. gctaran. dan kebisingan rclatifkeci i, 
g) sangat baik untuk peiayanan khusus dalam aspek pcrtahanan-kcmanan, karcna 
mcmpunyai kapasitas angkut yang besar dan dapat dilaksanakan tanpa banyak 
mcmbcrikan dampak sosial. 
h) Kcccpatan perjalanan dapat bervariasi dari yang lam bat sampai cepat. dan 
i) Mcmpunyai aksesibilitas yang icbih baik dibandingkan ai r dan udara. 
*Kelemahan: 
a) memerlukan fasilitas sarana-prasarana yang khusus yang tidak bisa digunakan 
olch moda transportasi yang lain. Sebagai konsekwensinya pcrlu digunakan alat 
angkut yang khusus yaitu lokomotif dan gerbong, 
b) karcna fasilitas sarana-prasarana dan pengelolaan yang khusus. maka 
mcmbutuhkan investasi. biaya operasi. biaya perawatan. dan tenaga yang cukup 
bcsar. dan 
c) Pclayanan barang dan penumpang hanya terbatas padajalumya 
2.2.2. Perbandingan an tara Jalan Raya dan Jalan Rei 
Sctclah mciuiui perjalanan sejarah yang panjang termasuk dalam perkembangan 
teknologi dan pengoperasiannya dapat dilihat perbandingan karakteristik yang nyata 
antara transportnsi jalan rei dalam berbagai hal. Perbandingan karaktcristik antara jaian 
raya dan jalan rei dimuksud dapat di tunjukkan dengan 'fabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Perbandingan antara Jalan Raya dan Jalan Rei 
:>ro. Hal Jalan Ra;ta Jalan Rei 
I Bahan alur Perkerasan neksibel. Berupa batang di atas pondasi 
perkerasan kaku. a tau elastis 
~ pcrl..erasan composite Lalu Iimas Penggunanya berbagi jenis Jalur jalan rei disediakan untuk 
lalu Iimas. dari pejalan kaki pergerakan kereta api tetjad,~al. 
-.ampai kendaraan berat. 
3 Kcccpatan Karena digunakan oleh karena tidak ada hambatan pada 
bcrbagai jenis kendaraan ·I jalumya. maka kecepatan yang 
maka kecepatan kendaraan relatif lebih tinggi dapat dicapai. 
harus dibatasi. 
4 Gesckan Kendaraan bcrjalan karena Kereta a pi betjalan karen a 
adanya gesekan antara roda adanya gesekan an tara kepala rc I 
(l.arel) dengan pemlUkaan (baja) dengan rod a baja 
jalan. Gesckannya tinggi. Gesekannya relatif lebih rendah. 
yaitu kira-kira 20% gesekan 
antara roda (karet) kcndaraan dan 
pennukaan jalan. 
5 Perpidahan Pcrpindahan jalur jalan raya Pcrpindahan jalur melalui 
jalur mclalui pcrtcmuan atau pearlatan khusus. dikenal sebagai 
1 ecrsilan!lan jalan. \Vesel 
I • · -
.Sumb••r utumo. ]()OS 
2.2.3 Perbandingan Karakteristik antara Transportasi Jalan Rei, 
T ransportasi Jalan lbyn dan Transportasi Udara 
Dari karakterislik transponasi jalan rei. jalan raya. dan udara dapat diambil 
perbandingan. (Tabcl 2.2) 
Tabcl2.2. Pcrbandingan Karakteristik antara Transponasi Jalan Rei. Transponasi 
Jalan Raya. dan Transponasi Udara 
No. Karakteris1ik Transponasi Transponasi Transponasi 
Jalan Rei Jalan Raya Jalan Udara 
I. Dimcnsi Satu (diarahkan Dua Tiga 
Pcrgcrakan olch rei) 




3. Kecepatan Tinggi antara Scdang Sangat tinggi antara 
stasiun bandara udara 




Tabel 2.2. Pcrbandingan Karakteristik antara Transportasi Jalan Rel. Transportasi 
Jalan Ra) a. dan Transportasi Udara (lanjutan) 
No. Karakteristik 'I ransponasi T ransportasi T ransportasi 
Jalan Rei JaJan Raya Jalan Udara 
5. Penggunaan Sempit I Lcbi h Iebar San gat luas tapi 
Lahan hanya di bandara 
udara 
6. Suara • Kcras tapi hanya Sedang San gat keras di 
yang di dekamya dekat bandara 
udara 
7. Polusi udara Kcras tapi hanya ' Sedang San gat keras di 
yang di dekatnya dekat bandara 
udara 
8. Efisiensi energi Tinggi Tinggi untuk bus. Rendah 
rendah untuk 
mobil 
Sumber : Uranw, 20()5 
2.3. Stasiun 
Moda transportasi kcrcta api dalam menjalankan fungsinya selain memerlukan 
ketersediaan jalan rei dan kendaraan jalan rei (lokomotif dan kereta!gerbong) juga 
memerlukan fasilitas untuk : 
a) memberikan pelayanan naik dan turunnya penumpang. 
b) tempat muat dan bongkar barang angkutan. 
c) men) usun lokomotif/kercta!gerbong menjadi rangkaian kereta api yang 
dikehendaki dan pcnyimpanan kereta. 
d) memberi kemungkinan dan kesempatan kereta api berpapasan atau 
menyalip. 
c ) pemeliharaan dan pcrbaikan jalan rei. 
Fasilitas tersebut dia alas tidak harus selalu ada di tiap-tiap tempat. tetapi 
tergantung pada kebutuhan atas pclayanan yang perlu disediakan. Selain itu bisa juga 
beberapa fasilitas dijadikan satu di satu tcmpat. Masing-masing fasilitas tersebut di atas 
memerlukan perala!an. perlengkapan, bangunan dam emplasemen yang merupakan satu 
kesatuan dan merupakan fasilitas transportasi disebut dengan Stasiun. 
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2.3.1 . Kategori Stasiun 
Stasiun dapat dikatcgorikan menurut fungsi. ukuran, letak dan bentuknya. yang 
akan diuraikan berikut. 
2.3.1.1. Kategori Stasiun Menurut Fungsi 
Berdasarkan atas fungsinya stasiun dapat dibedakan atas: 
a) Stasiun penumpang, yaitu untuk naik dan turunnya penumpang. mcmuat dan 
rncnurunkan barang yang dibawa penumpang. 
b) Stasiun bar.mg. bcrfungsi untuk bongkar-muat barang-barang muatan. 
c) Stasiun langsiran, bcrfungsi untuk menyusun rangkaian kereta api. 
Biasanya hanya di kota-kota besar saja yang terdapat stasiun-staSiun tersebut di 
alas sccara terpisah. Untuk tcrnpat-ternpat lainnya biasanya merupakan gabungan dari 
stasiun-stasiun tcrscbut di atas. 
2.3. 1.2. Kategori Stasiun Mcnurut Ukuran 
Menu rut ukurannya, stasiun dapat dibedakan atas: 
a) stasiun kecil. 
b) stasiun sedang, 
c) stasiun besar 
Stasiun k.:cil digunakan hanya untuk pelayanan penumpang lokal dan kereta api 
cepat antar kota tidak bcrhcnti di stasiun ini. Meskipun demikian. ada pula stasiun kecil 
) ang dapat meoerima dan mengirim barang. Stasiun terkecil pada kategori stasiun kecil 
ini sering disebut dcngan Perhentian. Perhentian hanya untuk melayaninaik dan turun 
penumpang saja tanpa pclayanan barang-barang kiriman dan tanpa ada kesempatan 
kereta api bersilangan atau hersusulan. Untuk memberikan fasilitas kereta api dapat 
bersusulan atau berpapasan, pada stasiun kecil terdapat dua atau tiga track jalan rei. 
Stasiun scdang umumnya terdapat di kota kecil. Apabila dipandang perlu kereta 
ap1 antar kota tertcntu untuk herhenli. maka terdapat fasilitas pelayanan untuk 
pcnumpangjarakjauh. l)i stnsiun scdang terdapatjalan rei yangjumlahnya lebih banyak 
dibandingkan dengan di stasiun kceil. 
I I 
Stasiun besar biasanya terdapat di kota besar, semua kereta api berhenti di 
stasiun ini. Stasiun besar ini mclayani banyak sekali kereta api yang dating dan 
berangkat. sehingga diperlukan pula banyak rei. 
2.3. 1.3. Ka tegori Stasiun Menurut Letak 
:vlenurut lctaknya terdapat em pat jenis stasi un. yaitu: 
a) Stasiun akhir. mcrupakan tern pat mulai atau berakhimya jalan rei. (Gam bar 2. 1) 
b) Stasiun antam, terletak padajalan rei yang menerus. (Gam bar 2.2) 
c) Stasiun pcrtcmuan (junction). yaitu yang merupakan kombinasi dar stasiun akhir 
dan stasiun antara. Oapat juga dikatakan bahwa stasiun pertemuan adalah stasiun 
yang menghubungkan tigajurusan. (Gam bar 2.3) 
d) Stasitm persilangan. terletak di pcrsi langan dua jalan rei. (Gambar 2.4) 
s "' =-' ---------------
I 
S '!lot.OJS·Un 
Gam bar 2.1. Stasiun Akhir 
(Utomo. 2005) 
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G aUl bar 2.4. Stasiun Persilangan 
(Utomo, 2005) 
2.3.1.4. Katcgori Stasiun Menurut Beotuk 
Tcrdapat empat bentuk stasiun. yaitu : 
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a) Stasiun kepala atau stasiun siku-sil:u. Pada stasiun ini letak gedung utama siku-
siku terhadap jalan rei yang berakhir di stasiun tersebut. Contoh stasiun bentuk 
kcpala ini ialah Stasiun Jakarta-Kota dan Stasiun Kertapati (Sumatera Selatan). 
(Gam bar 2.5) 
b) Stasiun sejajar. Letak gedung utama pada sta~iun sejajar ini sejajar dengan rei. 
(Gambar 2.6) 
c) Stasiun pulau. Gedung utama stasiun sejajar dengan jalan rei dan terletal.. di 
antara jalan relnya. Contoh stasiun sejajar adalah Stasiun Cikampek. 
(Gambar 2.7) 
d) Stasiun scmenanjung. yaitu apabila gedung utama stasiunnya terletak di antara 









Gnmbnr 2.6. Stasiun Sejajar 
(Utomo. 2005) 
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Gambar 2.7. Stasiun Pulau 
(Utomo, 2005) 
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2.4. Tempat Henti (Shelter) 
Tempat henti diperlukan keberadaannya disepanjang rute angkutan umum agar 
gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan. oleh karena itu tempat peberhcntian 
angkutan umum harus diatur penempatannya sesuai dengan keburuhan. 
2.4. 1. Jarak Tcmpat Henti 
Jarak tcmpat henti yang direkomendasikan berdasarkan jarak berjalan 
penumpang. dimana untuk daerah CBD antara 200 - 400 meter. ditentukan oleh jarak 
berjalan terscbut juga ditcntukan oleh kapasitas tempat henti dan jurnlah permintaan 
yang dipengaruhi olch tala guna lahan dan tingkat kepadatannya. Jarak tempat henti 
berdasarkan tara guna lahannya dapat dilihat pada Tabel2.3. 
Tabcl 2.3 Jarak I lenti Oerdasarkan Tata Guna Lahan 
No. Tnta Guna Laban Lokasi Jnrak Tempat 
Henti (m) 
I Pusat kcgiatan san gat padat: pasar, CBD,Kota 200-300 
oertokoan. 
2 Padat: ocrkantoran, sekolah, jasa. Kota 300-400 
3 Pcmukiman Kota 300-400 
4 Campuran padat: perumahan. sekolah. Pinggiran 300 - 500 
iasa. 
5 Cam puran jarang: perumahan, ladang. Pinggiran 500- 1000 
sawah. tanah kosong . 
. '. Sum her : D~r;e~~ l'erlruhmrJ<ufl Dural. I SIY6 
2.4.2. Kriteria Penentuan Lokasi Henti 
Pcrs)aratan penentuan lokasi tempat henti secara urnum adalah sebagai berikut : 
a) rerletak pada jalur pejalan kaki (footway). 
b) Dekat dengan pusat kcgiatan yang mebangkitkan pemakai angkutan urnurn 
c) Aman terhadap gangguan kriminal. sehingga tempat hcnti harus tidak 
tersembunyi. 
d) A man terhadap kecelakaan lalu I intas sehingga harus ada pcngatur pcrgcrakan 
kendaraan. pcmakai tcmpat henti dan pejalan kaki. 






Scsuai Pcnuuran Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 
Angkutan Jalan, Pasal 8 menyebutkan : 
Angkmun rmwm kf)lu hurus melului tempat-tempaJ yang relah ditetapi«Jn rmtuk 
menuikkan dun menuruni«Jn penumpang. mai«J 1empa1 henti harus disediakan 
di upanjtmg rule angkman k()(a agar perpindahan penumpang lebih nwduh. 
2.4.3. Kritcria Fasilitas Tempat Henti 
Fasilitas tempat henli lerutama diperlukan untuk menjamin pergerakan angkutan 
umum dan penumapang dapat langsung aman. efisien. dan efcktif. Fasilitas yang utama 
pada sctiap tcmpal hcmi adalah : 
a) Tcmpa1 mcnunggu pcnumpang tidak mengganggu pejalan kaki dan aman duri 
lalu lintas. 
b) Tempat berteduh yang berupa lindungan buatan atau alam, 
c) Tcmpat hcnti kcndaraan bcserta rambu agar lebih aman dan melancarkan la lu 
lintas. 
d) lnformasi 1cntangjadwal dan rule angkutan umum. 
e) Fasilitas pcncyeberangan bagi pejalan kaki. yang diletakkan sedemikian rupa 
schinnga pcjalan kaki tidak tertutup oleh kendaraan yang lewat dan 
mcnyeberang dengan aman. 
f) pagar pengaman agar pejalan kaki tidak menyeberang disembarang tempat. 
FasilitaS lempat henti ataS dasar analisis dan pengolahan data yang telah 
dilakukan serta asumsi yang aman. tiap halte sebaiknya memiliki ukuran standar 
berikut: 
a} ruang gcrak penumpang di lempat henti 90 x 60 cm2• 
b) jarak bebas antara penumpang dalam kota 30 em, jarak bebas penumpang anlar 
kola 60 em. 
c) ukuran tempat henti kendaraan panjang 12 meter lebar2,5 meter. 
Unmk ukuran panjang halte diseuaikan dengan panjang KA komutcr. Slandar ukuran 
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Gambar 2.9. Kapasitas Lindungan 
(Dirjen Perhubungan Darat. 1996) 
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Ruang bcbas adalah ruang di alas sepur yang senantiasa harus bebas dari 
scgala rintangan dan benda penghalang : ruang ini disediakan bagi lalu lintas kereta api. 
Lkuran ruang bebas untuk jalur tunggal dapat dilihat pada Gambar 2.10. Ukuran-
ukuran ruang bebas tersebut sudah memperhitungkan hal-hal berikut: 
a) bergeraknya kendaraan jalan rei ke kanan dan ke kiri dalam perjalanan. 
b) pelebaran ruang yang diperlukan sewaktu kereta api melewati tikungan. 
c) ukuran gerbong peti kemas standar ISO tipe standard height. 
d) penycdiaan ruang bebas untuk memasang saluran-saluran kawat listrik bcscrta 
tiang-tiang pendukungnya pada kcreta elektrifikasi, 
e) tinggi peron. baik untuk barang maupun untuk penumpang (peron tinggi atau 
pcron rendah. 
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Keterangan : 
Batas I : untuk jcmbatan dengan kecepalan hingga 60 kmljam 
Batas II : unntk viaduct dan terowongan dengan kecepatan hingga 60 krn! jam. 
dan tanpa pembatas kecepatan 
Balas Ill : untul.. viaduct baru dan bangunan lama kecuali terowongan dan 
jcmbatan 
Batas rv : untuk lintas kcrcta listrik 
Gam bar 2.10. Ruang Bebas Pada Bagian Lurus 
(Utomo, 2005) 
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Pen)elesaian Tugas Akhir dengan judul "Perencanaan Lok/Jsi Pemberhentian 
KA Kommer Surabaya - Lamongan(Lintas Stasiun Surabaya Pasar Turi - Stasiun 
Bahat) " dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
3.1. Studi Lapangan 
Studi lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi lokasi studi di sepanjang 
jalan rei naas Surabaya - Larnongan sebelum direncanakan lokasi pemberhentian KA 
komutcr. Hal - hal yang diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
3.1. I. ldcntifikllsi Letak Stasiun Jalur Surabaya-Lamongan 
Hal ini dilakukan agar mempermudah mendapat data naik turun penumpang 
kcrcta api ekonomi yang ada pada Ruas Surabaya-Lamongan selama survei. 
3.1.2. ldcntiflkasi Letak Persimpangan di Sepanjang Ruas Jalan-Jalan Utama/ 
J alan Raya yang Dekat Jalan Rei 
Pcrlu dilakukan studi pada persimpangan, karena dengan mengetahui lokasi 
persimpangan di scpanjang jalan-jalan dekat lokasi maka dapat dircncanakan lokasi 
haltc yang tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar persimpangan tersebut. 
3.1.3 Mengbitu ng Lebar Lajur di Sepanjang Ruas Jalan 
Dengan mengetahui Iebar lajur. maka dapat diperkirakan Iebar lajur efektif yang 
dapat dijadikan lokasi rencana halte setelah mcninjau poin-poin studi lapangan yang 
lain. 
3.2. Studi Literatur 
Hal-hal yang dilakuakan pada tahapan studi literatur adalah: 
Survei pendukung ini dilakukan sebagai langkah awal pengenalan penulis 
pada lokasi studi yang ditinjau. 
Membaca buku-buku dan mengarnbil bahasan yang berkaitan dengan 
pcnulisan Tugas Akhir ini. 
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3.3. Pengumpulan Data 
Data·data yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah, scbagai 
berikut: 
3.3.1. Da ta Primer 
Data primer didapatl.an melalui pengamatan di kondisi wilayah studi sccara 
langsung. Data primer yang dibutuhkan : 
:;.. Mendata land use di sepanjaog jalao rei ruas Surabaya-Lamongao 
Penentuan loka.si nalte tidak dapat dipisahkan dengan jumlah penumpang 
nantinya yang akan menggunakan fasilitas halte tcrsebut, oleh karena itu. 
loka~i-lokasi pembangkit caJon penumpang ini penting untuk menentukan lokasi 
halte yang paling efektir ditinjau dari jumlah caJon penumpangnya. Dengan 
mengetahui lokasi-lokas i yang memilik i pembangkit yang besar. maka dapat 
dircncanakan halte di lokasi tesebut. 
, Mcndata aogkutao umum yang mclcwati maupun yang melintang di 
scpanjang j a lan yang dckat dcogan jalan rei ruas Surabaya-Lamongan. 
Data angkutan umum ini nantinya digunakan sebagai salah satu penimbangan 
dalam menentukan lokasi halte KA komuter yang tepat. Karena, halte-halte 
nantinya direncanakan di lokasi dimana penumpang mudah untuk berganti 
moda. 
3.3.2. Data Sekunder 
lintuk men)elesaikan tugas akhir ini dibutuhkan beberapa data penunjang yang 
didapat dari pihak-pihak yang bersangkutan (data-data yang didapat dari pihak lain ini 
disebut data sekunder). Data Sekunder yang diperlukan: 
; Data demand caJon peoumpaog KA komuter Surabaya - Lamon gao. 
Demand caJon penumpang KA komuter didapatkan melalui survei wawancara 
asal tujuan. Survei dilakukan pada angkutan umum yang sejajar jalan rei dan 
kereta api ekonomi jalur Surabaya - Lamongan. 
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, Data naik turon penumpang kereta api ekonomi jalur Surabaya-
Lamongan. 
Data naik turon penumpang didapatkan melalui survei counting penumpang di 
atas kereta api ekonomi jalur Surabaya- Lamongan. Dari data ini dapat diketahui 
jumlah penumpang kereta api ekonomi yang naik dan turun di stasiun-staSiun. 
,. Data karaktcristik penumpang kereta api ekonomi jalur Surabaya-
Lamongan 
Data karaktcristik penumpang kereta api ekonomi mencakup karakteristik 
perjalanan penumpang dan karaktcristik perjalanan penumpang kereta api 
ekonomi. 
:.- Data karokteristik penumpang angkutan umum sejajar jalan rei jalur 
Surahaya- Lamongan 
Data karaktcristik penumpang angkutan umum sejajar mencakup karakteristik 
pc~jalanan pcnumpang dan karakteristik perjalanan penumpang angkutan umum 
scjajar jalan rei jalur Surabaya-Lamongan .. 
;.. Data spcsifikasi KA komuter. 
Data mcngenai dimensi KA komuter, yaitu data kapasitas penumpang KA 
komutcr dan data dimensi bodj KA komuter. Data ini diperlukan saat 
mcrcncanakan desain halte . 
3.4. Analisa Data 
Sctclah data-data primer dan sekunder dikumpulkan. maka selanjutnya dilkukan 
penganalisaan terhadap data-data tersebut. yaitu: 
3.4.1. Peneotuan Lokasi Haltc. 
Data-data yang digunakan dalam menetukan lokasi halte adalah data 
infrastruktur prasarana kereta api jalur Surabaya-Lamongan, kondisi jaringan jalan di 
sepanjang jalan rei. angkutan umum yang scjajar jalan rei, tata guna lahan di sepanjang 
jalan rei. dan demand dari pcnumpang KA komuter. Data-data di atas dipergunakan 
sebagai bahan pcrtimbangan untuk mcncntukan lokasi pemberhentian KA komuter 
Surahaya-l.amongan 
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Setelah menyusun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan lokasi halte. 
maka titik-titik lokasi yang sesuai untuk letak halte scsuai dengan setiap penimbangan 
dapat ditentukan. Kemudian lokasi halte yang didapat dari beberapa penimbangan itu 
dijadikan dasar untuk mendapat basil akhir mengenai lokasi KA Komuter. 
3.4.2. Menentuloin Fasilitas-Fasilitas Penunjaog Halte KA komuter. 
Di halte idcalnya tersedia fasilitas yang bertujuan uotuk kcamanan sena 
operasional dari halte tersebut. Sebelum mendesain sebuah halte, terlcbih dahulu 
mcnctukan fasil itas-fasi litas yang harus ada pada halte yang akan dibangun nantinya. 
3.4.3. Merencanllkan Desain Halte. 
Dalam mcrcncanakan desain halte, yang menjadi pertimbangan untuk mcndcsain 
adalah data spesi fikasi kereta api KA komuter dan fasiltas-fasilitas yang harus tersedia. 
Untuk desain haltc hanya diambil satu halte ~aja yang akan didesain. Scdangkan untuk 
haltc lainnya mcngikuti halte yang ~udah didesain, karena untuk halte KA komutcr 
desain haltcnya mengikuti panjang rangkaian KA komuter. 
DIAGRAM ALUR METODOLOCl 
Data Primer : 
L Data land use sepanjang 
jalan rei jalur Surabayn· 
Lamongan. 
2.Data angkutan umum 






Analisa Data : 
Penentuan Lokasi Halle 
Data Sckuoder : 
I. Data demand calon penumpang 
KA komuter Surabayn -
Lamongan 
2. Data naik turun pcnurnpang 
kereta api ckonomi jalur 
Surabaya - Lamongan. 
3. Data karakteristik penumpang 
kereta api ekonomi jalur 
Surabaya - Lamongan 
4. Data karakteristik penumpang 
angk·utan umum sejajar jalan rei 
jalur Surabaya - Lamon gao 
5. Data spesifikasi KA komuter. 
'VIenentukan Fasilitas-fasilitas Penunjang Halte 
KA komuter 
Pcrencanaan Dcsain Halte 
Kesimpulao: 
Lokasi halte KA l..omuter Surabaya-Lamongan. 
Perencanaan lay out dan fasilitas-fasilitas pendukung 
pada haltc KA komuter Surabaya-Lamongan. 




KONDISI DAERAH STUD I SAA T INI 
Dalam Tugas Akhir ini. pembahasan kondisi derah studi dibatasi hanya yang 
berhubungan dengan data yang dianalisa. Untuk merencanakan fasilitas hahe KA 
komuter. dibutuhkan data seperti: infrastruktur prasarana kereta api. tala guna lahan. 
jaringan jalan. dan rute angkutan umum sejajar jalan rei jalur Surabaya-Lamongan. 
4.1. lnfrastruktur Prasarana Kereta Api 
Jaringan jalur kt:reta api Surabaya-Lamongan terdapat sebelas stasiun . Stasiun 
awalnya adalah Stasiun Pasar Turi dan tcrlctak eli wilayah Kotamadya Surabaya. 
Sedangkan pada batas luarnya adalah Stasiun Babat dan terletak pada wilayah 
Kabupaten Lamongan. Stasiun kereta api di wilayah Surabaya sampai Lamongan dapat 
di lihat pada Tabcl4.1 . 
Tabel4.l. Daftar Stasiun Kereta A pi 
No. Nama Stasiun Singkatan Kclas Stasiun Lokasi 
I Pasar Turi Sbi Besar Kel. Gundhi 
2 Tandes Tes v Kel. Tandes 
3 Kandangan Kda v Kel Kandangan 
4 Benowo Bnw v Kel Pakal 
5 Ccrmc Cmc v Kel. Cenne 
6 Duduk Dd v Kel Duduk Sampcyan 
7 Lamon~an Lm~ w Kota Lamongan 
8 Sumlaran Sir v Kel Sukodadi 
9 Pucuk Pc v Kel. Pucuk 
10 Gembon~t Gcb v Kel Gembong 
II Babat Bbt ll Kel. Babat 
Sumber : PT KAI Daop VIII Surtlbtl)'a 
Peta jaringan jalur dan prasarana KA Surabaya - Lamongan dapat dilihat pada 
Gambar 4.1. Gambar 4.2. dan Gambar 4.3. Peta Jaringan Jalur dan Prasarana KA 
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4.2. Tata Guna La han 
Pcndataan tata guna laban mcrupakan hal pokok dalam telaab perangkutan kota 
sebagai landasan untuk mcngul.:ur kaitan antara guna lahan dengan pembangkit lalu 
lintas. Pendataan ini juga mcnyajikan berbagai keterangan yang sangat diperlukan untul. 
menaksir tata guna laban di masa depan. 
Pengenian dari tata guna lahan adalab pengaturan dan pemakaian tanah secara 
resmi untuk memenuhi kebutuhan yang dilengkapi dengan jaringan transponasi. Tipe 
bangunan yang didirikan pada lahan tersebut dapat berupa rumah, sekolah. dan pabrik. 
Scdangkan yang menjadi tolak ukur dari intensitas aktifitas sosial ekonomi yang terjadi 
pads lahan tersebut adalah jumlah penduduk, jumlah peke!ja. hasil produksi. dan lain-
lain. rata guna lahan sangat bcrpcran dalam perencanaan transportasi karena lalu lintas 
mcrupakan fungsi dari tata guna lahan. Jadi semakin besar intensitas aktifitas dari tala 
gwm laban. maka akan mcningkatkan arus lalu lintas yang terjadi. 
Tata guna lahan di sepanjang jalan rei jalur Surabaya-Lamongan sangat 
bervariasi. Untuk wilayah Surabaya tata guna lahannya yang pali.ng dominan 
dipcrgunakan sebagai kawasan industri dan pcrdagangan. Sedangkan untuk wilayah 
Grcsik tata guna lahannya dominan tanah kosong. Untuk ,..'ilayah Lamongan tata guna 
lahannnya didominasi oleh lahan kosong. 
Penggunaan tata guna lahan pada daerah di sekitar lokasi studi dapat dilihat pada 
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4 .. 3. Kondisi Jaringan .Jalan di Sepanjang Jalan Rei 
Garnbaran kondisi jalan saat ini diperlukan untuk mengetahui jaringan j alan 
yang sudah ada. yang sejajar dengan jalan rei jalur Surabaya-Lamongan. Adanya 
jaringan jalan yang sejajar tersebut dapat berpengaruh pada keberadaan loksi haltc KA 
komuter. Bila pada suatu zona di sepanjang Rute KA komuter tidak terdapat jaringan 
jalan maka tidak dibangtm halte KA komuter . Pada zona yang terdapat jaringan jalan 
maka akan memudahkan seseorang untuk melakukan perpindahan moda dalam 
melanjutkan perjalanannya. Gambaran jaringan jalan yang sejajar dengan rute KA 
komuter dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan Gambar 4.7. Gambar 4.8 dan Gam bar 4.9. 
Persimpangan juga berpengaruh karena ada angkutan umum yang bergerak tidak sejajar 
dengan KA komuter yang dapat menjadi angkutan pancingan terhadap KA komuter. 
Persimpangan persi.mpangan utama yang sejajar dengan jalan rei dapat dil ihat pada 
Tabel4.3. 
Tabel4.2. Karakteristik Jalan Sepanjang Jalur KA komuter Surabaya- Lamongan 
No Ruas Jalan Klas Fungsi Arah Jumlah Laiur Median Lebar Jalan 
I Suraba•a - Gresik 2 3 tdk ada 9m 
2 Gresik- Lamongan 2 4 ada 14m 
3 Lamongan - Babat Primer Arteri 2 4 ada 14m 
4 Jl. Diponegoro- Jl. Demak - 2 6 ada 18 Ill J I. Pelabuhan 
5 Jl. Tandes Kolektor 2 2 tdk ada 6m 
6 Jl. Dupak Arteri 2 6 ada 21m 
7 Jl. Mar~omulyo Sekunder Arteri 2 6 ada 21m 
8 Jl. Dupak Rukun Kole~'tor 2 3 tdk ada 12 m 
, urn er : nasu .. )urves 
Tabcl4.3. Persimpangan Jalan Sepanjang .Jalur KA komuter Surabaya-Lamongan 
No. Persimpangan Jenis Persimpangan 
l Jl Oemak- Jl Kalibutuh Tak Bersinyal 
2 Jl Dupak Rukun- Jl Simorcjo Tak Bersinyal 
3 Jl. Tandes- Jl Balongsari Tama Tak Bersinyal 
4 Jl Tanjw1gsari- Jl Tandes Bcrsinyal 
5 Jl Tandes . Jl Margomulyo Bersinyal 
6 J I Ray a Sememi - Klakah Rejo Tak Bersinyal 
7 Ruas Jalan Surabaya - Gresik- Benjeng Tak Bcrsinyal 
8 Ruas Jalan Lamongan- Babat- Karang Binangun Tak Bersinval 
9 Rua~ Jalan Lamoogan - Babat - Moiokerto Bersinyal 
10 Ruas Jalan Lamongan - Babat - Karang Geneng Tak Bersinyal 
II Ruas Jalan Lamongan • l:labat - l:lrondong Tak Bersinyal 
12 Ruas Jalan Lamongan - Babat- Jombang Bersinyal 
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4.4. Angkutan Umum Sejajar Jalan Rei 
Disepanjang jalan utama yang ada di dekala lokasi studi, dilewati beberapa 
trayck angkutan umum. Diantara angkutan umum tersebut sebagian adalah angkutan 
umum dalam kota Surabaya dan sisanya adalah angkutan umum dalam kota Gresik dan 
Lamongan. Rute dari masing-masing angkutan umum dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan 
lebihjelasn)a dapat dilihat pada Gam bar 4. 10. Gam bar 4.11. dan Gam bar 4.12. 
Tabel4.4. Daftar Rutc Angkutan Umum Sejajar Jalan Rei Jalur Surabaya- Lamongan 
No. Nama Lyn/Angkutan Rute 
I. BJ Jembatan Merah · Tugu Pahlawan - Tarnbaan - Psr 
( Jembatan Mcrah - Turi · Dupak- Dupak Rukun- Tanjung Sari - Tandes 
Bcnowo lcwat pasar Lor - Balong Sari Tama - Bumi lndah - Lempung 
loak) lndah - Manukan Asri - Manukan Krajan - Manukan 
tama - Manukan wetan - Kandangan - Semcmi -
Raya Pakal - Babat Jerawat 
2. BP Psr. Turi - Scmarang - Argopuro · Patemon Kali · 
( Psr Turi - Balong Patemon Barat- Simo K wagean - Raya Banyu Urip -
Panggang) Raya Tandes 
- Manukan - Benowo - Balong 
Pan~gang 
3. LMJ Terminal Angkot Manukan - Manukan Tengah -
( Jembatan Merah - SMAll . Manukan Lor - Manukan - Tarna -
Margomulyo- Manukan Wetan - Balongsari - Margomulyo - Tol 
Manukan) Dupak - Pasar Loak - Dupak - Psr. Turi - Indrapura -
Krembangan Barat - Raja~-ali - JMP - Jembatan -
\1erah 
4. Zl Lcwat Margomulyo Terminal Benowo - Praya Kendung Sememi - Raya 
( Uj ung Baru - Sememi -Manukan Wetan - Margomulyo - Grcgcs -
Benowo) Gresik - Tg. Sadari · Laksda M. Kaz.ir - Prapat 
Kurung - Utara - Perak Barat -Kalimas Baru - ~ 
Terminal Angkot Ujung Baru 
5. Zl Lewat Tanjungsari Termjnal Ujung Baru - Perak Barat - Perak Timur - 1 
(Ujung Baru- Benowo) Demak - Dupak - Dupak Rukun - Pasar Loal.. -
Tanjungsari - Suko ~tanunggal - Raya Tandes -
Manukan Wetan · Kandangan - Sememi - Raya 
Pakal - Babat Jerawat - Benowo 
6. z Raya Benowo (Terminal Angkot) · Pasar Benowo-
( Jembatan Mer.th - Raci - Pakal - Pondok Benowo - lndah - Sabat 
Benowo) Jerawat- Raya Sememi - Moro Seneng- Kandangan 
- Manukan- Kulon - Manukan Wetan- Margomulyo 
- Pertigaan Greges Kalianak - Gresik - Gadukan -
Gresik - Perak Barat - Raiawali - Jembatan Mcrah -
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Tabel 4.5 Daftar Rute Angk.'Utan Umum Sejajar Jalan Rei Jalur Surabaya-Lamongan 
(Janiutan\ 
No. Nama Lvn/Anukutan Rute 
7. IM B-DST Semut lndah 
- Psr Turi - Demak - Dupak 
_, 
(Scmut lndah - Asemrowo - Asem Raya - Tanjungsari -
Manukan) Sukomanunggal - Satelit lndah - Satelit Utara -
Danno lndah Timur - Danno - Indah Selatan •
1 
Salongsari Tama - Bumi lndah - Lempung lndah -
Manukan Dalam - Terminal Manukan 
8. MLK Terminal Manukan- Manukan Lor- Manukan Tama 
( ManuJ..an - Loak - - Raya Tandcs - Margomulyo - Tol Dupak - Pasar 
Kenjcran) Loak Asemrowo - Kalibutuh - Kranggan - Praban -
Oentengk.ali - Ngemplak - Walikota Mustajab -
Jagung Suprapto - Ambengan - Wijaya Kusuma -
Slamet- Oubeng Pojok - Tampak Siring- lndrakila -
Kalasan - Jagiran - Ploso - bogen - Krampung -
Karang Em pat - Karang Asem - Kenjeran - SMU3 -
Terminal - Kenieran 
9. DK.B Terminal Dukuh Kupang - UWK - Dukuh Kupang 
( Dukuh Kupang- Aarat- Mayjend Sungkono - Raya Kupang lndah -
Benowo) Balongsari 
- Sumi [ndah -Lempung Indah -
Manukan Dalam - Candi Lontar -Jelidro Moro 
Seneng - Seroemi - SMU 12 - Sabat Jerawat - Raya 
Pakal - Raci Pasar Benowo- Terminal Benowo 
10. E Terminal Patojo - Karangmenjangan - RS. Dr. 
( Karang Menjangan - Soetomo - Gubeng Pojok - Pemuda - Panglima 
Balongsari ) Sudirman - Basuk.i Rachmat - Embong Malang -
Tidar - Kalibutuh - Asem - Raya - Asem Mulya -
Taniun~sari - Raya Tandes - Balon11,sari 
11. Colt Terminal Sunder - Terminal Larnongan - Sumlaran 
- Pucuk - Pasar Bahat 
12. Bus Terminal Bunder- Terminal Lamongan- Sumlaran 
- Pucuk - Pasar Babat 
13. Lyn Mctatu Cerme- Metatu - Cerme - Sunder 
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Data-data yang diperlukan pada tugas akhir ini meliputi : 
I. Data zona lokasi studi 
2. Data naik turun penumpang KA ekonomi dalam satu hari 
3. Data occupancy angl-..utan umum sejajar 
4. Data Karakteristik penumpang KA ekonomi dan angkutan umum scjajar 
5. Data demand calon penumpang KA komuter 
5.1. Pembagian Zona Wilayah Studi 
Untuk mempemmdah dalam mcnghubungkan data tentang aktivitas, peljalanan 
transportasi menuju lokasi dalam dacrah studi , maka batasan studi dibagi dalam unit-
unit anal isa yang d isebut zona. Variasi zona dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan 
sifat dasar perkembangan suatu pcrkotaan kedalarn kelompok-kelompok homogenitaS. 
atau dalam bentuk batasan administra~i suatu wilayah. 
Dalam tugas akhir ini. wi layah studi dibagi manjadi zona-zona yang berdasarkan 
batasan administrasinya. yaitu sesuai dengan kelurahan masing-masing wilayah. 
Pcmbagian .r.ona dibagi mcnjadi dua yaitu zona internal dan zona ekstemal. Zona 
intcmalnya adalah wilayah yang ada diepanjang jalan rei sedangkan zona ekstcmal 
adalah /ona yang jauh dari jalan rei. Zona internal dibagi menjadi 45 zona sedangkan 
zona ekstemalnya dibagi menjadi 17 zona. Total zona dalam \vilayah studi adalah 62 
zona. Pembagian zona dan kelurahannya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 
Gam ba r 5.2. dan Gam bar 5.3 
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Tabel 5.1. Dal\ar Zona Wilayah Studi 
Kode Zona KodeZona 
Zona Wilayah Zona Wi(ayah 
7-ona Internal Wilayab Lamongan 
Wilayah Surabaya 28 Kel. Pandan Pancur 
I Kcl. Bubutan Kel. Ploso Boden 
::! Kel. Gundhi Kel srirandc 
3 Kel. Tembol.. Dukuh 29 Kel. Rejo Sari 
Kcl. l'atemon Kel. Deket wetan 
4 Kel. Asemmwo Kel. Deket Kulon 
5 Kel. Sul..omanunggal Kel. Sidorejo 
Kcl. Gcdang A~ih 30 Kel. Sidoi..'UDlpul 
6 Kcl. Tandes Lor Kel. Ban jar Mendalan 
Kel. Tadcs Kidul Kel. Tlogo Anyar 
7 Kel. Karang Poh 31 Kel. Sidoharjo 
8 Kel. Ralongsari Kel. Sukomulyo 
9 Kel. Oli bis Kel. Sukorejo 
10 Kel. Manukan Wctan 32 Kel. Ploso Wahyu 
II Kel. Manukan K ulon Kel. Made 
12 Kcl. Banjar Sugihan Kel. Tanjw1g 
13 Kel. Kandangan 33 Kel. Karang Langit 
14 Kcl. Klakah Rejo Kel. Pangkatrejo 
15 Kel. Scrncrni Kel. Wangun Rejo 
16 Kel. Babat Jerawat Kel. Sukoanyar 
17 Kcl. Pal..al 34 Kel. Sumbayan 
18 Kel. Benowo Kel. Tlogorejo 
19 Kel. Sumbcr Rejo Kel. Sugihrejo 
Wilayab Gresik 35 Kel. Sidogembul 
::!0 Kel. Kepatihan 36 Kel. Sukodadi 
Kel. llcndrosari 37 Kel. Kebonsari 
21 Kel. Cerme Kidul 38 Kel. Paji 
Kel. Ccrmc Lor 39 Kel. Warn Wetan 
Kel. Cag.ak Agung Kel. Warn Kulon 
Kel. Ngcbctan 40 Kel. Kesambi 
22 Kel. Scmampir Kel. Pucuk 
Kcl. Padcg 41 Kel. Tri Tung.,oal 
23 Kel. Tirem Kel. Moropelang 
Kel. Tebaloan Kel. Keyongan 
Kel. Sumari Kel. Kebon Agung 
24 Kel. Ouduk Sampean 42 Kel. Kebalandono 
25 Kcl. Sctrohadi Kel. Gem bong 
26 Kel. Tnmbak Rcjo Kel. datimawong 
27 Kcl. Tumapel 43 Kel. Swnurgenuk 
Kcl. Gclagang Kel. Kebalanpelang 
Kel. Scpadanan 44 Kel. Plaosan 
28 Kel. Pandan Pancur Kel. Sogo 
Kcl. Ploso Boden Kel. Bcdahan 
45 Kel. Sabat 
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TabeiS.I. Daftar Zona Wilayah Studi (Lanjutan) 
KodcZona KodeZona 
Zona \Vila yah Zona Witayab 
:l()ou External Ds. Gedangkulut 
46 Kab. Sidoa~o Ds. Wedani 
Kec. Gcnteng Ds. Kandangan 
Kcc. Semampir Ds.Dungus 
Suraba)'a Timur Ds. Kambingan 
Kec. Kenjeran Ds. Dooro 
Kcc. Jambangan Ds. Ngembug 
Kec. Gayungan Ds. Sukoanyar 
Kec. Wonocolo Ds. lker-iker geger 
Kec. Wonol.romo Ds. Metiting 
47 Kel. rambak Dono Ds. Menganti 
Kel. Komokalisari Ds. Putat tor 
Kel. Tambak Osowilangun Ds. Kandangan 
Kel. Moro krcm bangan Ds. Pajunan 
Kcl. Pabcancantikan 50 Ds. Ambeng2 rejo 
Kcl. Krembangan utara Ds. I<Jamat kulon 
Kcl. Pcrak timur Ds. Kemudi 
Kcl Krembangan Selatan Ds. Wedak J or 
Kel. Kemayoran Ds. Wedak Kidul 
Kel Jepara Ds. Kawistowindu 
48 Kec Dukuh pakis Ds. Bendungan 
Kec. Wiyung Ds. Pelebon 
Kec. Karang pilang Ds. Ban jar sari 
Kec. Lakarsantri Ds. Tambak rejo 
Kel. Tubanan Ds. Jono 
Kcl. Sonol.awijenan Ds. Pandu 
Kel. Gadel 51 Kec. Ujung Pangkah 
49 Ds. Boboh Kec. Panceng 
Ds. Gempol kurung Kec. Dukun 
Ds. Pu1a1 lor Kec. Sidayu 
Ds. Pclcm WSIU Kec. Bungab 
Ds. Drancang Kec. Manyar 
Ds. Rnndu pandangan Kec. Gersik 
Ds. Pengalangan Kec. Kebomas 
Ds. Bonteng 52 Kec. Benjeng 
Ds. Domas Kec. Balong panggang 
Ds. Sidojangkung Kcc. Kedamean 
Ds. Hulakan Kec. Dryorejo 
Ds. Sctro Kec. Winginanom 
Ds. Laban 
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Tabel 5.1. Daftar Zona Wilayah Studi (Lanjutan) 
Kodc /.ona Kode Zona 
Zona Wilayah Zona Wilayah 
53 Ds. Rejo tengah 57 Ds. Gempolgading 
Ds. Dinoyo Ds. Karangtinggil 
Ds. Dclenggu Ds. Wanar 
Ds. Babatan Agung Ds. Kendali 
Ds. Tukkeno Ds. Sumberejo 
Ds. Weduri Ds. Tanggungan 
Ds. Sidomulyo 58 Ds. Bogoharjo 
Ds. Laladan Ds. Ngambek 
54 Ds. Sumber rejo Ds. Pandengan ploso 
Ds. Sendang rejo Ds. Cungkup 
Ds. Sidobinangun Ds. Babat ngumpul 
Ds. Sugihwara5 Ds. Sukolilo 
Ds. W1~ik Ds. Panjanagan 
Ds. Kramat 59 Ds Karang kembang 
Ds. Rancang kcncono Ds. Pucungwangi 
Ds. Sidomukti Ds. Gendongkulon 
55 Os tnmbak ploso Ds. Kuripan 
Ds. Tawang rcjo Ds. Bulumargi 
Ds. Turi Ds. Patihan 
Ds. Balun Ds. Sambangan 
Ds. Gendong boyo untung 60 Kec. Kedungpring 
Ds. Ngunjung rcjo Kec.Modo 
Ds. Kcpudi bener Kec. Bluluk 
Ds. Pomahan J angan Kec. Sukprame 
Ds. Bambang Kec. Sam bang 
Ds. Kemlagi gede Kec. Ngimbang 
Ds. Kcben Kec Sugio 
Ds. Badurame Kec. Mantup 
Ds. Gegcr Kec. Kembang Bahu 
Ds. Karang wedoro Kec. fikung 
Ds. Putat l.umpul Kec. Sarirejo 
Ds. Kemlagi lor 61 Kec. Sekaran 
56 Ds. Kedung rebuk Kec. Brondong 
D;. Menongo Kec. Solokuro 
Ds. Balongtawon Kec. Paciran 
Ds. Sumberaji Kec. Karanggeneng 
Ds. Siwalan rejo Kec. Kalitengah 
Ds. Sumbcr agung Kec. Karang bi nan gun 
Ds. Gcdangan Kec. Glagah 
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5.2. Data Naik Turuo Pcoumpaog KA Ekooomi di Setiap Stasiuo 
Dalam tugas akhir ini hanya meninjau kereta ekonomi pada jalur Surabaya-
Lamongan. Hal ini dilakukan karena penumpang kereta ekonomi merupakan caJon 
pemunpang potcnsial bagi KA komuter Surabaya-Lamongan. 
Data naik tumn penumpang didapat dari suvei traffic count penurnpang kereta 
ekonomi jalur Surabaya-Lamongan. Dari data ini dapat diketahui penumpang yang naik 
dan tumn di setiap stasiun. Kereta api ekonomi yang disurvei ada enam kereta api, 
yaitu: 
I. KRD Surabaya - Sabat 
2. KRD Surabaya - Bojonegoro 
3. KRD Surabaya - Ccpu 
4. KRD Sabat - Surabaya 
5. KRD Bojonegoro - Surabaya 
6. KRD Cepu - Surabaya 
Perjalanan kereta api di atas di survei hanya pada jalur Surabaya-Lamongan, yaitu 
dari Stasiun Pasar Turi yang terletak di Kotamadya Surabaya dan berakhir di Stasiw1 
Sabat yang terletak di Kabupaten Lamongan. Waktu tcmpuh dari Stasiun Pasar Turi 
san1pai Stasiun Babat adalah ± 1 jam 40 menit. Nama dan jadwal perjalanan KA 
ekonomi dapat dilihat pada Tabel 5.2. 
Tabel5.2. Nama KA ekonomi beserta No. KA danjadwal perjalanan KA ekonomi 
Jadwal KeberanRkatan dan Kedatangan 
Nama KA Ekonomi Nol<A Stasiun Surabaya Pasar Turi Stasiun Babat 
Berangkat Oacang Berangkat Datang 
KRD Surabaya · Bojonegoro 85 1 09:50 
- -
I 1:08 
KRD Babat ·Surabaya 852 . 06:00 04:25 -
KRO Surabaya • Cepu 853 14:25 - . 16:05 
KRO Cepu • Surabaya 854 . 10:03 07:32 -
KRD Surabaya - Babat 855 . 14:55 13:3 1 -
K RD Bojonegoro - Surabava 856 16:25 - . 17:40 
$umber : PT KAI Daup VIII Surahaya 
Data naik turun penumpang KA ekonomi didapatkan dari survci traffic count 
pada setiap lokasi pemberhentian KA ekonomi. Survei traffic count dilakukan dengan 
50 
cara menghitung jumlah penumpang yang menggunakan KA ekonomi pada tiap 
keberangkatan disesuaikan dengan arah peljalanan. 
Survei dilakukan di setiap peljalanan KA ekonomi. Form survei dapat dilihat 
pada lampiran. Hasil survei traffic count dapat dilihat pada Tabel5.3 dan Tabel5.4. 
Tabcl 5.3. Jumlah pcnumpang naik KA ekonomi ruas Surabaya - Babat d.·liam I hari 
S•~••• 
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Tabel 5.4. Jumlah penumpang rurun KA ekonomi ruas Surabaya - Babat dalam I hari 
'~·~ 
E;. n U :)II IUf""VI 
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Jumlah Penumpang Naik dl Staslun Arah Surabaya • Babat 




Gambar 5.4. Graiikjumlah penumpang naik KA ekonomi arah Surabaya - Sabat 
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Gambar 5.5. Grafik jumlah penumpang naik KA ekonomi arah Sabat- Surabaya 
Jumlah Penumpang Turun di Stasiun Arah Surabaya-Babat 
160 1 150 












































(;amhar 5.7. Gralikjumlah penumpang turun KA ekonomi arab Babat - Surabaya 
5.3. Data Occupancy Angkutan Umum Sejajar Ja lan Rei 
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Survei ini dilakukan untuk mendapatkan jurnlah kendaraan dan penumpang yang 
melewati lokasi tertentu. Angkutan umum yang disurvei ada lima angkutan umum, 
yaitu: 
I. Lyn BP 
2. Lyn BJ 
3. Lyn Zl lewat ~argomulyo 
4. Bus Ekonomi AKDP Lamongan-Babat 
5. Colt/Bison Larnongan-Babat 
Kelima angkutan di atas mcmiliki rule yang harnpir dominan sejajar dengan jalan rei 
jalur Surabaya-Larnongan sehingga kelima angkuatn umum di atas disurvei. 
Survei ini dilakukan dengan mcnghitung angkutan umum yang melewati lokasi 
tenentu dan penumpang yang terdapat di dalam angkutan urnurn tersebut. Surveyor di 
tempatkan pada lokasi yang dilalui angkutan Ltmum yang sejajar dengan rute KA 
komuter Surabaya - Babat. yaitu pada lokasi Surnlaran. Tandes. dan Margomulyo. 
Form Survci dapat di lihat pada lampiran. Hasil survei dapat d i lihat pada Tabel 5.5. 
Tabel5.6, Tabel5.7, Tabcl 5.8, dan Tabcl5.9. 
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Tabcl 5.5 Jumlah penumpang Lyn BP pada jam 06:00- 09:00 pagi 
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Tabcl5.6. Jumlah penumpang Lyn BJ padajam 06:00 - 09:00 pagi 
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Tabel5.8. Jumlah penumpang Bus padajam 06:00-09:00 pagi 
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Tabd 5.9. Jumlah penumpang Colt/Bison padajam 06:00 - 09:00 pagi 
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5.4. Karakteristik Penumpang Angkutan Umum 
Yang bcrpotcnsi mcnjadi pcnumpang KA komuter adalah penumpang dari KA 
ekonomi dan pcnumpang angkutan umum. Maka dari itu karakteristik penumpang KA 
ckonomi dan pcnumpang angkutan umtun perlu dianalisa. 
Untuk mcngctahui karakteristik penumpang, langkah yang dilakukan adalah 
dcngan melakukan survei wawancara langsung dengan penumpang KA ekonomi dan 
penumpang angkutan umum. 
Sctclah melakukan survei wawancara terhadap penumpang KA ekonomi dan 
angkutan umum maka selanjutnya akan dianalisa sehingga dapat diketahui karakteristik 
dari pcnumpang KA ekonomi dan penumpang anglmtan umum yang nantinya 
bcrpotcnsi mcnjadi penumpang KA komuter 
5.4.1. Karakteristik Penumpang KA Ekonomi 
Karakteristik penumpang KA ekonomi dibagi menjadi dua yaitu : 
I. Karakteristik pengguna KA ekonomi. dan 
2. Karaktcristik pcrjalanan dari pengguna KA ekonomi. 
Karaktcristik pcngguna KA ekonomi meliputi : 
I. Karaktcristik usia. yaitu karakteristik usia pengguna KA ekonomi . Dapat dilihat 
pada Tabel 5.10. 
2. Karaktcristik pcndidikan, yaitu karakteristik tentang pendidikan ter'dkhir dari 
pengguna KA ekonomi. Dapat dilihat pada TabelS.ll. 
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3. Karakteristik pekerjaan. yaitu karakteristik pekeljaan sekarang dari pengguna 
KA ckonomi. Dapat dilihat pada Tabel5.12 
Tabel S. t 0. Karakteristik usia pen urn pang KA ekonomi 
Arah Babat - Sumba ·a 
~0 Usia Jumlah % 
I < 20th 6 4.32 
2 21th - 40th 94 67.63 
' .J 41th - 60th 38 27.34 
4 >60th I 0.72 
IO'IAL 139 100 
Tabel S.J I. Karakteri~tik pendidikan penumpang KA ekonomi 
Arah Oabat - Suraba •a 
No Pcndidikan .Jumlah % 
Non SO 21 15,11 
2 SD 32 23,02 
3 SMP 37 26,62 
4 SMlJ 48 34.53 
5 PT I 0,72 
'tOTAL 139 100 
Tabcl 5.12. Karakteristik pekerjaan penumpang KA ekonomi 
Arah Babat - Sumba a 
No Jumlah % 
I 32 23.02 
2 19 13.67 
3 2 1.44 
4 Mahasis"a 0 0.00 
5 Pcda an 49 35.25 
6 Lain-lain 37 26.62 
I'OTAL 139 100 
Karakteristik perjalan meliputi : 
l. Karcktcristik maksud tujuan, yaitu karal.."teristik mengenai maksud tujuan 
perjalanan dari pengguna KA ekonomi. Dapat dilihat pada Tabcl 5.13. 
2. Karakteristik asal tujuan. yaitu karakteristik mengenai tempat asal dan tujuan 
perjalanan dari pengguna KA ckonomi. Dapat dilihal pada Tabcl 5.14 dan 
Tabci S.JS 
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3. Karakteristik frekuensi bepergian menggunakan KA ekonomi, yaitu seberapa 
scring pcngguna KA ckonomi bepergian menggunakan KA ekonomi dalam satu 
minggu. Oapat dilhat pada Tabel 5.16. 
4. Karakteristik moda peljalanan. yaitu karakteristik moda yang digunakan 
sebelum sampai di stasiun dan setelah sarnpai di stasiun tujuan. Dapat dilihat 
pada Tabcl 5.17 dan Tabel 5.18. 
Tabc1 5.13. Karakteristik maksud tujuan peljalanan penumpang KA ekonomi 
Nah 13abat - Surabava 
>lo Maksud Jurolah % 
I Pulang 7 5.04 
2 Sekolah 0 0.00 
' .) Bekcrja 56 40,29 
4 Bcrdagang 51 36,69 
5 Sosial 3 2,16 
6 Lain-lain 22 15.83 
TO'J /\L 139 100 
Tabc1 5.14. Karaktcristik asal perjalanan penumpang KA ekonomi 
/\ran Babat - Surabaya 
No Land use Jumlah % 
1 Rumah 133 95.68 
2 Kantor 2 1.44 
' .> Pasar ' .) 2.16 
4 Scko1ah 0 0.00 
5 l'abrik 0 0.00 
6 Lain-lain I 0.72 
TOTAL 139 100 
Tabel5.15. Karaktcristik tujuan perjalanan penumpang KA ekonomi 
Arah Rabat - Surabaya 
Ko Land use Jumlah % 
I Ruman 20 14.39 
2 Kantor 26 18.71 
3 Pasar 52 37.41 
4 Sekolah 1 0.72 
5 Pabrik 18 12,95 
6 Lain-lain 22 15,83 
TOTAL 139 100 
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Tabel5.16. Karakteristik frekuensi bcpergian penumpang KA ekonomi 
Arah Babat • Surabaya 
l'o Frekucnsilminggu Jumlah % 
I I 21 15.11 
2 2 6 4.32 
3 3 10 7.19 
4 4 16 11.51 
5 5 10 7.19 
6 6 28 20.14 
7 7 26 18.71 
8 >7 0 0.00 
9 Tdk tcnru 22 15,83 
TOTAL 139 100 
Tabel 5.17. Karaktcristik moda scbclum penumpang KA ekonomi 
Arah Babat • Surabaya 
No Kcndaraan Jumlah % 
1 Jalan Kaki 41 29,50 
2 AnRkutan Umum 82 58,99 
3 !.a in-lain 16 II ,5 1 
TO'IAL 139 100 
Tabel5.18. Karaktcristik moda $esudah penumpang KA ekonomi 
Arah Babat • S urabaya 
No Kcndaraan Jumlah % 
I Jalan Kaki 54 38,85 
2 Angkutan umum 69 49,64 
• 
.) Lain-lain 16 11.51 
1'0'1 AL 139 100 
5.4.2. Kan~kteristik Penumpang Angkulan Umum Sejajar 
Karaktcristik penumpang angkutan umum sejajar dibagi menjadi dua yaitu : 
I. Karaktcristik pengguna angkutan umum sejajajar dan 
2. Karakteristik perjalanan dari pengguna angkutan umum yang sejajar jalan rei. 
Karakteristik pcngguna angkutan umum sejajar meliputi : 
I. Karaktcristik usia. yaitu karakteristik usia pengguna angkutan umum yang 
scjajar jalan rei. Dapat dilihat pada Tabel 5.19. 
2. Karakteristik pendidikan. yaitu karakteristik tentang pendidikan tcrakhir dari 
pengguna angkutan umum. Oapat dilihat pada Tabel 5.20. 
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3. Karakteristik pekerjaan, yaitu karakteristik pekerjaan sekarang dari pengguna 
KA ekonomi. Dapat dilihat pada Tabel 5.21. 
T b 1519 K k . 'k a e ara tenstt k usta ocnumoamz angl utan umum setatar 
Arah Surabaya - Babat Arah Babat - Surabaya 
No Usia Jumlah % No Usia Jumlah % 
I < 20th 43 33,59 I <20th 17 14,05 
2 21th - 40th 66 51,56 2 21th-40th 87 71,90 
3 4 1th . 60 lh IS II ,72 " ..) 41th-60th 14 11.57 
4 >60th 4 3.13 4 >60 th 3 2.48 
TOTAL 128 100 TOTAL 121 100 
Tabel 5.20. Karak'teristik pendidikan penumpang angkutan umum sejajar 
Arah Surabaya - Babat Arah Babat - Surabaya 
No Pendidikan Jumlah % No Pendidikan Jumlah % 
I Non SD 5 3.91 1 NonSD 4 3,31 
2 SD 23 17.97 2 SD 13 10.74 
3 SMP 29 22,66 3 SMP 61 50,41 
4 SMU 58 45.31 4 SMU 38 31.40 
5 PT 13 10.16 5 PT 5 4,13 
TOTAL 128 tOO TOTAL 121 100 
Tabel 5.21. Karakteristik pekerjaan penumpang angkutan umum sejs,jar 
Arah Surabaya - Babat Arah Babat - Surabaya 
No Prolesi/pekerjaan Jumlah % No Profesilpekerjaan Jumlah % 
l Pegawai 24 18,75 I Pegawai 23 19,01 
2 Buruh 16 12,50 2 Buruh 44 36.36 
3 Pelajar 33 25,78 3 Pelajar 11 9,09 
4 Mahasiswa 8 6,25 4 Mahasiswa 2 1,65 
5 Pedagang 10 7,81 5 Pedagang 17 14,05 
6 Lain-lain 37 28,91 6 Lain-lain 24 19.83 
TOTAL 128 100 TOTAL 121 100 
Karakteristik peJjalan meliputi : 
I. Karekteristik maksud tujuan, yaitu karakteristik mengenai maksud tujuan 
perjalanan dari penumpang angkutan umum sejajar. Dapat dilihat pada Tabel 
5.22. 
2. Karakteristik asal tujuan, yaitu karakteristik mengenai tempat asal dan tujuan 
perjalanan penumpang angkutan umum sejajar. Dapat dilihat pada Tabel 5 .. 23 
dan Tabel 5.24. 
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3. Karakteristik frekuensi bepergian menggunakan angkutan wnurn. yaitu scberapa 
sering pengguna angkutan urnum tersebut bepergian dalam satu minggu. Oapat 
dilhat pada Tabel 5.25. 
4. Karakteristik moda perjalanan, yaitu karakteristik moda yang digunakan 
sebelum naik angkutan umum dan setelah mrun dari angkutan umum. Dapat 
dil ihat pada Tabel5.26 dan Tabel 5.27. 
Tabel 5.22. Karakteristik maksud tujuan perjalanan penumpang anglmtan umum sejajar 
Arah Surabaya- Babat Arah Babat - Surabava 
No Maksud Jumlah % No Maksud Jumlah % 
I Pulang 15 II ,72 I Pulang 7 5,79 
2 Sekolah 36 28, 13 2 Sekolah 10 8,26 
3 Bekeria 42 32,81 3 Sekerja 76 62.81 
4 Berdagang 17 13,28 4 Berdagang II 9.09 
5 Sosial 3 2,34 5 Sosial 5 4.13 
6 Lain-lain 15 11,72 6 Lain-lain 12 9,92 
TOTAL 128 tOO TOTAL 121 100 
Tabel 5.23. Karakteristik asal pcrjalanan penumpang angkutan umum sejajar 
Arah Surabaya - Babat Arah Babat - Surabava 
No Land use Jumlah % No Land use Jumlah % 
I Rumah 113 88,28 I Rumah 108 89,26 
2 Kantor 2 1.56 2 Kantor 0 0.00 
J Pasar 3 2,34 3 Pasar 9 7,44 
4 Sekolah I 0,78 4 Sekolah 0 0,00 
5 Pabrik I 0,78 5 Pabrik 0 0,00 
6 Lain-lain 8 6,25 6 Lain-lain 4 3.31 
TOTAL 128 100 TOTAL 121 100 
Tabcl 5.24. Karakteristik tujuan perjalanan penurnpang angkutan umL<m sejajar 
Arah Surabaya - Sabat Arah Sabat - Surabava 
No Land usc Jumlah % No Land use Jumlah % 
I Rumah 24 18,75 I Rumah 13 10.74 
2 Kantor 22 17,19 2 Kantor 20 16,53 
J Pasar 21 16,41 3 Pasar 17 14,05 
4 Sekolah 36 28,13 4 Sekolah 12 9,92 
5 Pabrik 12 9,38 5 Pabrik 49 40,50 
6 Lain-lain 13 10,16 6 Lain-lain 10 8.26 
TOTAL 128 100 TOTAL 121 100 
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Tabel 5.25. Karaktcristik frekuensi perjalanan penumpang angkutan urn urn sejajar 
Arah Surabaya - Babat Arah Sabat - Surabaya 
No f'rekuensi/minggu Jumlah % No F rekuensi/minllgu Jumlah % 
I 1 7 5,47 I I 5 4, 13 
2 2 4 3, 13 2 2 4 3,3 1 
3 3 5 3.91 3 3 5 4, 13 
4 4 2 1,56 4 4 I 0,83 
5 5 6 4,69 5 5 9 7.44 
6 6 75 58,59 6 6 73 60,33 
7 7 14 10,94 7 7 7 5.79 
8 >7 0 0,00 8 >7 0 0,00 
9 Tdk tentu IS 11,72 9 Tdk tentu 17 14.05 
TOTAL 128 100 TOTAL 121 100 
Tabel5.26. Karaktcristik moda sebelum perjalanan penumpang angkutan umum sejajar 
Arah Surabava - Babat Arah Sabat - Surabaya 
No Kendaraan Jumlah % No Kendaraan Jumlah % 
I Jalan Kaki 77 69,37 1 Jalan Kaki 55 6l.ll 
2 An kutan Umum 10 9,01 2 An kutan Umum 16 17,78 
3 Lain-lain 24 21 ,62 3 Lain-lain 19 2 I, 11 
TOTAL Ill LOO TOTAL 90 100 
Tabcl5.27. Karaktcristik moda sesudah perjalanan penumpang angkutan umum sejajar 
Arah Suraba 'a - Sabat Arah Sabat - Surabava 
No Kendaraan Jumlah % No Kendaraan Jumlah % 
I Jalan Kaki 79 79,80 I Jalan Kaki 44 58,67 
2 An<>kutan umum 9 9,09 2 An kutan umum 22 29,33 
3 Lain-lain II 11, 11 3 Lain-lain 9 12.00 
TOTAL 99 100 TOTAL 75 100 
5.5. Demand Penumpaog KA Komuter Surabaya-Lamongan 
Jumlah calon penumpang KA komuter di tiap-tiap zona didapat dari hasil survei 
asal tujuan (Origin Destination Survey) yang dilakukan pada tugas akhir Yo han Ag11s 
Pramono yang berjudul "Analisa Caton Penumpang Kereta Api Komuter Surabaya-
Lamongan (Limas Slasiun Surabaya Pasar Turi- Stasiun Babat) ··. Pada tugas akhir 
tersebut di dapat matrik asal tujuan caJon pcnumpang KA komuter pada peak hour pagi. 
Matrik asal tujuan tersebut dapat diketahui a.sal dan tujuan perjalanan dari responden 
tcrsebut. Jawaban survei diwakili o leh kode zona hasil survei asal tujuannya, yang 
ditampilkan dalam bentuk matriks (Tabel 5.28) . 
- - - - - --------
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Setelah didapat MAT calon penumpang KA komuter pada peak hour pagi, 
kemudian dianalisa berapa jumlah trip production dan trip atraction di tiap zona wilayah 
studi. Demand tiap zona adalah jumlah dari trip productiaon dan trip atraction tiap zona. 
Jumlah demand di tiap zona dapat dilihat pada Tabel 5.29. 
Tabel 5.29. Trip A traction dan Trip Production tiap Zona 
No. Zona Trip Production Trip Atraction Total (penumpangljam) (penumpangljam (penumpangljam) 
Zona Internal 
Wilayah Surabaya 
I I 10 57 67 
2 2 6 0 6 
3 0 .) 81 70 l SI 
4 4 18 68 86 
5 5 9 23 32 
6 6 23 57 80 
7 7 0 27 27 
8 8 55 256 311 
9 9 0 II II 
10 10 66 28 94 
11 II 80 16 96 
12 12 13 0 13 
13 13 68 26 94 
14 14 47 0 47 
15 15 73 14 87 
16 16 22 0 22 
17 17 99 66 165 
18 18 172 142 314 
19 19 9 0 9 
Wilayah Gresik 
20 20 0 6 6 
21 21 12 0 12 
22 22 0 0 0 
23 23 0 0 0 
24 24 74 72 146 
25 25 0 22 22 
26 26 0 0 0 
27 27 () 0 0 
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Tabel 5.29. Trip Atractiou dan Trip Production tiap Zona (lanjutan) 
No. Zona Trip Production Trip A traction Total 
Wilayah Lamongan 
28 28 0 0 0 
29 29 40 0 40 
30 30 103 217 320 
31 31 44 69 113 
32 32 16 0 16 
33 33 23 6 29 
34 34 0 0 0 
35 35 0 0 0 
36 36 88 98 186 
37 37 0 0 0 
38 38 0 0 0 
39 39 0 0 0 
40 40 53 60 113 
41 41 0 0 0 
42 42 20 0 20 
43 43 0 0 0 
44 44 22 18 40 
45 45 2 14 76 290 
Zona Eksternal 
46 46 98 I 21 219 
47 47 17 39 56 
48 48 0 4 4 
49 49 0 0 0 
50 50 17 0 17 
51 51 112 105 217 
52 52 8 19 27 
53 53 0 0 0 
54 54 0 0 0 
55 55 0 0 0 
56 56 0 0 0 
57 57 0 0 0 
58 58 0 0 0 
59 59 0 0 0 
60 60 18 0 18 
61 61 12 0 12 
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PENENTUAN LOKASI HALTE 
Bab ini mcmbahas mengenai penentuan lokasi halte yang tepat berdasarkan 
bebcrapa pcrtimbangan. Stasiun yang ada disepanjang jalur KA komuter Surabaya-
Lamongan sudah pasti menjadi tcmpat pemberhentian KA komutcr Surabaya-
Lamongan. Di kcdua ujung rutc KA komuter jalur Surabaya-Lamongan terdapat stasiun 
yang murupakan batas luar rute KA komuter jalur Surabaya-Lamongan. Stasiun 
awalnya u:rletak di wilayah Kotamadya Surabaya yaitu Stasiun Pasar Turi dan stasiun 
akhimya terletak di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu Stasiun Babat. 
Beberapa pcrtimbangan yang mempengaruhi penentuan lokasi halte yaitu land 
use di daerah sekitar lokasi, angkutan umum yang tersedia dan melewati jalan utama di 
scpanjang jalan rei. jaringan jalan di scpanjang jalan rei jalur Surabaya-Lamongan. 
bcrdasarkan demand dari pengguna ru1gkutan umum yang ada di scpanjang jalan rei 
jalur Surabaya-Lamongan. 
Kemudian dari beberapa pertimbangao itu akan dijadikan satu untuk 
mcndapalkan lokasi halte yang tcpat dan sesuai dangan keadaan dan kebutuhan yang 
ada. 
6.1. Langkah - Langkah Peoeotuao Lokasi Halte 
Dalam menetukan lokasi halte yang tepat. ada tahapan-tahapan pengcrjaan yang 
dilal..ukan. yaitu: 
I. Menentukan pcrtimbangan-pcrtimbangan yang mempengaruhi penentuan lokasi 
halte KA komutcr. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah: 
,. Peraturan jarak halte (Untuk Kondisi ideal). 
r Pola lata guna lahan di daerah sekitar v.~layah studi. 
,. Rute angkutan umum scjajar jalan rei jalur Surabaya-Lamongan. 
;... Jaringanjalan yang ada di sepanjangjalan rei jalur Surabaya-Lamongan. 
,. Demand masing-masing zona. 
2. Dari masing-masing pertimbru1gan yang telah disususw1, maka bisa ditelllukan 
titik-titik untuk lokasi haltc. Pcngerjaannya diurutkan dari pertimbangan pcrtama 
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dan sctcrusnya (dari pertimbangan pertama, lokasi halte diplot di dcnah lokasi 
studi, kcmudian layer dimatikan untuk digunakan pcncntuan lokasi hahc 
berda'l:lrkun pertimbangan berikutnya.) Perlu diketahui bahwa pengerjuun ini 
mcnggunakan progmm Autocad 2004 dengan cara menggabungkan titik-titik 
haltc yang telah didapal masing-masing pertimbangan diberi notasi dengan 
"ama yang berbeda. 
3. Setelah mendapat lokasi hahe berdasarkan masing-masing pertimbangan. maka 
scmua titik halte dari semua pertimbangan disuperposisikian hingga dapat dilihat 
irisan lokru,i berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuL 
4. Pada gambar dengan semua lokasi halte dari semua pertimbangan. dicari titik 
mana yang memenuhi minimal tiga pertimbangan (dalam gambar berarti tiga 
warna). 'I itik-titik itulah yang dijadikan lokasi halte KA komuter. 
5. Pcnycsuaian-penycsuian yang mungkin dibutuhkan. 
6.2. Lokllsi Hultc Bcrdasarklln Pertimbangan Kondisi Ideal 
Kondisi ideal disini maksudnya adalah jika di sepanjang jalan rei tidak ada 
masalah yang harus dipertimbangkan dan pola tata guna lahannya seragam. yaitu dari 
pemukiman mcnuju kc wilayah perkantoran. Seperti ditunjuk.kan pada Gam bar 6.1 . 
r""m!Amun 
Gambar 6.1. Contoh Pola Pcrgcrakan Massa pada Tata Guna Lahan yang Seragam. 
Pada kondisi demikian. maka pertimbangan yang dipakai adalah peraturan 
mengcnai lokasi halte. Dnlarn peraturan tcrsebut, disebutkan bahwa jarak antara satu 
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halte dan yang lainnya adalah sepanjang 500 m. Hal ini dimaksudkan karena. jarak 
maksimum orang bcrsedia jalan kaki adalab kurang lebih 250 m. Jadi, jika ada 
pengguna angkutan umum berada tepat di tengab-tengab antara dua halte. maka akan 
memudahkan mcrcka untuk menjangkau salab satu balte. 
Untuk jarak haltc KA komuter yang ideal adalab jarak 1000 m. Hal ini 
disebabkan kerena jarak 500 m terlalu pendek untuk angkutan kereta api. Pertimbangan 
)ang lain adalah dcngan desain kecepatan 40 km/jam, KA komuter tidak bisa mcncapai 
kecepatan tersebut dalam jarak 500 m. Karena KA komuter memilik:i bobot yang berat 
sehingga perccpatannya sangat kecil . Untuk kereta api memerlukan jarak yang lebih 
jauh untuk berhcnti dibandingkan bis. Jadi untuk jarak halte ideal untuk KA komutcr 
adalah I 000 m. 
Untuk pcmbagian jarak lokasi halte ideal dihitung dulu jarak antara stasiun, 
kemudian jarak an tara stasiun dibagi I 000 m. Jarak halte ideal dapat dilihat pada Tabel 
Garnbar lokasi haltc bcrdasarkan jarak halte ideal di atas bisa dilihat pada Gam bar 6.2 
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6.3. Lokasi Hatce Berdasarkan Pertimbangan Tata Guna Laban 
Tata guna lahan akan berpengaruh dalam penctuan lokasi haltc yang tepat. 
Karcna dengan melihat pol a tata guna lahan di sepanjang jalan rei. maka dapat diketahui 
titik-titil.. lokasi yang menjadi pusat demad. juga dapat diketahui pula pola pergerakan 
massan)a. 
Sebagian besar daerab sepanjang rei jalur Surabaya-Lamongan merupakan lahan 
kosong atau tambak. rctapi pada ,vilayah Kotamadya Surabaya terdapat kawasan 
industri dan perdagangan yaitu tcrletak pada Kawasan Margomulyo dan 
Sukomanunggal. Kawasan industri seperti di Margomulyo dan Sukomanunggal 
bcrpotcnsi besar untuk dibangu11 halte KA komuter. Meskipun demikian, tata guna 
lahan yang lain juga akan mempengaruhi penempatan lokasi halte. Maksudnya adalah 
lokasi haltc yang direncanakan sedcmikian hingga letaknya dekat dengan pusat kegiatan 
massa (misalnya: ~ekolah, kantor, pabrik, pasar, dan lain-lain). 
Lokasi haltc bcrdasarkan pcrtimbangan tata guna lahan nantinya diletakkan puda 
titik-titik yang dekat dengan pabrik. kantor. dan pusat-pusat aktivitas lainnya. Hasil dari 
pcncntuan loka~i hahe berdasarkan pcrtimbangan tata guna lahan dapat dilihat pada 
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6.4. Lokasi Halte Berdasarkan Pertimbangan Angkutan Umum Sejajar 
Jalan di sepanjang jalan rei jalur Surabaya-Lamongan banyak dilalui angkutan 
umum. Umuk wilayah Sur.tbaya sendiri terdapat sepuluh angkutan umum sedangkan 
pada \~ilayah Gresik dun Larnongan hanya terdapat dua angkutan umum. Untuk lebih 
jelasnya bisa dilihat pada Bab IV Kondisi Daerah Studi Saat lni pada sub bab Kondisi 
Angkman Lmum Sejajar Jalan Rei. 
Pencmpatan halte berdasarkan angkutan umum sejajar jalan rei yaitu diletakkan 
pada persimpangan rute lyn. lokasi dekat terminal dan pangkalan angkutan umum, dan 
lokasi-lokasi yang sckiranya memberi kemudahan bagi penumpang untuk berganti 
moda. Unn1k lebih jelasnya dapat dilihat pada Gam bar 6.8, Gam bar 6.9. dan Gam bar 
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6.5. Lokasi Halle Berdasarkan Pertimbangan Jaringan Jalan 
Jaringan jalan Surabaya sampai lamongan terdapat jalan utama yang 
menghubungkan Kota Surabaya. Gresik dan Lamongan Di sepanjang jalan rei harnpir 
semua letaknya bersampingan dengan jalan. kecuali jalur jalan rei di wilayah Gresik. 
Untuk wilayah Gresik hanya sedikit yang sejajar dcngan jalan. Untuk jaur jalannya yaitu 
melewati dari Tandcs sampai Benowo merupakan jalan kolektor primer. Jalan tcrsebut 
mcnghubungkan kota Surabaya dengan Gresik. Untuk '~ilayah Larnongan di sepanjang 
jalan rei terdapat jalan arteri primer yaitu dari arah Lamongan sampai dengan Sabat. 
Untuk lebih jelasnya bisa dilhat pada bab IV Kondisi Daerah Studi Saat lni sub bab 
Kondisi Jalan Yang ada di Sepanjang Jalan Rcl. 
Jaringan jalan yang ada di sepanjang jalan rei jalur Surabaya Larnongan sangat 
mcncnakan pcrencanaan lokasi halte KA komuter. Halte nantinya ditempatkan pada 
titik- titik yang dckat dengan jalan utam yang ada di sepanjang jalan rcl. llal ini 
dimaksudkan agar penumpang KA komuter mendapat kemudahan untuk mencapai 
akscs jalan raya, sehinggajuga mempermudah dalm pergantian moda (intermoda). 
Halte KA komuter harus memcnuhi pertimbangan dekat dengan jalan raya. 
schingga memudahkan akses bagi penumpang baik yang keluar halte menuju jalan raya 
maupun yang masuk ke halte. Lokasi haltc berdasarkan pertimbangan jaringan jalan 
dapat dilihat pada Gambar 6. 11 . Gam bar 6.12. dan Gam bar 6.13. 
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6.6. Lokasi Hatcc Dcngan Pertimbangan Demand Tiap Zona 
Jumlah pcnumpang KA komuter di tiap-tiap zona di dapat dari basil survei asal 
tujuan (Origin Destination Sun·ey) yang dilakukan di angkutan umum yaitu KereUl api 
ekonomi jalur Surabaya-Larnongan dan angkutan umum yang sejajar jalan rei. Dalam 
survci ini didapat dari mana asal dan tujuan responden. Tabel demand caJon pengguna 
KA komutcr dapa dilhat pada Tabel 6.2. 
Tabel 6.2. Demand KA komuter di Setiap Zona Pada Peak Hour Pagi 
1\o. Zona Total (pcnumoani!/iam 
Zona Internal 
Wilayab S urabaya 
1 I 67 
2 2 6 
' .) J 151 
4 4 86 
5 5 32 
6 6 80 
7 7 27 
8 8 31 I 
9 9 ll 
10 10 94 
I I I I 96 
1:2 12 13 
13 13 94 
14 14 47 
15 15 87 Keterangan : 
16 16 22 : dipa<;ang halte 
17 17 165 
18 18 314 
19 19 9 
Wilayah Grcsi.k 
'>0 20 6 
21 21 12 
22 22 0 
23 23 0 
24 24 146 
25 25 22 
26 26 0 
27 27 0 
83 
Tabcl 6.2. Demand KA komuter di Setiap Zona Pada Peak Hour Pagi (lanjutan) 
No. Zona Total 
Wilayah Lamongan 
28 28 0 
29 29 40 
30 30 320 
31 31 113 
32 32 16 
33 33 29 
34 34 0 
35 35 0 
36 36 186 
37 37 0 
38 38 0 
39 39 0 
40 40 11 3 
41 41 0 
42 42 20 
43 43 0 
44 44 40 
45 45 290 Keterangan : 
Zona Eksternal 
46 46 219 : dipasang halte 
47 47 56 
48 48 4 
49 49 0 
50 50 17 
51 51 217 
., ,_ 52 27 
53 53 0 
54 54 0 
55 55 0 
56 56 0 
57 57 0 
58 58 0 
59 59 0 
60 60 18 
61 61 12 
62 62 291 
Letak halte bcrdasarkru1 pertimbangan dem8.Jld di setiap zona dapat dilihat pada 
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6.7. Lokasi Haltc Bcrdasarkan Keseluruhan Pertimbangao 
Dari keseluruhan pcrtimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka jika 
semua hasil penctuan lokasi halte disuperposisikan (Gambar 6.17. Gambar 6.18. dan 
Gambar 6.19). maka akan didapatkan halte yang sesuai. yaitu dimana terdapat banyak 
titik halte dari masing-masing pertimbangan. Lokasi halte dari semua pertimbangan 
dapat dilihat pada Tabcl 6.3. 
Tabel 6.3. Daftar Keselumhan Pertimbangan Tiap Zona 
No Zona Pcrtimhangan Kesimpula.n Kondist Ideal Tala Guna l..nh1111 AnStkucan Umum Jarinttan Jalan Demand 
Zona Internal 
Wih·a.b Sunbaya 
I I . - - - -
2 2 Sea. Ps. ·a uri Sb. Ps. Tori Sea. P,., I uri Sta.. Ps., . n :,ta., Pl. I a ri 
3 3 - • ' ' ' 
dlbormm 
~ 4 



















9 9 . ~ . 
" 
- -
10 10 . ~ ,, 
' 
djbanitun 










13 ll Sla. l\andtesta S•a. Kandn~:.n Sta. Kudu~tu Sta. Kaoduau Sta.K .. dut! .. 
I" 14 -
' ' ' ' 
dibaoa.un 
IS IS 




- ' ' 
dlbon2Un 































~ 24 Sla. DuduL su.o.duk Sea. DMdYk Sta. D•duk Sta. 011duk 
25 2$ 
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' ' ' 
d•ban&un 
30 J<J ~11. Lamon •ao Sta. l..amOD.Itll SIL Llmonua Sea. Lamonxu St1. l.amonaan 
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40 40 Sta. Puuk Sta. P•uk Sea. Pucuk Sta. P•cuk Sea. Pucuk 








Tabel 6o3o Daftar Keseluruhan Pertimbangan Tiap Zona (lanjutan) 
'~ L.ona Pertimbangan Kcsimpnlnn Kondisi Ideal Tata Guoa l aban 1\.llekutan Umum Jarin~n Jalan Oemand 
42 42 S1a. Ctmbuno Sta. (;rmbonP Sta. GembonP S ta. GemboBJ! Sta. ( ;tmbonll 
43 43 
' 
0 0 ~ 0 0 
44 44 v 0 0 ~ 
' 
dibam!Un 
45 45 Sta. Kabat Stao Sabat Sta. Babat Sta. Babat Sta. Sabat 
l_.(lna F.btrntal 
46 46 0 0 0 0 ,j 0 
47 
" 
0 0 0 ..; 0 
48 •• 0 0 0 ..; 0 49 49 0 0 0 0 0 
so ,. 0 0 0 v 0 
51 
" 





0 0 0 v 0 
53 
" 
0 0 0 0 0 





0 v . 
56 ,. 0 0 0 0 
57 
" 
. 0 0 0 0 
58 
" 
0 0 0 0 v 0 
59 ,. 0 0 . 0 . 
60 6Q 0 0 0 v . 
6 1 
" 
0 0 0 ..; . 
62 ., 0 0 . v 0 
Keterangan : -/ : memenuhi pertimbangan yang ada 
: tidak memenuhi penimbangan yang ada 
Dari keseluruhan pertimbangan dapat ditari kesimpulan jumlah halte yang akan 
dibangun beijumlah 18 unit halteo Dari kcseluruhan pertimbangan yang ada perlu 
dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-pcnyesuaian yang dilakukan adalah 
dengan mempertimbangkan jarak antara halte dan penempatan lokasi halte. Dari 
penyesuaian jarak antara halte diatur agar jarak antara halte minimal I km sedangkan 
penyesuaian dari penernpatan lokasi halte harus diletakkan pada lokasi berdasarkan 
kondisi ideal. Hal ini dilakukan karena halte-halte yang ada harus sesuai dengan 
kondisi ideal nantinya 
Lokasi halte dari keseluruhan pertimbangan yaitu berjumlah 18 unit halte. Tetapi 
setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, jumlah halte rencana menjadi 15 unit halteo 
Hal ini karena letak zona yang terlalu dekat sehingga hanya difasilitasi oleh satu unit 
halte. Zona-Zona yang digabw1g mcnjadi satu halte adalalJ sebagai berikut: 
).> Zona 7 dan zona 8 
).> Zona I 0 dan zona II 
}- Zona 14 dan zona I 5 
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Basil lokasi halte dari keseluruhan penimbangan dapat dilihat pada Tabel 6.4. Gambar 
lokasi halte berdasarkan keseluruhan pertimbangan dapat dilihat pada Gambar 6.20. 
Gam bar 21. dan Gam bar 6.22. 
Tabel 6.4. Daftar Lokasi Haile Rencana 
No /ana ~..,.,.St.,. . ..., "ama Halle' JaraJ.(l.m) Jar-..... (kml Lotastlbfte.Scagun 
2 -,ca. Puar l • rf 0000 0.000 
~ J ltalk I 1,010 .010 rd 
J • Htlk2 2.1.CO 1.117V 
4 < llahl! l 4.110 2.140 
5 6 ~c:a.. T .. da 5,350 1.070 
• I Hahe4 1>.237 0,937 
1 II Halle~ ? . .:0:24 0.937 
s I~ l taltcO 8,161 0.937 
9 13 'iu.. N uu.lla 
" 
9.100 0.939 
10 I< If aile 7 10.237 1.1 37 
I I I. ll.alte 8 11.374 I 137 umil.bun Pondol Ueno~ o I ndah) 
ll 11 "ita. ~no~o 13,652 2,218 
13 IS H4lte~ 14,7 14 1.062 
14 21 "ita. Cc:nnt 20,027 5,313 
I< 24 St•. Ouduk J=:.627 12.600 
II> 2S Holte 10 33.678 1.05 I 
17 19 Ht~he I I 44.188 IO.SIO 
18 30 Sta, I An..,n an 45,239 1.05 1 
19 3 1 I Iuiie 12 46 289 1,050 
20 32 Halle: IJ 48.389 2.100 
2 1 1l llulh: 14 49,4J9 1,050 
• ll J6 Sea. Sundanu1 54.689 5.250 JL K.a ·a Sukodadi Lamon~n 
23 40 Sea. P"l·uk 60,139 MSO JL RJa •a Pl&cuk la.DKlDli.Q 
24 ., l)CII Crmbon 64.339 4200 Jl Ra ·a GtmbolltiAIOOJI:!U 
2~ •• llahc IS 6<1283 1.944 Jl Rava !)laosan Kel So o) 
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PERENCANAAN DESAIN HALTE 
Untuk mcrcncanakan dcsain haltc dibutuhkan data KA komuter yang nantinya 
digunakan untuk mencntukan ukuran dari halte KA komuter . 
7 .I. .Jenis Kereta A pi yang Digunakan 
KJ\ komuter yang akan digunakan pada jalur Surabaya- Lamongan sama dcngan 
KA kornutcr yang sudah bcropemsi saat ini. yaitu KA komuter SUS! yang beroperasi 
pada jalur Surabaya-Sidoarjo. Jurnlah rangkain kereta yang akan beroperasi pada jalur 
Sumbaya- Lamongan adalah cmpal rangkaian kereta. 
Data yang di dapat adalah data satu kereta saja, jadi untuk panjang kcsclumhan 
rangkaian tinggal dikalikan t:rnpat dari panjang satu rangkaian kereta. Data - datanya 
dapat dilihat pada Tabel7.1. 
Tabcl 7.1. Spcsifikasi Kcrcta Api 
No. Data Keterangan 
I--
I. Lebar rei 1067 mm I 
2. Panjang body KA 20.000 mm 
3. Lebar body KA 2.990mm ~ 
4. Tinggi map dari 3.600mm I 
muka rd 
5. ringgi lantai dari 1.200 mm 
muka rei 
6. Diameter roda 774mm 
7. Be rat termasuk 45 ton penumpan2 
....,. 
.. .~umber . /li1ppon Sharyu Se1:u Aaislta. LTD dan H11ach1. LTD, 1976 
Gam bar detail mengenai data kercta api yang digunakan dapat diligat pada lampii'dll 
.7.2. Desnin Haltc dan Fasilitas Penunjnngnyn 
Halte KA kornutcr yang dierencanakan harus dapat menampung jumlah 
penumpang yang naik dan turun. Selain itu halte KA komuter harus memenuhi fa~i l itas 
yang dibutuhkan olch penumpang KA komuter. Fasilitas ini berfungsi untuk 
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memberikan kenyamanan dan informasi kepada para penumpang KA komuter. 
fasilitas-fasilitas tcrscbut dibagi menurut fungsinya. yaitu : 
I . llntuk keamanan penumpang : 
,. Pagar Pengaman 
,. Fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. yang diletakkan sedemikian 
rupa sehingga pejalan kaki tidak tertutup oleh kendaraan yang lewat dan 
men}eber.mg dengan aman. 
,. Tempat henti kendaraan bescrta rambu agar lebih aman dan melancarkan 
lalu linlali 
2. Umuk infom1asi penumpang : 
">- ldcntitatas haltc 
:.. Papan informasi jadwal kcberangkatan. kcdatangan, dan tarif KA 
komutcr. (Gambar 7.1) 
). Papan informasi angkutan umum yang ada. (Gambar 7 .2) 
:.. Papan pela wilayah di sckitar halte. (Gam bar 7 .3) 
,. Papan informasi rutc KA komuler. (Gam bar 7.4) 
3. Untuk kenyamanan pcnumpang: 
,. Tcmpal tunggu yang dilengkapi dengan kursi. 
,. Tempat parki r scpcda motor. 
,. Toilet. 
,. Tclcpon umum. 
4. Untuk opcrasional haltc : 
,. Lokct pcnjualan tiket 
:;.. Lampu pcncrangan 
,. 1 em pat sarnpah 
Fasilitas-fasilitas di atas harus ada di setiap halte yang akan dibangun demi kenyamanan 
dan sebagai sarana informasi bagi penumpang KA komuter. Untuk penempatan dari 
fasilitas-tasiltas pcnunjang dapat dilihat pada denall halte rencana (Gambar 7.5). 
Penempat<m fasilitas tersebut harus berada pada dacrah halte yang scring dilallui olch 
penumpang KA komutcr sehingga dapat tcrlihat dcngan jelas, khususnya untuk papan 
informasi. 
J:•d,,·;al Kch..::c·!•ngk::tt:Jn da1l K~..·c.Jat;.ang.l•l 
"-" K«.'~lllUh.~t· 
J Mw• I K ... <U,.OM o 
::~· N am • Ko" M Avl 
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Gambar 7.1. Papan lnfonnasi Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan dan Tari f 
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Gambar 7.2. Papan lnformasi Rute Angkutan Umum 
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Pcta Sckltar Wilayah Stasiun Lamongan 
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Gam bar 7.3. Papan lnformasi Peta Wilayah Sekitar Stasitm!Haltc 
Rute KA komuter .lalur Surabaya - Lamongan 
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Gam bar 7.4. Papan lnformasi Rute KA Komuter 
u ntuk perencanaan ukuran halte didcsain scsuai panjang KA komuter yang 
akan bcropcrasi. terdiri dari empat rangkaian kercta. Panjang satu kereta adalah 20m. 
Sehingga total panjang KA komuter adalah 80 m. Untuk desain panjang haltenya 
dilebihkrul 20 m. untuk faktor keamanan. Jika panjang halte didesain dengan panjang 
sesuai panjang kcrcta api, yaitu 80 m. Ketika kereta api berhenti tidak tepat pada halte 
yang tesed ia maka pcnurnpang tidak bisa naik dan turun Maka dari itu desain panjang 
100 
haltenya dilebihkan 20 m dari panjang rangkain kereta api sebagi faktor kcamanan. 
u ntuk Iebar halte didesain selebar 3 m. Lebar 3 m mengikuti standar dari halte yang 
sudah ada. Untuk fasilitas penunjangnya seperti loket dan pintu masuk panjangnya 
ditambah 24 m. Jadi total panjang halte adalah 124m. 
Untuk elevasi dari halte harus disamakan dengan elevasi dari lantai kereta api 
yaitu +0. 75 m dihitung dari muka jalan rei. Jadi elevasi jalan rel adalah ± 0.00 m . . 
Halte KA komuter didesain dengan pelindung. Untuk tinggi atap pelindung harus lebih 
tinggi daripada atap kereta api yaitu + 4.00 m dari muka rei. Dimensi halte KA komutcr 
adalah sebagi berikut : 
;... Panjang halte : 124m 
,.. l.ebar halte :Jm 
,.. Tinggi halte : I 0.75 m dari muka jalan rei 
0 ,.. Tinggi mup : + 4.00 m dari muka jalan rei 
Tampak samping dan de pan dapat dilihat pada Gambar 7.6 dan Gam bar 7.7. 
Dengan desain halte yang panjang. maka untuk penempatan pintu masuk dan 
keluar hahe diletakkan di scpcrcmpat jarak panjang halte. Hal ini di lakukan agar 
memudahkan penumpang masuk dan keluar halte. Untuk detail desain halte dapat 
dilihat pada lampiran. 
7.3. Desain Stasiun dan Fasilitas Peouojangnya 
Stasiun mcrupakan salah satu tempat pemberhentian KA komuter Surabaya-
Lamongan. Ada II stasiun yang dilcwati oleh KA komuter Surabaya-Lamongan. 
Stasiun yang sudah ada tidak perlo direncanakan lagi. karena bangunannya sudah ada. 
Pada prinsipnya stasiun dan halte mcmpunyai fungsi yang sama yaitu menaikkan dan 
menurunkan pcnumpang. rctapi pada stasiun memiliki fasilitas yang Jebih lengkap 
daripada haltc. Pada stasiun tcrdapat emplasemen yang memungkinkan sebuah kereta 
api mcnyalip atau mcnunggu J...ereta yang lain Karena di stasiun kereta api bisa mcnyalip 
dan menunggu , maka dari itu perlu pengaturan sehingga di stasiun terdapat rumah 
sinyal (Gam bar 7.8) yang mcngatur pcljalanan kcrcta ketika melewati stasiun tersebut. 
Pada tugas akhir ini stasiun yang diambil scbagai bahan perbandingan adalah 
Stasiun Benowo. Emplasemen Stasiun Benowo (Gam bar 7.9) terdiri dari 2 jalan rei. 
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Gam bar 7.8. Rumah Sinyal Stasiun Benowo 
Gam bar 7.9. Emplascmen Stasiun Benowo 
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Dari hasil analisa matrik asal tujuan calon penumpang KA komuter jalur 
Surahaya-Lamongan memiliki demand yang cukup besar yaitu 175 penumpang/jam. 
Dari data demand tersebut. maka perlu dilakukan penambahan fasilitas terhadap Stasiun 
Benowo guna menunjang KA komuter yang berhcnti nantinya. 
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Mclihat ktlndisi yang ada pada saat ini maka ada 2 usulan. yaitu : 
I. Memasang Tangga. Karena kondisi peron Stasiun Benowo sangat 
rendah. sedangkan tinggi lantai KA komuter dari muka jalan rei adalah 
... I .20 m . Sehingga perlu adanya tangga agar penumpang bisa naik turun 
KA komter (Gambar 7.10). Detail gambar kondisi stasiun benO\~O saat 






Gam bar 7.11l. Altematif Desain dengan Menggunakan Tangga 
2. Mcninggikan peron yang lama sehingga selevel dengan lantai KA 
komuter (Gam bar 7.11 ). Detail gam bar kondisi sta~iun benowo usu lan 




Gam bar 7.1 1. AJternatifDesain dengan Meninggikan Peron 
Dari kedua altcrnatif dcsai di atas alternatif kedua yaitu meninggikan elevasi 
pcron sehingga sama dengan lantai KA komuter merupakan desain yang paling aman 
dibandingkan dengan menyediakan tangga sebagai fasilitas naik dan turunnya 
penumpang. Untuk meninggikan peron stasiun perlu dJilakukan penyesuaian-
pcnycsuaian tcrhadap fasilitas yang ada pada saat in i. seperti memindahkan ruang 
tunggu kc pcron yang akan uibangun nanti. 
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7.3. Program Pcmbangunan Halte 
Halle rencana KA komuter Surabaya - Lamongan total berjumlah 15 halte 
rencana. KA komutcr tersebut melewati stasiun-stasiun kercta api yang sudah ada pada 
jalur Surabaya- Lamongan yang berjumlah II stasiun. Nama-nama stasiun dan halte 
dapat dilihat pada Tabel 6.3. 
Untuk pcmbangunan haltc tcrscbut akan diprioritaskan tcrhadap halte yang 
mcmiliki demand paling besar. Hal ini dilakukan karena kebutuhan akan helte di daerah 
tersebut sudah sangat mcndcsak. Hal ini bisa dilihat pada jumlah demand pada halte 
terscbut sangat bcsar .. Demand dari masing-masing halte dapat dilihat pada Tabel 7.2. 
Tabel 7.2. Demand Tiap haltc Pada Peak Hour Pagi 
No. Nama Halle 
1 llaltc I 151 
2 I lalte 2 86 
3 Halte 3 32 
4 llalte 4 338 
5 llaltc 5 190 
6 Halle 6 13 
7 Halle 7 134 
8 Haltc 8 22 
9 Halte 9 314 
10 Halle I 0 22 
11 llallc II 40 
12 Halle 12 113 
13 Halle 13 16 
14 Haltc 14 29 
15 Halle 15 40 
Pcmbangunan halle tersebut akan diurutkan berdasarkan halle yang mcmiliki 
demand yang paling besar ke demand yang lebih kecil. Halte yang memiliki demand 
bt!sar maka akan lebih diutamakan pembangunannya daripada halte yang demandnya 
lebih kecil. Dari 15 halte rencana diurutkan dari demand yang paling besar ke demand 
yang lcbih kccil sehingga bisa diketahui halte mana yang menjadi prioritas utama untuk 
dibangun terlebih dahulu. Urutan prioritas pembanguoan halte dapat dilihat pada Tabel 
7.3. 
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Tabel 7.3 Progrwn Rencana Pembangunan Halte 
No. Nama Halle Pnontas Pembangunan Halle 
1 llaltc 4 I 
2 Hahc9 II 
3 Halte 5 Ill 
4 llaltc I IV 
5 Hahe 7 v 
6 llaltc 12 VI 
7 llaltc 2 VII 
8 Halle 15 VUJ 
9 Halle II IX 
10 Haltc 3 X 
11 Halte 14 XJ 
12 Halte 8 Xll 
13 llaltc I 0 XIII 
14 Haltc 13 XIV 
15 llalte 6 XV 
Dari scmua halte rcncana ternyala Halte 4 yang menjadi prioritas utama utuk 
dibangun dcngan demand 338 penumpang/jam. Sedangkan halte yang menjadi prioritas 
terakhir adalah haltc 6 dcngan demand 13 penumpang/jwn. 
7.4. Rencana Anggaran Biaya Satu Halte 
Untuk membangun sebuah bangunan diperlukan dana. Analisa rencana 
anggruan biaya satu haltc diperlukan untuk mengetahui berapa besar anggaran yang 
harus dikeluarkan olch pcmerintah untuk membangun satu buah halte. Rencana 
anggaran bia) a dibuat berdasarkan perhitungan pekerjaan struktur bangunan hahe ) ang 
direncanakan dan fasilitas-fasililas yang harus tersedia di halte tcrsebut. Pada 
perhitungan anggaran biaya ditambah PPN sebesar 100/o dari nilai struktumya dan bia}a 
perawatan halte yaitu diasumsikan scbesar 5% dari nilai strukur halte. Rencana 
anggaran biaya dapat dilihat pada T abel 7.4 
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Tabel 7.4 Rencana Anggaran Biaya Satu llaltc 
No t iruilul IJckcrJmln Volum~.: ~{IIU iill Har~~~~luao Juml~~~:arga 
IMub okmob aiel I Is 1: I~ 
1 lol.a" 360 m' 1.000 
I I< 7.500000 ~ 1ln I I< 1: 
ldM 1 Keria I 1< 6.700.000 
II 1 T•n•h 
I[Galian lalll~l n<>ndu;o doon sloof 133,2 
"' 
1"'"'"" 2.33 I IU\11 1111 
2 Uru~ wn:oh kcmbalo 120 111 1><011'" <MMIIM 
Uru~a.1 ''"" 679,2 "' 54 899.19 )7'07 <?0., 
Ill 1 Ponda.l dan ' Bala 
I Ponda>1 !>dapok 78 m' 216474,60 ••• M~.an 
1baubaa 3611 m' J? 10n on I S220 836.00 
II\ 1 Brion 
s1oof 20•20 
Rcoon K22~ 14.4 m' 491.283.1. 7.07•1 477,07 
Tul:u1gun 3350 k~ 29.951 7•17.0<1 
o 30/JO 
_llct0nKm 15.6 no' 491.283.13 7 664.016,83 
3505 l~ 31 J37 574.1~ 
Balol 15'20 
il<lun K22~ 21.6 m' •o• '"' 1 10611 715.61 
Tu1- 3721 l & 31268791 .22 
Plat lantlo t · ·12cm 
lklun K22~ 72 m' 491281J 
l'ulang;u1 11 400,5 ·~ 101 929.818.41 
[V • R•ngka llo J• 
Kak1 K1m<ol WI ' 200 I ()() 4.7.7 78: <a 12: i94 m.oc 
: c: 100 ~0 6 8, 7~1 kg II' 16• J59.2C 
·12mm 36 la )76 155,2( 
•I 
'" \tap !,  ... . 
'' <mm 516 m' ?I< IVVIIVI 110 9J0 000.00 ~ 1 IJII.otlf 128 m' 304.716,1. ]9 003667.58 
\'11 Pa~ar I 
f>a~ar EJR< T 120 em 120 m' (,() 857 50 
' Ill 
720 m' 10. U7.8' '277.680.80 
30' 30 360 m2 71 10.7 754 670.00 
I ,, 51 
L'l. [Bia,-a II ktrik 
l.amou merlun J~o_ \\an 12 II Ilk 600000.00 7 
[JumliJh 832.389 38: 
I'PN J()% RJ. 
[IIi au 5% 41 
Total ?S' 
Oari pcrhitungan rcncana anggaran biaya di atas dapat disimpulkan ; 
I. Biaya pcmbangunan struktur halte ; Rp. 832.389.387.00 
2. Biaya PPJ\ 10% : Rp. 83.238.939,00 
3. Biaya pcrawatan halte : Rp. 4\.619.469.00 
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Biaya total } ang dibutuhkan untuk membangun satu halte adalah bia) a 
pcmbangunan struktur halte ditambah PPN 10% ditambab biaya perawatan schingga 




KESIMPULAN DAN SARAN 
Oari basil analaisa korelasi suplly dan demand dan analisa letak haltc 
berda..arkan p..:rtimbangan-pertimbangan yang telah disusun. maka dapat ditarik 
~esimpulan. yaitu : 
I. Oari hru.il analisa survei wawancara KA ekonomi dan angkutan umum scjajar 
jalan re i diketahui bahwa antusias caJon penumpang KA Komuter cukup tinggi. 
llal ini bisa dilihm pada demand tiap-tiap zona disepanjang jalan rei jalur KA 
komutcr Surabaya-Lan10ngan. Lokasi yang mempunyai demand paling tinggi 
adalah zona 30 dengan besar demand 320 pcnumpangzjam. Zona 30 adalah 
wi layah kota Lamongan dan fasil itas tempat pcmberhcntiannya adalah Stasiun 
Lamongan. 
2. Jumlah haltc yang direncanakan yaitu IS halte dengan 11 stasiun yang sudah 
ada. Stasiun b:uas luamya adalah adalah Stasiun Pa~ar Turi dan Stasiun Babat. 
I laltc-haltc rcncana diletakkan di antara stasiun-stasiun yang telah ada. 
3. Pcrcncanaan desain halte dan fasilitas penunjangnya didapat : 
,. Berdasarkan panjang dari dimensi kereta api danjumlah rangkaian kereta 
api maka dimcnsi halte adalah sebagai berikut : 
o Panjang haltc : 124m 
o Lebar halte : 3 m 
o Tinggi halte : ... 0.75 m dari mukajalan rei 
o Tinggi a tap : ... 4.00 m dari muka jalan rei 
,. Fasilitas-fasilitas penunjang harus ada cJj halte dikategorikan menurut 
fungsinya. yaitu : 
a) Untuk kcamanan penumpang : pagar pengaman. fasilitas 
penycbcrangan bagi pejalan kaki, dan tempat henti kendaraan. 
b) Untuk informasi pcnumpang : idcntitas haltc, papan informasi 
jadwul keberangkatan, kedatangan, dan tarif, papan informasi 
Ill 
angkutan umum, peta wilayah sekitasr stasiun. dan pcta rutc KA 
komuter. 
c.:) Untuk kenyamanan Tempat tunggu. tempat parkir. toilet. dan 
tclepon umum. 
d) Untul. operasional halte : loket penjualan tikeL lampu pcncrangan. 
tempat sampah. 
, Altematif desain Stasiun Benowo agar menunjang KA komuter nantinya 
yaitu dcngan meninggikan peron sampai elevasi + 0.75 m dari muka 
jalan rei. llal ini dilakukan agar memudahkan caJon penumpang naik 
turun KA komuter. 
)... Halte 4 men•pakan prioritas utam dalam pembangunan halte karena 
memiliki demand yang paling besar yaitu 338 penumpang/jam 
sedangkan yang paling terakhir adalah halte 6 karena memiliki demand 
yang paling kccil yaitu 13 penumpang/jam. 
)... Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangllll scbuah haltc adalah 
sebcsar Rp. 957.247.795,00 
8.2. Saran 
I. Pembangunan haltc nantinya memungkinkan teljadinya dampak sosial tcrhadap 
mru.yarakat disckitar lokasi studi. terutama yang yang ada di lokasi haltc 
rencana. karcna adanya kemungkinan tergusur. Namun. jika masalahn}a 
menimbulkan l.onflik yang terlalu bcsar dengan masayarakat sekitar, mal-a 
solusinya dcngan mcngurangi ukuran halte sehingga tidak mcmbutuhkan lahan 
)'ang terlalu luas. 
2. Pembangunan halte juga memberikan dampak terhadap lalu lintas yang ada 
disekitar haltc tcrsebut. Jadi perlu dianalisa terlebih dahulu lalu lintas yang ada 
di sekitar wila)ah pembangunan halte. 
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4. Maksud perjalanan 
5. Asal perjalanan 
6. Tujuan perjalanan 
7. Land Use 
8. Frekuensi perminggu 
9. Jam berangkat 
10. Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
SURVEY INTERVIEW PENUMPANG 
Angkutan umum 
- -:-:---:::::--:--:::::---tahun 
a. Non SO b. SO c. SMP d. SMU e. PT 
Arah ke 
a. Pegawal b. Buruh c. Pel ajar d. Mahasiswa e. Pedagang f. Lain-lain ... .. . 
a. Pulang b. Sekolah c. Bekerja d. Berdagang e. Sosial 
Kelurahan : ------------------
Kecamatan: - -----------------
Kelurahan : ------- -----------
f. Lain-lain ..... . 
Kecamatan: -.,....-.,.....,....,..,-...,.--.,-,...,---.,.-=-~:-:--
Asal : a. Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
Tujuan : a. Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
________ kali 
jam Tiba : _____ ____ _ 
Sebelum 2 : 
Sesudah 2:----------
KEMAUAN BERPINDA MOOA 










4. Maksud perjalanan 
5 Asal perjalanan 
6. Tujuan perjalanan 
7. Land Use 
8. Frekuens1 perminggu 
9. Jam berangkat 
10. Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
a. Pasti tidak mau c. 50/50 e. Pasti mau 
b. Kira2 tidak mau d. Kira2 mau 
Arah ke 
-,.,........,=-...,.-=-=--- tahun 
a. Non SO b. SO c. SMP d. SMU e. PT 
a. Pegawai b. Buruh c. Pelajar d . Mahasiswa e. Pedagang f. Lain-lain ...... 




f. La1n-laln ...... 
Kecamatan: -:::--,-..,-.,.,-...,..---,,.-,-::----,--=-.,..,,...,.-
Asal : a. Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
Tujuan : a. Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
________ kali 
jam Tiba : ------ ----
Sebelum 2 : 
Sesudah 2 :----- -----
KEMAUAN BERPINDA MODA 
11. Bersediakah berpindah moda angkutan KA Komuter ? 
a. Pasti tidak mau c. 50150 e. Pasti mau 
b. Kira2 tidak mau d. Kira2 mau 







Arah ke ... ... ....... ....... 
1 




Lyn .. .. 1 ..... 
Jml Pna/Kend 
Sket lokasi : 
Arah ke ........... ......... ...... 
·························· 
3 4 
Lyn .. .. ./ ..... Lvn .... ./.. ... 




No. Kereta Api 
DATA RESPOND EN 
1. Umur 
2 . Pendidikan 
3. Pekerjaan 
DATA PERJALANAN 
4. Stasiun Keberangkatan 
5. Stasiun Tujuan 
6. Maksud perjalanan 
7. Asal perjalanan 
6. Tujuan perjalanan 
9. Land Use 
10. Frekuensi perminggu 
11. Jam berangkat 
12. Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
SURVEY INTERVIEW PENUMPANG 
KA ekonomi KRD 
I KRD Jurusan I 
-::-=::-;:;::--.,-=,----- tahun 
a. Non SO b. SO c. SMP d. SMU e. PT 
a. Pegawai b. Buruh c. Pelajar d. Mahasiswa e. Pedagang f. lain-lain ...... 
a. Pulang b. Sekolah c. Bekerja d. Berdagang e. Sosial 




f. Lain--lain ... .. . 
Asal: 
Tujuan : 
a. Rumah b. Kantor c. Pabrik 
a. Rumah b. Kantc>r c. Pabrik 
d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
________ kali 
jam Tiba : _________ _ 
Sebelum 2 : ________ _ 
Sesudah 2 : _________ _ 
KEMAUAN BERPINDA MODA 










4. Stasiun Keberangk.atan 
5. Stasiun Tujuan 
6. Maksud perjalanan 
7. Asal perjalanan 
6. Tujuan perjalanan 
9. Land Use 
10. Frekuensi perminggu 
11. Jam berangkat 
12. Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
a. Pasti tidak mau c. 50/50 e. Pasti mau 
b. Kira2 tidak mau d. Kira2 mau 
I KRD Jurusan I 
tahun 
-."". N"'o-n""S"'D,-.,-b-,. S"'O,--c. SMP d. SMU e. PT 
a Pegawai b. Buruh c. Pelajar d. Mahasiswa e. Pedagang f. Lain-lain ...... 
a. Pulang b. Sekolah c. Bekerja d. Berdagang e. Sosial f. Lain-lain ...... 
Kelurahan : ------------------Kecamatan: _ ________________ _ 
Kelurahan : ------------------Kecamatan: _________________ _ 
Stasiun 
Asat : a. Rumah b. Kantor c. Pabrik 
a. Rumah b. Kantor c. Pabrik 
d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
Tujuan : d. Sekotah e. Pasar f. lain2 
kali 
----- - jam Tlba : ________ _ 
Sebelum 2 : 
Sesudah 2,----------
KEMAUAN BERPINOA MOOA 
13. Bersediakah berpindah moda angkutan KA Komuter ? 
a. Pasti tidak mau c. 50150 e. Pasti mau 
b. Kira2 tidak mau d. Ki"a2 mau 
Surveyor 
Han 1 tgll Jam 
Cuaca 
No. Kereta Api 
Stasiun 












Hari /tgl/ Jam 
Cuaca 












Sta. Pasar Turi 
Survey Naik - Turun Penumpang 
KA ekonomi KRD 
Naik Turun Jumlah penumpang Jumlah penumpang Sta. Pasar Tun Sta. Sabat 
Naik Turun Jumlah penumpang Jumlah penumpang 






























" ::0 0 
Hasu wawancara Pen 1guna KA t.Konom1 KHU No. K.A ts!)1 Aran :suraoava- l:faoat (LanlutanJ 
Nama Nama Jam Cuaca Pendidikan Pekorjaan Maksud Kelur3h-'n L>n4U.., FrokvoMI J•m Modtts.ebolum Moda MI$Udah kesodjasn ~ Arah Shift Tanggal Umur 
Stasiun Surveyor A>al Tujuan A» I Tujuan perminggu Berangka Oatang Moda 1 Moda2 Moda 1 Mocla2 
40 P#ISO't MI Agun 2 I 611812005 09.52 1 19 I 6 I 2 62 5 I k:lk. tentu 09,00 12.00 1 1 5 
41 Pasar turi Agun 2 1 611612005 10 .02 I 28 3 1 5 46 45 6 6 tdk tenb.J 09.00 11,30 2 1 3 
42 Pasar turl Agun 2 1 611612005 10.02 1 27 4 1 5 46 45 6 6 tdk tontu 09.00 11.30 2 1 3 
43 Pasar ruri Agun 2 1 611612005 10,02 1 27 4 1 5 46 45 6 6 tdk tentu 09.00 11.30 2 1 3 
44 Pasar tufl Agun 2 1 611612005 10.02 1 30 4 I 5 46 45 6 6 tdk tentu 09.00 11.30 2 1 3 
45 Pa$1.ltturi Agun 2 1 611612005 10.30 1 20 4 4 1 46 45 4 I tdk tenru 09.00 11.30 2 1 4 
46 Pasar turi Andrew 2 1 611612005 10.02 1 39 4 2 3 46 62 6 1 ldk tentu 09.55 12.15 1 I 4 
47 Pas:otturi Mdrew 2 I 611812005 10,03 1 42 3 6 6 46 40 6 1 1 09.30 11.20 2 2 4 
48 Puar turi Anckew 2 1 611812005 10.03 1 33 3 6 3 46 62 6 ~ ldk tentu 08.30 12 .15 2 2 3 
49 Pasar turi AndtffrN 2 1 611812005 10,05 I 45 2 5 I 48 42 5 1 7 09.00 11.10 2 2 4 
50 F>a.., lurt Olo 2 1 611812005 09.50 I 35 4 6 I 48 30 4 I 7 09.50· 10.35 1 2 5 
51 Pasar turi Olo 2 I 611812005 09.50 1 6 2 3 I 48 30 4 1 7 09.50 10.35 1 2 5 
52 Pas:artutt Olo 2 1 611812005 09.50 1 30 3 2 1 1 62 6 1 6 09.50 1 1 4 
53 Pasa:r turl Oio 2 1 611612005 09.50 1 25 4 1 1 2 18 6 1 1 9,50 11.00 1 1 4 
54 Pasarturl A~ 2 1 611612005 10.00 1 36 3 2 6 3 36 1 1 tdk tentu 09.00 10.50 2 2 4 
55 Pasar turl ~ 2 1 611812005 10.00 1 16 3 3 6 3 36 1 1 tdk tentu 09.00 10.50 2 2 4 
56 Pasartwl 
-
2 1 611612005 10 .05 1 25 4 5 1 46 62 5 1 tik ttntu 09.00 12.00 2 2 • 
57 Pasa:r turi Adilyo 2 1 611612005 10 .05 1 35 3 6 6 3 36 1 1 ldk tentu 09.00 10.50 2 2 4 
58 Pasar turi Adilvo 2 1 611812005 10 .10 1 25 • 5 1 46 62 5 1 3 09.00 12.15 2 3 5 
59 Puar turi Adi!yo 2 1 611812005 10.10 1 36 3 2 3 2 36 6 I tdk tentu 09.55 10.50 2 2 4 
60 Plsartufi Adilyo 2 1 611812005 10.12 1 30 4 5 1 46 62 6 1 3 09.00 12.15 2 3 5 
6 1 Pas.r turl Adilyo 2 1 611812005 10.12 1 24 2 5 1 46 62 5 1 tdk tenru 09.00 12.00 2 2 4 
62 Pasarturi Adi!yo 2 1 611812005 10.16 1 25 5 4 6 46 62 1 e 1 09.00 12.15 3 2 5 
83 Tand.s Suyanto 2 1 611612005 09.50 1 22 3 6 1 6 60 6 1 1 10.00 11.40 2 3 5 
84 Tone!" IAnoooro 2 1 611812005 10.00 1 35 5 I 1 46 62 2 1 ldk tentu 10c00 12.15 2 2 3 
85 Tandos Aaun 2 1 6116/2005 10.00 1 42 1 5 1 11 30 6 1 4 09.30 10.30 2 1 2 
66 To-. Andrew 2 1 611812005 10.00 1 22 4 6 6 6 62 6 1 b::fk tentu 10.00 12.15 2 1 4 
67 T...,.s Oio 2 1 6116/2005 10.00 1 43 4 1 3 6 30 1 2 4 09.50 10.35 1 1 5 
66 Tanctes Adilyo 2 1 611812005 10.15 1 40 3 5 1 6 38 5 1 7 09.30 10.50· 2 1 5 
69 Kandangan Anggoro 2 1 611612005 10.10 1 30 3 2 1 13 62 1 1 tdk tenlu 10.10 12.15 2 2 4 
70 Bonowo Anggoro 2 1 611612005 10.20 1 17 4 3 2 46 42 4 1 tdk te-ntu 10.20 11.00 2 1 5 
71 Ouduk Suvanto 2 1 6116/2005 09.50 1 33 4 5 6 5 1 62 6 1 tdk tentu 10.24 12.30 2 2 4 
n Oudu1< Dio 2 1 611812005 10.24 1 23 4 5 3 24 45 1 6 7 10.24 11 .20 1 1 3 
73 Lamongan Anggoro 2 1 611612005 10 .40 1 40 4 6 6 30 62 1 I tdk tentu 10.40 12 .15 2 1 3 
74 Lamong:an Agun 2 1 611812005 10.30 1 28 I 6 5 30 62 1 1 ldktentu 10.30 12.15 2 2 4 
-
75 Pucuk Angg<>ro 2 1 611812005 10.55 1 40 2 5 1 40 62 5 1 7 10.55 12.15 2 L....- -- 2 5 
-
:. PAn,,••n.a KA Eke 11 KRO No. KA 852 Arah Sabat - ~-
No I Nama Nama Nr/11 Shll T-waf Jom lc...c lln>tn Pencidibn Pel<et)>on lhl.>ud Koklt..., Uo1<1U.. F.-I Jim Modasebe!Um ,_.__, -~ 


























Babot Aji 1 1 811812005 4'.10 1 40 1 5 • 60 1 1 2 3 0.~ Qa30 2 1 5 
Babe! ,oji 1 I 811812005 4:30 1 44 1 5 4 60 2 1 5 2 0. <10 07.<10 2 1 4 
Sabol ,oji I I 811812<105 4;30 1 16 2 3 8 45 2 1 8 ldk ...... 0. 25 07.<10 3 1 5 
Sabot ll!i 1 1 81 1812<105 4.30 1 35 3 e __ 8 45 1 1 __ 6 __ .,k ,.,.., o. 25 __ 01.00 1 1 3 
Babot Oobv I I e/1812<105 4•27 1 60 1 5 4 81 I 1 5 4 3:00 8:30 2 2 • 
Sabot Ooby t 1 811812005 4:27 1 63 I 5 4 61 1 1 1 5 3:00 8:45 2 2 4 
Sabat Ooby 1 I 611812005 4:27 1 46 1 5 4 62 48 1 3 6 4:00 7:20 2 2 4 
Sabat Ooby 1 1 811612005 .C:27 1 35 4 8 1 45 10 l 1 1dlc toncu .c:OO 8:30 2 3 .c 
Sabat OobY 1 1 611812<105 4 ·27 1 64 1 5 4 60 2 I 5 4 3:00 8:30 2 2 3 2 
Sabat Ooby 1 1 811812005 4:27 1 61 1 5 4 60 2 1 5 4 3:00 8:30 2 2 3 2 
Babot SuyaniO 1 I e/1812<105 0..30 1 26 4 1 3 45 47 1 2 5 0..30 07<10 1 2 4 
Babal Suyomo 1 1 8/1812<105 o-.30 1 so 2 5 __ 4 __ 45 46 1 _ 5_~ '!...__ 04_.30 oe.oo 1 2 5 
S.bst Swanto 1 1 &'1 012005 a-..30 1 21 4 1 3 45 2 I 3 8 0.30 07.<10 3 1 5 
- $uyonlo I I 611812005 0..30 1 34 3 1 3 45 1 I 3 8 0..30 07.00 3 1 4 I 
Baba1 s...- 1 1 811812<105 0..30 1 <10 1 5 4 45 6 1 5 7 0..30 05.40 2 1 4 
Sabat $.,.,.,... 1 1 811812005 04.30 I 35 2 5 4 45 1 I 5 7 0..30 07.<10 1 I 3 
Sabat s~ 1 1 811012005 04.30 t 37 1 s 4 4.5 1 1 5 7 04.X) 07.00 1 1 .. 
- - s..,.,.,.. 1 1 811812005 04.30 1 24 4 3 3 45 47 1 3 8 04 30 07.00 1 2 4 
8abot Suyaruo I I 811812005 0< 30 1 46 4 1 I 45 46 2 I 7 0..30 05.00 1 2 4 
- Suyanto I I 811812<105 0..30 1 40 5 1 3 45 7 1 2 7 04 30 07.00 1 2 5 
Sabat Suyamo 1 I 811812<105 0..30 1 40 4 1 3 61 1 I 2 8 05.30 07.00 1 1 3 
Babe! AnggO<o 1 1 811812<105 04.30 1 25 3 2 3 62 3 1 3 7 0<.30 07.00 2 2 5 
Sabat """" 1 I 611812<105 04.30 1 28 2 5 --- 4 60 21 1 5 4 04.00 05.15 2 1 2 
Babe! Aoun 1 I e/1812005 04.30 I 29 2 5 4 60 21 1 5 4 04.00 05.15 2 1 2 
Sabat Aoun 1 1 611812005 04.30 1 <10 1 6 3 44 1 1 6 4 0<.00 06.30 2 1 4 
Sabat Aoun 1 1 611812<105 04.30 1 30 1 2 8 61 1 1 6 5 03.00 06.30 2 1 4 
Sabat Aoun 1 1 611812<105 04.30 1 29 1 2 6 61 2 1 8 5 03.00 06.30 2 1 4 
Babe! """" 1 1 811812005 04.30 1 29 1 2 8 81 2 1 6 5 03 00 06.30 2 1 • 
8abot MdrM 1 1 811812<105 0.25 1 58 2 8 6 110 46 1 1 1 03.00 09.00 2 2 2 5 
Babal Mityo 1 I 611812005 0425 1 43 3 5 4 82 2 1 5 8 02 00 07.00 2 1 4 
llabat Ml:fO 1 1 611812005 0425 1 40 3 5 4 45 18 1 5 6 0420 0525 2 2 4 
- Ml:fO 1 1 811812005 0.25 1 46 4 5 4 62 2 1 5 8 02.00 07.00 2 1 4 
Sabol Mityo 1 1 811812005 0425 1 22 4 2 3 45 48 1 6 8 0425 07.00 3 2 4 
Sabot - 1 1 811812005 04.50 1 49 4 2 3 62 18 1 6 2 02.00 05.40 2 2 5 
.<Ji 1 I 811812005 0..32 1 42 1 5 4 42 47 1 4 6 0<.25 07.00 1 1 1 
"ii 1 1 611812005 04.32 1 35 2 5 • 42 46 1 5 7 04 25 07.10 1 2 2 5 
"ii I 1 811812005 0..32 1 55 1 5 4 42 2 1 5 5 04.25 07.00 1 1 5 
Ooby 1 1 8/1812005 4:29 1 56 I 5 4 42 6 6 6 4 4'20 6:25 1 1 2 
Doby 1 1 611812005 4:29 1 24 3 6 3 42 46 1 3 1 4:'.10 7:15 3 2 4 
Hasil wawaneara 1-'en Jguna KA t konomo t<.t<U No. KA ts:>:l Aran "aoat • :suraoaya_!LanJuta"l_ 
Nama ...... 
"'"" 
SNI T-al ....... c.-~ Pon<iditan Pti:et)Nn ~ 
K........,n LomdU.. Fret'*"" Jam ..... ..-.. Mod• MSUCbih kOMdioan No 
StasUl s..._.. Asol TUiuon Asal T ..... penNnggu llotw!ok>C OolanO Mod•1 Moda2 Modal Modo2 
40 ()ombong Ooby I I 8111112005 4:29 I 25 3 6 3 42 ..., I 3 I 4'20 7·15 3 2 4 
41 c.tnbong Ag..n I I 811812005 04 32 1 25 2 5 4 42 2 I 5 ldk '"""' 0440 (1630 3 2 3 
42 G.mbong Andrew I I 81 1812005 04.40 I 29 4 2 3 43 46 I 3 7 04.00 0700 2 2 5 
43 Gembong Olo I I 8116/2005 04.40 I 44 3 8 3 42 13 I 3 7 04.40 0700 3 I • 
44 Gombong Olo I I 811812005 04.40 I 28 3 2 3 42 6 I 6 1 04.40 0030 I I 5 
45 Gem bong Adi1yo I I 8116/2005 04.40 I 45 3 5 4 43 18 I 5 6 04.00 05.25 2 I 3 
46 Pueuk A"'loo<• I I 8116/2005 04.40 I 35 3 I 6 39 16 5 I I 04.40 (1630 I 2 4 
47 Pucuk Agun I I 81 16/2005 04.36 I 31 2 6 5 39 18 1 1 ldk tentu 04.40 (16.30 I 2 3 
..., Pueuk Agun I I 811812005 04.36 I 37 4 8 6 39 2 I 6 4 04 40 0700 I 2 4 
49 Pucuk At>drlffl 1 1 8116/2005 05.00 I 53 2 6 8 40 46 I 6 tdk t&ncu 04.SO 07.00 2 2 4 
50 Sumlaran JVj I 1 811812005 0..45 I 54 2 I 3 58 ..., I 3 6 0430 0710 3 2 2 
51 Sumlaran Ji, 1 I 811812005 4.30 I 35 2 I 3 34 7 I 3 7 04 25 07.30 2 2 5 
52 Sumlaran Ooby I I 811812005 •bl8 I 26 I 5 4 36 2 I 5 6 4:45 8;30 3 3 4 
53 
-
Ooby I I 811812005 4 46 1 28 4 I 3 36 2 I 5 5 4 45 8'30 3 2 4 
54 Sumloran Ooby I I 811812005 4.46 1 36 4 I 3 36 6 I 2 6 3:30 8:10 2 2 3 
55 
-
Anggoro I I 811812005 04.45 I 50 2 2 3 36 6 I 2 2 0530 0700 2 2 4 
58 s.ma, Ag\ln I I 811812005 04.44 I 26 3 I 3 36 2 I 2 8 04.45 07.00 2 2 5 
57 Sumtoran ~ I I 811812005 04.50 I 50 4 2 3 35 8 I 3 7 05.10 08.45 3 I 4 
58 Sumlaran Mdtew I I 811812005 04.55 1 45 3 2 8 36 46 1 6 ... """" 05.00 07.00 3 I 4 
59 Sumlanm Dlo 1 I 811812005 05.00 1 30 3 I 3 36 7 1 2 6 05.00 07.00 I I 5 
eo Sumlatan Olo I I 811812005 05.00 1 2 7 4 I 3 36 3 1 5 3 05.00 07.00 I I 4 
8 1 Sumlaran Dlo I I 811812005 05.00 I 5 1 2 I 3 36 5 I 2 5 05.00 07.00 2 2 5 
62 Sumlaran Dlo I I 8116/2005 05.00 1 32 3 1 3 36 7 1 2 7 05.30 07.00 I 1 4 
63 Sumlaran Olo I I 8116/2005 05.00 I 30 4 I 3 38 48 I 2 4 05.00 07.00 3 2 5 
84 Sumlaran Olo 1 I 811812005 05.00 1 25 4 2 3 36 7 1 2 6 05.00 07.00 1 1 5 
85 I L.omongan Jl. 1 1 8116/2005 04.55 I 32 3 8 8 55 48 1 6 ~k .. ntu 04 25 08.30 2 2 5 
e8 l.omongan ,. 1 I 811812005 04.55 I 30 4 1 3 33 48 I 2 7 04.25 07.15 3 2 5 
67 l l.atnongan Ji, 1 1 811812005 04.55 1 42 4 1 3 33 46 1 2 7 0425 07.20 3 2 5 
68 I Larnongan Ji, 1 1 811812005 04.55 I 41 2 1 3 33 6 1 2 7 04.25 07.00 2 2 5 
89 Ji, I I 811812005 04.55 I 31 4 I 3 54 46 1 3 3 04-30 07.20 2 2 5 I 
70 l.amongon Ooby I I 811812005 4c58 I 57 2 5 4 30 I I 6 2 5110 8:30 I 3 2 
71 Larnongon Ooby I I 811812005 4c58 I 45 4 I 3 eo I I 5 8 5110 8:30 3 3 4 
n Anggoro I I 811812005 04.55 I 30 4 1 3 eo 46 1 2 7 04.55 07JX) 2 2 5 
73 Larnongan 
--
I I 811812005 05JX) 1 20 3 6 8 31 13 I 6 I 05.00 07.00 2 2 5 
74 I Larnongan Olo I I 811812005 0515 1 35 4 I 3 33 7 I 2 6 05.15 (16.30 I I 5 




- -- 1 _811612005 ()5.05 1 50 _____ ? ------ - ___ 2 _____ 8 53 13 1 6 7 05.20 07.00 2 2 4 
Has.ll w awancara ..,.en JQuna J'\A t:Konom• 1'\t<U No. lV\ ~"L AI an t::Jaoat • ::;uraoava tLanJutanJ 
No 
- --
Shift Tanggal Jam Cuaca lJmur Peodidlikan Pokofjun MoUucl Kolu<ohan UndVS. Ftol.'*"'' Jam Moda$ebetum ModaSO$udah 
- .. 
-
Asal Tuju.an A.sal T'4\Jan 
""""._. 
Borqbl Oooang ~1 Modal Moda I ._, 
n Conno Doby I I 8118120015 5.50 1 37 • I 3 21 1 1 5 5 ~ 8::10 3 2 • 
78 <Anne Anggoro I I 8/18120015 05.20 I 60 2 5 • 21 46 I 5 7 0520 0700 I 2 • 
79 Conno AQun I I 8/18120015 0515 I 24 3 I 3 21 46 1 2 6 05.00 07.30 2 2 • 
eo C.rme AQun 1 1 8/18/2005 05.15 I 20 2 I 3 49 I I 2 6 05.00 00.30 I 1 • 
61 C«m• Agun 1 1 8/18/2005 05.15 1 24 2 1 3 49 2 1 2 6 05.00 06.30 I 1 • 
82 C.rme Aodtew 1 1 8/18/2005 06.10 I 62 1 5 4 21 2 1 5 7 ---~~99 - 07.00 I 1 3 
Hasil Wawancara Pen gguna KA t::Konom1 t\KU No. tv\ ts:>:J 1\ran ;;;iUraoava - t;;aoat 
Nama Nama Shift Tanggat Cuaca Um<J r Pe-ndidikan Pckcrj<'l~n M aksod Kolur3han Land Uso Frekuens.i Jam Moda sebelum Moda sesudah k4$0diaan No A<ah Jam Tujuan Stasiun Surveyor Asal Asal Tujuan perminggu Serangkat Oatang Moda 1 Moda2 MO<fa 1 Moda2 
1 Pasar iVrl Sa_ndhi 2 2 611612005 14.25 2 18 4 1 1 1 62 6 1 edk tontv 13.00 18.30 2 2 3 
2 Pa.sar turi Mursyal 2 2 6/1612005 14.45 2 33 5 6 1 I 21 5 1 5 14:30 15:00 2 2 5 
3 Puarturl Rang.aa 2 2 611612005 1425 2 50 3 6 1 I 24 5 1 6 14.25 16.30 1 2 5 
4 Pasar turi Rangga 2 2 611612005 14.28 2 29 4 6 1 2 61 3 I I 14.25 16.30 2 3 5 
5 Pasarturi Nanda 2 2 6116/2005 14.30 2 28 3 5 1 I 36 5 1 3 14.30 15.30 3 5 
6 Pasar lurl Nanda 2 2 611612005 14.32 2 35 2 5 4 2 62 5 I 7 14.30 18.30 5 
7 Pa.sar turl Arif 2 2 6/16/2005 14.25 2 46 2 5 1 2 61 5 1 I 14.30 16.00 2 3 4 
8 Pasarturi Arif 2 2 6116/2005 1426 2 50 4 5 1 48 45 1 1 ldk tontu 14.25 16.30 2 I 5 
9 Pe$8rturl Sencihi 2 2 611612005 14.25 2 26 2 5 1 46 62 1 1 tdk tentu 10.00 16.00 2 2 3 
10 Pltll turl Sandhi 2 2 Slt612005 14.25 2 43 2 5 1 46 40 6 I 2 06.30 17.30 I 1 5 
11 PasartUJI Aan 2 2 Slt 612005 14.25 2 22 5 4 1 46 62 5 1 1 13.00 17.30 2 3 5 
12 Pasarturi Aan 2 2 611612005 1425 2 15 3 3 1 3 30 6 I 1 12.00 16 .00 2 2 5 
13 Pasar turi Aan 2 2 611612005 14.30 2 45 2 6 1 2 62 6 I 3 14.00 15.30 2 1 5 
14 Pasartutl Mursyat 2 2 611612005 14.25 2 38 4 6 1 1 62 5 1 tdk tontv 14:30 18:30 2 2 5 
15 Pasar tuti Mu:rsyal 2 2 611612005 14.25 2 32 4 6 1 1 62 5 1 tdk tentv 14:30 18:30 2 2 5 
16 Pasar tutl Munyal 2 2 611612005 t4.30 2 35 4 1 1 I 62 5 1 tdk tontu 14 :30 17:30 I 3 5 
17 Pasarturi Mursyal 2 2 6116/2005 14,30 2 27 4 1 1 1 62 5 1 tdk tenlu 14:30 17:30 1 3 5 
18 Pasar tur1 Mursyal 2 2 611612005 14.30 2 44 2 5 1 2 36 5 1 1 14:30 15:00 2 3 5 
19 Pasartutl Mursval 2 2 611612005 14,30 2 45 2 5 1 46 62 5 1 1 14:30 17:30 2 3 5 
20 Pa.sar turi Sendy 2 2 6116/2005 14:25 2 23 • 5 1 46 30 5 1 tdk tentu 13:30 13:~ 2 1 3 
2 1 Paur turi Sondy 2 2 611612005 14:25 2 35 3 5 1 1 40 5 1 5 13:32 14:00 2 1 3 
22 Pasasturi Seody_ 2 2 611612005 14.30 2 33 2 5 1 2 40 5 1 5 13:32 14:00 2 1 3 
23 Pa"Sar bJri Sandy 2 2 6116/2005 14.30 2 40 4 5 1 1 62 5 I ldk tontu 13:45 14:05 2 I 5 
24 Puartu~ Sondy 2 2 611612005 14.30 2 24 5 4 6 46 45 1 I tdk tenbJ 13:00 13:45 2 2 5 
25 Pasar turf Dedy 2 2 611612005 14:25 2 42 1 5 1 1 21 5 1 6 14:00 15:20 2 1 4 
26 Puartu~ Dtdy 2 2 6/1612005 14:25 2 40 I 5 1 1 36 5 1 4 14:00 16:10 2 2 5 
27 Pasar b.Jri O.dy 2 2 611612005 14:25 2 50 1 5 1 1 36 5 I 6 14:00 16:10 2 2 4 
28 Pua.rturi Dedy 2 2 611612005 14:25 2 43 1 5 1 3 36 5 I 6 14:00 16:10 2 1 5 
29 Tandes Rangga 2 2 6/1612005 14.39 2 35 3 5 1 6 45 5 I 6 14 .25 16.30 2 5 
30 TandH Arif 2 2 6/1612005 14.35 2 27 3 2 1 3 62 1 1 ldk 1en\U 14.50 18.30 2 2 4 
31 Tandes Aan 2 2 611612005 14.40 2 2 1 4 6 1 10 40 6 I 1 14.00 16.00 2 1 5 
32 Tande:s Aan 2 2 6/1612005 14.45 2 45 3 6 1 6 62 I 1 1 14.00 17.00 2 3 5 
33 Tandes Sendy 2 2 611612005 14:45 2 24 4 2 1 6 62 1 , 2 14:03 15:30 2 1 5 
34 Tandes Dedy 2 2 611612005 t 4:32 2 50 1 6 , 6 24 6 1 klktcntv 14:30 15:20 3 1 5 
35 Tandes Dedy 2 2 611612005 14:32 2 35 3 2 1 46 30 5 1 5 14:30 16:00 2 2 5 
36 Tandes Dedy 2 2 6116/2005 14:32 2 43 , 5 4 48 30 5 1 5 14:30 16:00 2 2 5 
37 Tandes Dedy 2 2 611612005 14:32 2 45 I 6 1 9 30 1 1 1 14:3G 16:00 3 1 4 
36 l andO$ Cody 2 2 611612005 14:32 2 41 I 5 1 6 30 5 1 7 14:00 16:00 2 2 4 
39 landO$ Cody 2 2 611612005 14:32 2 45 1 5 1 8 36 5 1 6 14:30 16:00 2 2 5 
Hasn wawancara Pen lQUna 1'\A t:Konoml N'<U No. 1'\A o~ Aran ~raoaya • tsaoal (LCIOJU1an) 
Noma 
-
Anoh SMl T-Il ..., Cuac. Umur Pencfida<>n Peke<jaan .._ Kelurohan Land Use Frekuoensi 
..., 
--- --
k-· No A>ot r .... Tuiuao ,...._ o.t.na Sl3siun Surwyo< ..... l.!oda I Moda2 Modo I Moda2 
40 Tondos Mf 2 2 611812005 1440 2 43 • I 8 6 36 1 I 3 14 40 15.32 2 2 5 
.. Kandangan Rangga 2 2 611812005 14.50 2 30 4 I 1 13 21 3 1 6 15.00 16.00 2 2 5 
42 l<andangan Nanda 2 2 611612005 1440 2 60 2 5 1 13 30 5 I 3 14AO 17.00 5 
-43 Kandangan lvW 2 2 611612005 14.40 2 35 4 6 1 13 61 5 1 2 14 410 15.32 2 2 5 
.. Kandangan Sandhi 2 2 611612005 14.25 2 35 4 5 1 10 60 1 I 3 1425 17.00 1 2 1 
45 K•ndangan .... 2 2 611812005 14.41 2 30 2 5 1 10 36 5 1 3 13.00 16.00 1 2 5 
46 Kandangan Oedy 2 2 611812005 14:36 2 51 I 6 I 10 40 6 I 5 14:30 15•39 3 1 5 
47 Kanda119an Oodv 2 2 611612005 14:36 2 35 I 6 I 13 42 6 1 1 14:30 10:00 2 2 2 4 
46 Kandangan Oodv 2 2 611612005 14:39 2 51 1 5 I 13 30 5 1 6 14:30 16'00 2 2 4 
-s Kandangan .... 2 2 611612005 1446 2 33 3 8 1 13 62 1 I 3 14,30 17.00 2 2 5 
50 l<ancfangan Oody 2 2 611612005 14:39 2 42 • 5 t 13 36 5 1 5 14•30 18' 10 2 2 5 
51 
-
R....,., 2 2 611612005 1500 2 25 4 2 I 17 24 3 1 6 1500 18.00 2 2 4 
52 
- -
2 2 611612005 14.50 2 40 4 5 4 17 30 5 1 4 1450 15-30 2 4 
53 Benowo /VI 2 2 611612005 1500 2 17 3 2 8 18 82 I 1 ldl<- 14.50 1 5 
54 
-
Oody_ 2 2 611612005 1450 2 -43 2 5 I 17 40 5 I 5 14'30 15:40 2 2 5 
55 Benowo Oodv 2 2 611612005 14'~ 2 .. I 5 4 18 42 5 I 5 14:30 18-()() 2 2 5 
58 
-
Oedy 2 2 611612005 14:51 2 41 3 1 I 18 30 I 1 2 14:30 15:20 2 2 5 
57 
-
Oodv 2 2 611612005 14.51 2 35 4 2 1 17 36 6 1 1 14:30 18-()() 2 2 5 
58 Cormo Mf 2 2 611612005 14.58 2 25 • 8 8 21 30 1 1 3 14.58 15.20 3 2 5 
!5G Cormo Aan 2 2 611612005 15.10 2 33 2 8 I 52 30 6 I 7 14.00 18.30 2 1 5 
80 c.,. Oody 2 2 611612005 14:58 2 35 4 1 1 21 62 6 1 5 14:30 15:40 3 1 5 
81 Duduk Rangqa 2 2 611612005 15.14 2 32 2 5 I 24 30 5 1 • 15.15 15.45 2 2 5 
62 OudW< Oedy 2 2 611612005 15:06 2 45 1 5 1 24 45 6 1 I 14:30 15:46 2 2 4 
Hasil Wawancara Pen s, gguna KA Ekonom• Kt<U No KA ts.::>4 Aran t:j:aDat • .... -. .. ......... 
Nama Nama Sh4 T•noo• Jam leuac. Umur Pendod<bn ,.._ 
""'"""' 




TujuOJ ....,._ I o....., SlasUl s....y.. Mal Tujua As3l Modo 1 Moda2 Moda 1 Moda2 
1 Babot Rangga 1 2 811612005 0732 1 30 2 6 • 45 30 s 5 5 0600 oeoo 1 3 5 
2 Babat Rangga 1 2 811612005 07.32 1 50 2 6 6 62 1 1 1 1 07.30 11.00 1 2 5 
3 Babat Handa 1 2 811612005 07.32 1 54 • 5 • 62 46 1 5 tdttenlu 07.32 11.00 3 2 4 
4 Babat NM<lo 1 2 6/1612005 0732 1 45 • 2 3 45 1 1 3 1 07 32 1100 3 2 3 
5 Babel Nanda 1 2 611612005 07.30 1 13 2 5 4 45 1 1 s 3 07.32 11.00 2 2 5 
8 Sabat Nanda 1 2 81 18/2005 07.32 1 22 3 5 4 82 1 I 5 4 07.32 11.00 3 3 5 
7 Sabat Nand& 1 2 8118/2005 07.32 1 25 4 5 4 45 1 1 5 4 07.32 11.00 3 3 5 
8 Sabat Nand.a , 2 811812005 07.32 I 30 3 2 4 82 2 I s 4 07.32 11 .00 3 3 3 
9 Sabat Arif , 2 8118/2005 07.32 I 4S 4 I 3 62 2 2 2 k2k tontu 11 .00 2 2 5 
10 Babel Aril I 2 8118/2005 07.32 1 31 3 8 8 59 2 I 5 tdktentu 07 32 11 .00 2 1 5 
11 Babat Mf 1 2 811812005 07.32 1 30 4 e 8 59 2 1 5 tcrktentu 07.32 11.00 2 1 5 
12 
-
ArW 1 2 811812005 07.32 1 37 4 5 • 82 2 1 5 • 11 .00 2 2 • 
13 Babat Sandlli 1 2 811612005 07.32 I 30 2 5 4 58 2 I 5 1<11< ...... 0500 1003 1 I 3 
14 
- """ 
1 2 811812005 0732 1 25 3 6 • 82 46 I 3 7 08.20 2 2 2 
IS Babal 
-
1 2 811812005 07.32 1 22 3 2 3 82 46 1 6 7 10.03 2 2 • 
18 Sabat Ml.nyal 1 2 811812005 07.32 I 22 4 8 3 62 2 1 2 1 10.()3 3 3 • 
17 
-
1- 1 2 811812005 07.32 1 21 4 8 3 4S 6 1 2 1 07.32 08.55 3 3 5 
18 !Iabat I M~.nyBJ 1 2 811812005 08.10 I 20 4 8 8 62 6 1 6 I 08.00 0855 2 1 3 
19 Sabat Mursval I 2 811612005 08.15 1 28 4 8 3 62 2 1 3 1 0800 10.03 3 3 5 
20 Babat sonav 1 2 811812005 07.32 1 29 3 5 • 4S 2 5 s t!k .. ntu 07.32 10.03 1 1 3 
21 Babal Sendy I 2 811812005 07.35 1 30 3 2 I 45 46 1 1 1dk tentu 07.32 10.03 2 2 5 
22 Sabat Sendy 1 2 811812005 07.40 I 25 4 5 4 45 1 1 5 3 07.32 10.03 1 2 3 
23 Sabat Dodv 1 2 811812005 07.32 1 40 1 5 4 45 30 1 s 6 07.32 08,10 2 1 5 
24 Gembong Sandnl 1 2 8118/2005 07.32 1 42 2 5 4 62 2 1 6 ldk tentu 06.30 10.03 2 1 5 
25 Gembong .... 1 2 811812005 07.45 1 22 2 5 4 43 6 1 5 3 07.45 08.53 2 1 5 
28 Gembon!! Munvat I 2 811812005 07.45 1 30 4 5 3 42 48 1 5 7 07.42 10.03 1 2 1 4 
27 Gembofll1 M""val 1 2 811812005 08.oe 1 31 4 5 4 42 13 1 5 1 07.42 08.50 2 1 5 
28 Gembong Oody 1 2 811812005 07.<12 1 26 • 2 4 42 2 1 1 ldk tontu 07 42 10.03 1 3 3 
29 
- -
1 2 811812005 07.50 1 21 4 8 3 40 46 1 3 3 07.50 10.03 2 2 5 
30 Pucult 1- 1 2 811812005 08.00 I 24 • 8 • 61 2 1 5 1 07.50 10.03 3 1 5 
31 -... Sondhl 1 2 8/1812005 07.32 1 32 3 5 • 33 2 I 5 3 0800 10.03 3 I 5 
32 
-
I~ I 2 811812005 08.00 1 46 3 8 3 62 2 I 5 1 0800 11.00 2 I 5 
33 s.mtanm ld 1 2 8/1812005 07.56 I 60 I 2 5 38 2 I I Idle- 07.51 11.00 1 I • 
34 s....-n Sandhi 1 2 811812005 07.32 I 45 I 5 • 62 2 I 6 ldk ...... 06.00 10.32 2 1 5 
35 Sumlann 
""" 
I 2 811812005 07.56 1 38 3 , 8 81 2 I 5 1 07.51 1003 2 3 5 
38 Sumlaran Aan 1 2 811812005 07.56 1 30 2 6 8 38 2 1 6 1 0756 10.03 2 3 1 
37 Suml818n Mursyal I 2 811812005 08.05 1 36 3 6 3 57 2 1 2 4 0800 1003 2 2 5 
38 Sumle.ran Dodv I 2 811812005 07.56 1 35 4 I 3 38 2 1 2 6 07.56 1003 2 2 • 
39 Lamoog;)n Ranoga I 2 811612005 08.2-4 I 35 4 6 6 80 1 1 I 1 06.24 11 .00 3 2 5 
Hasil wawancara 1-1en 1guna KA t:konom• N<LJ No 1'\A ~ Aran tsaoat • ::;uraoava tL.anJutanJ 
Nama 
-
Sl'd T_. le-a u ..... Pend- Potecjaon Malcsud K-., LandU.. Fr- ,.., Moda-
--
-· 
No ..,... Jom 
""'I Tujuat Tujuar u 8otonglcol Dotong s ...... Asal Moda 1 Moda2 Moda 1 Moda2 
.00 Lomongon Ranggo 1 2 1111812005 0824 I 4S 2 5 4 30 2 1 5 7 08.24 11 .00 2 2 4 
41 Lomongan Aan 1 2 1111812005 0825 1 15 3 3 I 30 4 1 1 4 08.07 08.53 2 2 5 
42 Lomongan Aan 1 2 11111112005 0825 I 25 3 8 55 21 1 1 7 0807 08.30 2 2 3 
43 lamongan Oody I 2 11111112005 08.10 I 30 I 3 30 5 1 2 6 08.10 08.55 2 2 3 
.. Lomong•n Oody I 2 111 11112005 08.00 I 25 2 3 40 5 I 3 6 07.50 08.55 2 2 5 
45 lamongan Oody I 2 611612005 08.05 1 3 1 2 8 1 30 46 I 1 2 08.10 10.00 1 2 5 
46 Oudul< Ranooa 1 2 111 11112005 08.45 I 35 2 6 8 24 2 I 1 I 08.30 11.00 2 2 5 
47 Ouduk Sandhi 1 2 Ill 1 1112005 07.32 1 39 • 8 8 24 2 1 6 I 09.00 10.32 1 1 5 
48 Oudul< Aan 1 2 1111612005 08.40 1 35 • 6 3 21 • 1 3 08.20 08.53 2 2 4 
49 Ouduk Sendy 1 2 811612005 08.20 1 25 • 5 3 60 2 1 1 m tontu 0820 10.03 1 I 5 
50 Ouduk Sendy 1 2 11111112005 0820 1 28 4 5 3 60 I 1 1 tdk tontu 0820 1003 1 1 • 
51 Cerme Rangga 1 2 11111112005 08.54 1 40 3 5 • 21 6 1 5 6 0900 10.00 3 2 • 
S2 c.nn. 
-
I 2 1111812005 07.32 I 23 • 8 5 21 2 1 5 ldl< tentu 0900 11 .00 3 2 5 
53 Cerme ..... I 2 1111812005 09.15 I 24 4 8 1 21 46 1 I 7 08.30 10.03 3 2 5 
54 Cenne Dedy I 2 1111812005 08.30 1 30 3 5 4 21 2 I 5 7 08.30 10.00 2 2 5 
55 
- -
1 2 1111812005 07.32 I 34 4 5 • 61 I 1 5 2 05.30 10.03 1 2 1 3 
58 
- -
I 2 1111812005 07.32 1 30 • 5 3 81 2 I 5 3 0820 10.03 2 1 3 
57 l<a'ldangan Aan 1 2 811812005 09.30 1 .00 3 8 I 8 2 I 1 I 0850 1000 3 2 2 
' 
Hasil Wawancara Pen 0 lQuna IV\ ckonoml 1\H_ . ·- · KA855 s 
. - -·· --·--- -
B ...... u • 
Nama Nama Cutca PondiCf1kM Pokorj,:.'ln Maksud K•lurnhan land Use Frekuensi Jam Moda sobf.lum Moda sesud.ah k•sedYan No Arah Shift Tangg:al Jam Umur Staslun $urwyot Asal Tujuan Asal Tujuan permingou Botllngk•l o.tano Modo 1 Modo2 Modt 1 Modal 
1 Pasar tl.Wi Ooby 2 3 611612(105 15.25 2 28 • 1 1 46 45 2 1 6 16:10 17:SO 2 1 • 
2 Pasar tun Ooby 2 3 811812005 18"25 2 31 3 1 1 I 62 2 1 6 16:20 Ut;30 1 2 • 
3 Pasarturi Ooby 2 3 611 612(105 18~ 2 48 • 1 I 3 45 2 1 6 18"(1() 1150 3 2 • 
• Pasar turi Ooby 2 3 1111812005 18.25 2 37 2 5 I I 62 5 1 3 16:20 18:30 1 2 • 
5 ~turi Ooby 2 3 611 612(105 16.25 2 25 3 1 I I .00 2 1 1 18:20 17.30 I 3 5 
6 Puarturi 
"'*"' 
2 3 611 612(105 15.25 2 28 3 2 1 1 45 3 1 2 18.30 18.30 2 1 5 
7 Pasaituri K'*>Jh 2 3 811612005 18"25 2 18 • 4 1 I 30 • I ......... 16.30 18.30 2 1 3 
5 l'aso<IUri 
-
2 3 8111112005 15.25 2 .00 3 I 1 2 21 2 I 6 16.30 1830 2 3 5 
9 Pnarturi K..._, 2 3 811612005 18"25 2 35 3 2 I 2 24 3 I 6 16.30 18.30 2 3 5 
10 l'aso<IUri 
-
2 3 8111112005 15'r.l 2 36 3 2 I I 24 3 1 6 18.30 1830 2 3 5 
11 Pasat b.ri 
-
2 3 811612005 1845 2 50 2 6 1 46 7 6 I 7 16.30 18.30 2 2 • 




2 3 811612005 18•45 2 80 2 6 I 2 42 6 I 7 16.30 1!1-30 2 I 4 
14 Pasat turi Yudi 2 3 811612005 1840 2 40 2 8 1 1 42 I I I 16.30 18.30 2 1 • 
15 Powb.ri Yudi 2 3 8111112005 15.40 2 49 2 2 3 I 21 5 I 6 1630 18.30 I I 4 
16 Pasartwl Yucl 2 3 81111/2005 111.42 2 51 3 2 1 I 21 2 1 7 16.30 18.;!0 I I 4 
17 PasarUI Yucl 2 3 81111/2005 18.45 2 52 2 2 1 46 30 3 I 1 16.30 18.;!0 2 I 4 
18 Pasar tut1 Yudi 2 3 61111/2005 1645 2 23 5 4 1 48 45 4 1 1 16.30 18.30 2 I I 
19 Pasar turi Agung 2 3 811612005 1&30 2 45 4 I I 46 21 2 I 7 16,30 18.30 2 3 5 
20 Posatlurl Agung 2 3 8111112005 15.30 2 35 4 1 1 1 21 2 I 7 18.30 18.;!0 2 3 5 
21 PISitturl Agung 2 3 8111112005 18.35 2 40 4 1 1 47 24 2 1 7 18.30 18.30 2 3 5 
22 Pasar turi Agung 2 3 8111112005 18.40 2 47 2 5 I I 24 5 1 7 16.30 18.;!0 I 1 4 
23 Pasar tur1 Dedi 2 3 811612005 18.40 2 35 3 1 I I 30 3 1 4 16.30 18.30 2 2 4 
24 Pasarturi Dedi 2 3 6/11112005 16.42 2 33 3 I I 2 55 3 1 4 16.30 18.30 2 2 4 
25 Pu.ar tutt Dedi 2 3 8111112005 18.45 2 37 2 5 1 1 24 5 1 3 18.30 18.30 2 2 4 
26 Pasar turi Dedi 2 3 6/1812005 18.45 2 32 2 5 I 2 31 5 1 3 18.30 18.30 2 3 • 
27 Pasar tuli Dedi 2 3 6/11112005 18.45 2 40 2 5 1 1 36 5 1 2 18,30 18.30 3 3 4 
28 PaMr lurl Dedi 2 3 6/11112005 18.48 2 45 2 5 1 1 36 5 1 3 16.30 16.30 2 2 • 
29 Pasar turi Dedi 2 3 6/11112005 18.47 2 43 2 5 I 1 36 5 1 2 16.30 18.30 2 2 5 
30 Pasar turi Dedi 2 3 6/11112005 17.00 2 41 2 5 1 1 42 5 1 3 16.30 18.30 3 3 4 
31 Pasar turi Oodl 2 3 6111112005 17.10 2 45 2 5 1 1 45 5 1 4 16.30 18.30 3 3 4 
32 PasarU'I Stllan 2 3 11/111/2005 18.45 2 46 2 6 1 46 62 6 1 7 16.30 18.30 3 3 5 
33 Posarturi Stllan 2 3 6/1812005 18.45 2 25 • 5 1 1 .. 5 1 3 16.30 18,30 1 2 2 
34 Posarturi St11an 2 3 6/11112005 18.45 2 51 2 5 1 1 45 5 1 7 1630 18.30 1 1 5 
35 Posar!Uri Rotas 2 3 6/11112005 1845 2 24 5 4 1 48 43 1 1 1 16.30 18.30 2 2 5 
36 Po ... lurl ~ 2 3 6/1612005 18.45 2 GO 2 5 1 2 42 5 1 4 1830 1830 1 1 5 
37 Puarturi ~ 2 3 6/11112005 18.45 2 38 5 6 I 48 42 2 1 1 16.30 18.30 2 1 5 
38 PnariUri All 2 3 6/11112005 18.45 2 24 3 6 1 48 45 6 1 1 1630 18.30 2 I 5 
39 Pasar luri ~ 2 3 6/1612005 16 45 2 40 3 8 1 46 59 1 6 2 1830 18 30 3 2 5 
Hasil Wawaocara Pen rRuna KA Ekonomi KRD No. KA 855 Aroh surabaya- tlaDat 1 Lanjutan J 
Nama Nama 
""" 
Shift T•nggal Jam C...aca Unl\lr Pend1dikan Pekerjaan Maksud K•lvrahM Land Use FtekutMI Jam Moda sebelum MOda sowdah kesedia01n No Svrvoyo< Tuiuan pcwmlnoau St:asiun Asat Asal Tujuan Berangkat Oatang Moda 1 Mocta:2 Moda 1 Moda2 
4() Pa.sarturi Aji 2 3 611612005 16.45 2 •• 3 6 I 48 30 6 1 5 18.30 18.30 2 1 5 
41 Pasarturi All 2 3 tll1612005 18.45 2 22 4 4 6 1 45 6 1 tdlc tentu 16.30 18.30 I 1 5 
42 P...,turi Aji 2 3 611612005 16.45 2 39 5 1 I 48 62 2 1 2 16.30 16.30 2 3 5 
43 Puub.Jri A; 2 3 tll1612005 16.45 2 20 5 4 I ~ 36 4 1 I 16.30 18.30 2 1 5 
44 Paswturl ., 2 3 611612005 16.45 2 21 • 6 I ~ 30 6 I I 16 30 18.30 3 I 5 
45 "-tllri ~ 2 3 611612005 16.45 2 33 s 6 I ~ 62 2 1 3 16.30 18.30 3 2 5 
~ Tondes 
-
2 3 611612005 16:45 2 32 3 2 I 1 45 6 I 1 18.30 18.30 2 2 I 
47 Tondes 
-
2 3 611612005 16:45 2 ~ 2 s I II 43 6 I 2 16.30 18.30 2 I I 
48 T-.o Oobr. 2 3 611612005 16:35 2 47 2 6 I 6 23 8 I .,.__, 18.30 t7•15 I 2 5 
49 Tondes Ooby 2 3 811612005 16:35 2 36 4 I I 6 36 3 I 6 18.30 17:30 I 3 5 
50 Tandos Ooby 2 3 811612005 16:35 2 29 4 I I 8 4() 3 I 6 16:30 17:32 3 1 5 
51 Tandes Ooby 2 3 811612005 16;35 2 19 • 1 I 5 36 2 1 6 \6:20 17:30 3 3 5 
52 Tandes Kukuh 2 3 811612005 16:35 2 22 • 2 I 6 30 3 I 8 16.30 18.30 2 2 5 
53 T.OOOS Kukuh 2 3 611612005 16:35 2 19 4 2 1 8 30 3 1 8 16.30 18.30 2 3 5 
54 Ton<loS l<ul<uh 2 3 tll1612005 16:35 2 20 • 2 I 8 30 3 1 6 18.30 18.30 2 1 5 
55 T.OOOS 
-· 
2 3 811612005 16.45 2 30 3 5 • 5 58 6 I 2 18.30 18.30 2 2 5 
58 Tondes 
-
2 3 811612005 16.40 2 32 • 2 1 8 
.., 3 I 1 18.30 18.30 2 I 5 
$1 Tatldos Dedi 2 3 611612005 16 . .0 2 30 4 1 I 8 30 3 1 • 16.30 18.30 2 3 • 
58 Tondos Oodl 2 3 611612005 16.50 2 37 4 1 I 6 42 3 I • 18.30 18.30 2 3 4 
58 Tondes Dedi 2 3 1111612005 16.55 2 36 2 2 I e 36 3 I 5 18.30 18.30 2 3 4 
eo Tondos Dedi 2 3 611612005 16.55 2 34 2 2 1 8 42 3 I 4 16.30 18.30 2 1 4 
61 Tendes Sutan 2 3 611612005 18.50 2 24 • 6 I e 36 6 1 tdk ttt~tu 18.30 16.30 2 3 4 
62 Tandn Suton 2 3 1111612005 16.50 2 30 3 2 1 10 62 6 1 7 16.30 18.30 I 2 5 
83 Tandos Aji 2 3 611612005 16.50 2 36 4 6 I 8 33 6 1 7 16.30 18.30 I I 5 
64 Klnd81lgan Adisis 2 3 611612005 16:45 2 54 3 6 1 13 62 6 1 7 16.30 18.30 2 3 5 
es Kondongon Yudl 2 3 tll1612005 18.50 2 35 2 5 I 13 36 5 I 6 16.30 18.30 3 1 4 
ee Kondanoan Raros 2 3 1111612005 18.50 2 35 3 2 I 13 55 3 I 8 18.30 18.30 I 3 5 
87 Raros 2 3 1111612005 16.50 2 35 3 2 3 13 45 3 1 8 16.30 18.30 I 2 5 
88 
-
Ooby 2 3 1111612005 16:45 2 42 • I I 18 55 3 I 8 18:35 17:20 I 2 4 
1111 
-
Ooby 2 3 1111612005 18:45 2 52 3 1 I 11 40 3 I 8 16:35 17:30 2 I 5 
lO 
-
l<lAolll 2 3 1111612005 18;45 2 35 4 1 5 18 30 I 1 
.,. '"""' 18.30 18.30 2 2 5 
71 
-
I«A<uh 2 3 1111612005 16:45 2 30 3 6 5 17 30 1 1 ld~"""' 18.30 18.30 2 2 5 
n 
-
Adsls 2 3 611&2005 16:45 2 31 3 5 1 8 62 6 1 1 18.30 18.30 I 1 3 
73 Benowo Yudi 2 3 611&2005 17.00 2 41 2 6 1 17 4() I I 1 18.30 18.30 3 1 4 
74 Benowo Suton 2 3 tll16/2005 17.00 2 40 2 2 1 17 36 3 1 7 16.30 18.30 2 3 5 
75 Benowo RallS 2 3 611612005 17.00 2 35 3 1 1 18 4() 3 1 8 18.30 18.30 2 3 5 
76 
-
Roras 2 3 611612005 17.00 2 38 4 2 3 18 30 3 I 8 16.30 18.30 2 3 5 
n Conne 
-
2 3 tll1612005 16:45 2 ' 21 • 6 I 48 62 8 1 ldk ten.tu 16.30 18.30 2 2 33 5 
Has11 wawancara 1-'en ~guna t\A c.Konom1 l\t<U NO. t\A ~oo Aran t:Jaoat - >:>uraoaya 
Nama Nama Shift Tanggal Jam Cuac<~ Umur Pondldil<<ln Pol<cr]:.M Ma)(sud Kc!ur3h.an Land U.$0 frokoonsl Jam Mod3 sot>etvm Moda sosudah kesediaan No Arah Asal Tuiuan Stasiun Surveyor Asal Tujuan perminggu Berang.kat Oatang Moda1 l.loda2 Moda 1 Moda2 
1 Sabat Doby 1 3 6/1612005 13:32 1 45 5 6 3 62 51 1 3 s 12:00 16:00 3 2 5 
2 Bab•t Doby 1 3 6/16/2005 13:32 1 20 3 6 3 62 51 1 3 5 12:00 16:00 3 2 5 
3 Sabat Doby 1 3 6/16/2005 13:32 1 20 3 6 6 62 46 1 3 tdk tentu 11:00 t5:30 2 2 5 
4 Sabat Doby 1 3 6/16/2005 13:35 1 24 4 6 6 45 46 1 6 tdk tontu 13:20 15:40 2 2 4 
5 Sabat Doby 1 3 6/1612005 13 :35 1 53 4 6 1 62 46 3 1 3 12:00 15:40 2 2 2 5 
6 Sabat Doby 1 3 611612005 13:35 I 44 2 6 1 62 46 2 1 3 12:00 15:40 2 2 2 5 
7 Sabat Doby 1 3 6/16/2005 13:35 1 40 2 6 3 61 2 1 5 2 12:00 15:00 2 1 5 
8 Sabot Kukuh 1 3 6/1612005 13:32 1 64 3 3 1 45 18 1 1 2 13:31 14:36 1 1 5 
9 &bat Kukuh 1 3 6/16/2005 13:32 1 30 4 4 5 45 2 1 1 er:tk tentu 13:31 15.30 1 1 5 
10 Sabat Agung 1 3 6/16/2005 13.35 1 27 4 6 I 45 46 1 1 ldk ten.tu 13.00 16.00 2 2 3 
11 Babat Dedi 1 3 6/16/2005 13.35 1 45 2 5 4 45 46 5 5 3 13.30 16 .00 2 2 3 
12 Sabat Dedi 1 3 611612005 13.35 1 35 4 1 3 45 2 1 3 5 13.30 16 .00 1 2 4 
13 Babal Dedi 1 3 611612005 13.36 1 46 2 5 4 62 48 1 5 1 13.30 16.00 3 3 ~ 
14 Sabot Dedi 1 3 6/1612005 13.35 1 33 4 1 3 45 7 1 3 5 13.30 16.00 3 2 4 
15 Babat Sutan 1 3 6/16/2005 13.35 1 30 4 6 3 60 8 1 2 4 13.00 15.30 2 2 4 
16 Sabat Sutan 1 3 611612005 13.35 1 60 2 6 1 62 46 1 1 tdk lentu 13.00 15,30 2 2 5 
17 S.bat Rata~ 1 3 6116/2005 13.35 1 16 4 1 3 62 46 1 1 tdktontu 13.30 15.30 3 3 5 
18 S.bat Raros 1 3 6/16/2005 13.35 1 35 1 2 3 45 46 1 3 tdk tentu 13.30 15.30 2 2 1 
19 Sabot Ratas 1 3 6/16/2005 13.35 1 17 4 4 1 45 2 1 1 tdktentu 13.30 15.30 3 2 4 
20 Sabot Aji I 3 6116/2005 13.35 1 45 2 2 3 62 2 I 2 1 13.00 15.30 1 1 5 
2 1 S.bot Ali I 3 6116/2005 13.35 1 28 4 5 4 61 2 1 5 1 13.00 15.30 2 1 5 
22 S.bot Aji 1 3 6/16/2005 13.35 1 18 3 3 1 62 13 I I 3 13.00 1520 2 1 5 
23 Babet Ajl 1 3 6116/2005 13.35 1 20 3 3 1 62 18 1 1 1 13.00 15.10 3 1 5 
24 S.bot Aj1 1 3 6/16/2005 13.35 1 27 2 6 3 62 2 1 6 1 13.00 15.30 1 1 4 
25 Sabat Aj1 1 3 6116/2005 13.35 1 35 1 6 6 62 13 1 1 ktk t~tu 13.00 1520 1 1 5 
28 Sabat Ajl 1 3 6/1612005 13 .35 1 26 5 6 1 62 2 1 6 tsktentu 13.00 15.30 2 1 5 
27 Sabat Aj1 1 3 6/1612005 13.35 1 20 4 3 2 62 18 1 4 tdk te.ntu 13.00 15.10 2 1 4 
28 Sabat Ajl 1 3 6/1612005 13.35 1 42 3 6 3 62 2 1 1 1 ldk t&ntu 13.00 15.00 1 1 ~ 
29 Gembong Yudi 1 3 6/1612005 13.40 • 30 2 6 1 42 2 1 1 1 13.40 15.30 3 2 4 
30 Pucuk Ooby 1 3 6/1612005 13:45 1 29 4 1 3 40 47 1 3 ldk tentu 13:30 15 :40 1 2 5 
31 Pueu1< Doby 1 3 6/16/2005 13:45 1 33 4 1 6 40 8 1 6 tdk tentu 13:25 16:00 1 2 4 
32 Pucuk Kulwh 1 3 6116/2005 13:45 1 23 5 4 5 40 2 6 1 ldktentu 13;40 15.30 3 1 5 
33 Pueuk Kulwh 1 3 6/1612005 13:45 1 26 2 6 5 40 2 6 1 2 13:31 15.30 2 2 5 
34 Pueuk Kulwh 1 3 611612005 13:45 1 19 2 6 5 40 2 6 1 2 13:31 15.30 2 2 5 
35 Pueuk Kul<uh 1 3 6116/2005 13:45 I 25 4 4 6 40 2 1 6 ldk tontu 13:31 15.30 3 2 5 
36 Pt.cuk Adisis 1 3 6/1612005 13:45 I 50 2 6 I 61 18 1 6 ttk tentu 13.00 15.10 2 2 4 
37 f'Ucuk Adisis 1 3 6/1612005 1-3:45 1 60 2 6 1 6 1 18 1 6 tik tentu 13 .00 15.10 2 2 5 
38 Pucuk Adsls 1 3 6116/2005 13:45 1 12 2 3 1 61 18 1 6 t:lk tontu 13.00 15.10 2 2 5 
39 Pueuk Adisis 1 3 611612005 13:45 1 13 2 3 1 61 18 1 6 tlk tentu 13.00 15.10 2 2 4 
Hasd Wawancara Pen 1guna KA Ekonomi KRD No. KA 6:>0 Atan 1:18081 - :;uraoaya { L&nJut8n J 
Nama Homo Sholl Tongp J3111 Cuaca Um .. P...-.an _,. ... 
-
Kelutahan LandO.. Frekuenst Jom Motta sebelum 
--k-No ..,.. Asal Tujuan Ooaoo s ...... s..._ ANI TUJuan 
'"" 
Modal Moda2 Modal Model 
.00 PUaJit Adlsis 1 3 flit fli2005 1345 1 50 1 8 I 61 18 I 6 ldk ....... 1300 15 10 2 2 3 
41 Pueul< 
-
I 3 flil 1!12005 13 . .00 I 28 4 8 6 40 48 1 1 ldktontu 1340 16.00 1 2 3 
42 f'Ucul< Agung 1 3 flit 1!12005 13.40 1 38 • 8 1 40 18 ' 
I O!klent\J 1340 15.10 I 2 3 
43 Sumlann __ "!!""!! 1 3 flit 1!12005 13.50 I 41 3 5 6 38 1 
' 
1 ldl< lont\1 1400 18.00 3 3 3 
44 Sumlaran Dedi 1 3 flitfll2005 13.40 1 35 3 8 6 61 1 1 1 I 13.30 15.30 2 2 • 
45 Sumlaran Dedi 1 3 flit 1!12005 13.40 1 40 2 5 4 36 48 1 5 3 1400 16.00 3 3 1 
48 Sumla.ran Sul>n 1 3 fli t 1!12005 13.40 1 23 3 6 8 58 6 1 1 tdk tontu 13.00 15.30 3 1 • 
47 Sumlaran SUUin 1 3 fli1fll2005 13.40 1 26 4 5 4 36 2 1 5 2 14.00 15.30 3 1 5 
.. Sumlaran Raras 1 3 flit 1!12005 13.40 1 16 3 3 6 35 2 1 1 tdk tontu 1330 15.30 3 3 5 
49 Sumlv1n Raras 1 3 fli1fll2005 13.40 1 16 3 3 1 36 2 1 1 ldktentu 14.00 15.30 3 2 2 
50 Sumlaran Raras 1 3 fli1fll2005 13.40 1 42 1 2 I 38 .. 1 1 tdk .. ntu 1400 15.30 3 2 3 
51 S..milnn ..., I 3 flit fli2005 13.40 I .. 2 1 3 36 I 1 5 3 1400 15.30 3 I 5 
52 IL.ornongon K...., I 3 flit fli2005 14c05 1 33 3 5 4 30 8 1 5 5 13:31 15.30 2 1 5 
53 I Lomo<ogon ~ 1 3 flit fli2005 14:.'05 1 18 4 3 1 30 2 I I ........ 13'31 15.50 1 2 5 
54 K...., 1 3 flit fli2005 14c05 1 18 • 3 I 30 2 1 1 Idle- 13:31 15.50 1 2 5 
55 l.omongan Yudl 1 s flit fli2005 13.50 1 50 2 8 1 30 47 6 1 1 1400 15.40 2 2 3 4 
58 Yudi 1 3 fli11!12005 13.50 1 20 • 3 1 30 2 6 1 ldktentu 1400 14.40 I 1 4 
57 IL.amongan 
-
1 3 flit 1!12005 14.00 I 38 • 8 1 31 47 1 1 ldk ...... 14.20 18.00 3 2 3 
58 Cedi 1 3 flit fli2005 1410 I 39 3 5 • 30 48 1 5 4 14.20 18.00 2 2 2 
541 0\ldUk Dedi I 3 flit fli2005 14.10 1 25 3 8 8 24 .. 1 1 2 14 • .00 18.00 2 2 4 
80 C4rmo Dedi 1 3 flit fli2005 14.15 1 47 2 5 • 21 I I 5 3 14.45 18.00 1 2 4 
81 Konda~n Kukuh 1 3 flit fli2005 14:42 1 14 3 3 I 13 2 6 6 1 13:31 15.30 1 I 5 
62 Kandangan Kukuh 1 3 6/1fll2005 14:42 1 14 3 3 
--
I 13 2 6 6 1 13:31 15.30 1 I 5 
Shift 1. 04:25. 11 :08 Pond•chkon 1. Non SO Maktud 1. Pulang Mod-a Sebffutn 1 . Jala.n K•kl 
2. 07:30- 16:20 2.50 Po1j1l;man 2.Sek""'h 2. ~t<Utln Umum 
3. 13:31. 18:20 3 .SMP 3.Bekerja 3. Llln • l1ln 
Aroh 1 • Bobat • Surobtyo 4.SMU • . Bordall'lnQ KeMCII:aon 1 Pa11l lldak mau 
2. Surobaya - Bobal S.PT 5 So$jaJ 2. Klro • kino lklak mou 
Cuaca 1. Ceroh Pol<otjaan t . Pogawai 8.lain -lain 3~ 
2.Mendung 2. 8urttl LondUH t . Rumah .. Klrl • ldra fUU 
3. Goromis 3.Pelajar 1>W. I T ujuan 2 KaNo< 5 Paldm1u 
··~· 4. Mahosiswo 3 Pwl>rik 5. Pedagang 4.5-
G. lain· ~n 5 Pasar 
6. UIIO ·bin 




Atah w- Towwal c..... u.n.. Pen<fid .... -"'JUUI ........... 
1 lynBP Muf>)'OI 2 6112 11olouo-05 1 13 3 3 2 
2 LvnBP .Wf>)'OI 2 850 11·Auo-05 1 JO 5 I 3 
3 LvnBP ...... ,.., 2 6:45 11·Au9·05 1 38 4 1 3 
4 lyn BP Mur>yal 2 8:50 11·Aug·05 1 33 3 6 3 
5 LynBP Mursyal 2 7:35 11·Auo·05 1 27 4 1 3 
6 lvn BP Aan 2 7:00 11·Au9·05 1 19 3 1 3 
7 LynBP Aen 2 7:05 11·Auo·05 1 18 3 1 3 
8 l ynBP Aan 2 7:05 11-Aug-05 1 45 3 1 3 
9 lvnBP AMI 2 7.10 11·Auo·05 1 23 4 1 3 
10 lyn BP Ruty 2 6:35 11-AUo·05 1 27 4 1 3 
11 Lyn BP Ruly 2 8:35 11·/wg-05 1 21 • 1 3 
12 lynBP Ruly 2 8:45 11-AuQ.OS 1 31 5 1 3 
13 LrnBP Ruly 2 a.35 11-Auo.OS 1 18 4 3 2 
14 LvnBP Ruly 2 7#5 11olouo-()5 1 27 3 2 3 
15 Lyn BP Ruly 2 7:20 11-Aug.OS 1 29 4 2 3 
18 LrnBP ,., 2 7:35 11olouo-05 1 30 4 5 • 
17 Lvn BP Ai 2 7#1 11-Auo.()S 1 38 2 6 3 
16 LynBJ Yudi 2 706 11 .... ug.()5 1 23 3 6 1 
19 l ynBJ Yudi 2 1#5 11-Aug-05 1 29 3 6 3 
20 l)'I\BJ Yudi 2 7.05 """"".()5 1 28 3 2 3 
21 LynBJ Yudl 2 1#5 11""ug.()5 1 30 3 2 3 
22 Lyn BJ Yudl 2 7.05 11·/wg.-05 1 31 3 2 3 
23 l )'l\ BJ Yudl 2 7:15 1 1·Auo-05 1 27 3 2 3 
24 l yn BJ Adlti<> 2 6:55 11·Au9.0S 1 13 3 3 2 
25 Lyn BJ Adlti<> 2 a:55 11·Auo·05 1 13 3 3 2 
2e l yn BJ Adlti<> 2 705 11-Aug-05 1 30 3 2 3 
27 Lyn BJ Adllj<> 2 705 11.fwo.o5 1 30 4 4 3 
2a l yn BJ 
""""' 
2 705 ......... .()5 1 27 4 4 3 
29 lyn BJ Astp 2 8 35 11-AUo.OS 1 14 3 3 2 
30 LynBJ Astp 2 e 35 11-Aug.OS 1 11 2 3 2 
31 lynBJ Astp 2 7.06 11~ 1 23 4 4 3 
32 lyn BJ Astp 2 706 11-Aug.()S 1 40 3 4 3 
33 lynBJ Astp 2 7'06 11.fwo.o5 1 36 • 6 3 
34 lynBJ Astp 2 ~ 11·Auo.()5 1 14 3 3 2 
35 lyn BJ I-Mp 2 7#5 II·Aug.()S 1 37 4 4 3 
36 lynBJ Aoep 2 635 11·/wg-05 1 14 3 3 2 
37 Lrn BJ Aoep 2 7#5 11·Auo-05 1 37 4 4 3 
38 lyn 8J Ooby 2 7 35 11·Auo·05 1 17 4 3 6 
K- landUw Frctuem. 
..... l'4UOO ..... T&4uan 
1a 18 1 4 6 
1a 46 1 2 6 
11 3 1 2 5 
11 3 1 3 5 
3 1 1 3 5 
13 51 1 3 7 
13 10 1 5 7 
18 7 1 3 2 
3 48 1 2 4 
1a 18 1 4 6 
21 10 1 4 6 
1a 3 1 2 8 
1a 18 1 4 6 
14 13 1 3 6 
10 3 1 3 6 
13 11 1 5 7 
13 9 1 2 3 
17 3 8 1 3 
15 a 1 3 6 
15 8 1 3 6 
8 6 1 3 6 
8 6 1 3 6 
8 6 1 3 6 
18 18 1 4 6 
18 18 1 4 6 
15 8 1 3 6 
18 47 1 2 2 
11 8 1 3 a 
19 18 1 4 5 
1a 17 1 4 6 
18 18 1 2 6 
12 a 1 2 6 
11 4 1 2 7 
17 18 1 4 8 
e • 1 2 6 
17 18 1 4 6 
8 • 1 2 6 
18 17 1 6 Tdktontu 
hrn Moda sebelum 
Ootang ,._, ...-.2 
600 6·15 1 
8.45 7.2Q 1 
6·.oo 7:20 1 
8:45 7:35 1 





830 6:45 1 
8:30 7:00 
8:45 7.30 
"30 6 :55 1 
7:00 7.10 
7•15 7:45 
7:30 aw 1 
7:00 7:45 1 
7.00 7:30 1 
7:00 7:30 
7:00 7:30 1 
7:10 7:30 1 




7:00 7:30 3 
7:00 7:50 1 





7:00 7:30 3 
a:30 a·45 1 
7:10 7:30 1 
6:30 645 1 
7:10 7.30 1 


























































































Hasil survey wawancara penqquna anqkutan umum arah Sabat - suraba at Lan ~utan J 
No 
Jon!$ Nama 
Arah Wnktu T>nggal c.. ... Umur Pondi<fik.3n Pokerj3:3n M.:.ksud Ke-lurahan Land Use Frekuensi Jam Moda sebelum Moda sesudah Kosedlaan 
Angkutan Surveyor Asal Tujuan Asal Tujuan I oermlnggu Berangkat Oatang Moda 1 Moda2 Mod;) 1 Mod<l2 
39 lynBJ Doby 2 7•35 11-Aug.()5 1 69 1 6 6 18 46 1 6 Tdk tentu 7:30 7:45 3 4 
40 l yn BJ Ooby 2 7.35 11-Aug-05 1 58 2 6 6 13 46 I 6 Tdk tontv 7:30 7:45 1 4 
41 LynBJ Ooby 2 7:05 11-Aug-05 I 30 3 2 3 10 6 1 3 6 7:00 7:50 1 4 
42 l ynBJ Ooby 2 7:15 11-Aug-05 • 1 25 3 2 3 1 1 4 1 3 6 7:00 7:50 5 
43 lynBJ Ooby 2 7:15 11·Aug-05 1 26 3 2 3 11 4 I 3 6 1:00 7:50 1 1 4 
44 lynZI Chi mot 4 6:35 11-Auo-05 1 23 3 2 3 17 6 1 3 6 6:30 7:00 5 
45 LvnZ I Chi mot 4 6:35 114 Aug-05 1 25 3 2 3 17 8 1 3 8 8:30 7:00 5 
48 LynZt Chimot 4 8:35 11·Aug.05 I 20 3 2 3 17 8 1 3 6 6:30 7:00 5 
47 LynZ1 Chimot 4 6:35 11-Aug-05 1 30 2 2 3 17 6 1 3 6 6:30 7:00 1 1 4 
48 lynZ1 Chlmot 4 8:35 11-Aug.05 1 26 3 2 3 11 8 1 3 6 6:30 7:00 1 1 5 
49 LvnZ1 Chimot 4 6:35 11-Aug-05 1 25 3 2 3 17 6 1 3 6 6:30 1:00 5 
50 LynZ1 Chimot 4 6:40 11 -Auo-05 1 23 3 2 3 16 8 1 3 6 6:30 7:00 1 s 
51 LynZ1 Chlmot 4 6:40 11-Aug--05 1 23 4 2 3 11 6 1 3 6 6:30 7:00 1 1 5 
52 LvnZ1 Chlmot 4 6:40 11-Aug-05 1 30 2 6 3 17 6 1 3 6 6:30 7:00 1 1 5 
53 LynZ1 Katua 4 7:1)5 11-Auo-05 1 21 3 6 3 17 7 1 2 6 7:00 6:00 1 1 5 
54 LynZ1 Katua 4 7:05 11-Aug.()5 1 19 4 6 3 52 47 1 2 6 7:00 8:00 2 5 
55 LvnZ1 Karua 4 7:10 11-AuQ.()5 1 50 4 7 3 16 47 1 2 6 7:1)5 8:00 1 2 0 
58 LvnZ1 Katua 4 7:10 11·AuQ.()5 1 23 4 7 3 17 6 1 2 6 7:00 7:30 1 1 4 
57 LynZ1 Ka/Utl 4 7:10 11-Aug-05 1 20 4 7 3 17 6 1 2 6 7:00 7:30 1 4 
56 lynZ1 Karua 4 7:10 11-Aug.()5 1 52 3 2 3 18 6 1 3 6 7:00 7:30 1 1 5 
59 LvnZ1 Katua 4 7:10 11-Aug.()5 1 40 3 2 3 15 6 1 3 6 7:00 7:30 1 1 5 
60 Lyn Z1 Dedi 4 6:35 11-Aug..OS 1 20 3 2 3 18 8 1 3 6 6:30 7:00 3 5 
6 1 LynZ1 Dedi 4 6:35 11 -.Aug:-05 1 21 3 2 3 18 6 1 3 6 6:30 7:00 3 5 
J~  . -~ 
' ·. 
62 lvnZ1 Dodl 4 6:35 11-Aug-05 1 30 4 2 3 18 8 1 3 6 6:30 7:00 1 5 
63 lynZ1 Dedi 4 6:35 11-Aug-05 1 35 3 2 3 18 6 1 3 6 6:30 7:00 3 4 
64 LynZ1 Dodl 4 6:35 11 -Aug-05 1 45 1 2 3 16 8 1 3 6 6:30 1:00 3 4 
65 LvnZ1 Dedi 4 6:35 11-Aug..OS 1 25 4 2 3 18 47 1 3 6 6:30 7:00 3 2 4 
66 LynZ1 Dodl 4 6:35 11-Auo-05 1 25 3 2 3 18 8 1 3 6 6:30 7:00 3 5 
67 LynZ1 Dedi 4 6:35 11-Aug-05 1 30 3 2 3 18 6 1 3 6 8:30 7:00 5 
66 LynZ> Dedi 4 6:35 11 -Aug-05 1 24 3 2 3 18 8 I 3 6 6:30 7:00 5 
, 
i I .. , 
.r. ,.. 
l ' :! ~ ' 
. . j ~ 
; l - ~-j 
-· 71 
... ' 
69 Lvn Z1 Dedi 4 6:40 11-Aug-05 1 23 3 2 3 18 8 1 3 6 8:30 1:00 5 
70 LynZ1 Dedi 4 6:40 11-Aug-05 1 3 1 2 2 3 18 8 1 3 6 6:30 7:00 1 1 ~ 
71 LvnZ1 Dodl 4 6:~0 11-Auo-05 1 25 3 2 3 17 8 1 3 6 8:30 7:00 1 1 4 
n LynZ1 Dedi 4 6:40 11-Aug-05 1 27 4 2 3 17 8 1 3 6 6:30 7:00 5 
73 LynZ1 Dodl 4 6:40 11-Aug.OS 1 25 2 2 3 17 8 1 3 6 6:30 7:00 4 
r 1ft c. 
-. ... ... 
. ~ ~ .,; . ! f 
74 LynZ1 Dedi 4 6:40 11 -Auo-05 1 26 3 2 3 17 6 1 3 6 8:30 7:00 4 
75 lynZI Dedy 4 6:35 11-Aug-05 1 25 3 6 3 18 8 1 3 6 6:30 7:20 4 
76 LynZ1 Dedy 4 6:35 11-Aug.OS 1 25 4 6 3 18 6 ~ 3 6 6:30 7:20 4 
71 LynZ1 Dedy 4 6:35 11-Aug-05 1 26 5 6 3 11 47 1 6 Tdk tentu 6:30 7:30 2 4 
Hasil survey wawancara pengguna angkutan umum aran t:J.aDat - ~uraDa a ( Lan utan} 
.Ienis Nama w- Tonggal C...Ca Umu< Pen<idi ... 
-
........ 
Keknhan land Use Ftetruens. Jam Modo sebelum 
--
K.-., No ...... Ti4uan llonongbt . Oolong Anglwlon ...... r..,.., 
""" 
Modal Mocl4l2 Modal Modo2 
75 LvnZI Oedy • 840 11..W,.OS I 26 3 2 3 IS 8 1 3 6 830 700 5 
79 LynZI Oedy • 6•40 II~ I 25 3 2 3 18 8 1 3 6 6:30 7:00 1 I 5 
eo Lyn Z I Oedy • 840 I I ·~ I 27 3 2 3 IS 8 1 3 6 6.JO 7:00 1 1 5 
81 LynZI Oedy 4 7.00 .. .... ~ I 30 3 2 3 15 8 1 3 6 6.JO 7:00 1 I 5 
82 Lyn Z I Oedy • HlO II •Auo.OS I 29 3 2 3 15 8 1 3 6 8:30 7'1!0 1 I 5 
83 Sus lbno 6 060l 11 ·Aug.()5 I 4} 4 1 3 H 2l 1 2 l ()6 )() 07.()() 2 2 3 
64 Sus Ibn• 6 06. 1l 11..Auo.()5 
' 
17 4 3 2 40 31 1 4 6 0600 06AS 1 1 4 
8S Bus lbnu 6 06.20 t1 ·Auo.()5 I 47 2 5 4 J6 )() 1 5 1dk tOtltU 06 I)C) 06.4$ 2 2 3 
86 Bus 
'""" 
6 06.2l 11 ..Aug.(l5 I l2 4 1 3 :t9 14 I 2 l 061l ()6,45 I I 2 
87 Bus 
-
6 06.30 11..Aug.OS 1 31 4 5 6 62 ll 1 6 tdk lentu 06.00 01.30 2 2 • 
86 Bus 
-
6 06ll 11·Auo.()5 I 29 3 5 6 61 I I 5 1dk tontu 0), 10 ()fl. CO 2 2 • 
89 Bus 
"""" 
8 06.01 II..Aug-05 I 2J 3 5 l 62 ... I 1 rd.k tentu 0600 07.:10 J 2 l 
90 Bus ApA 6 061l 11~ I 42 2 6 l .. 24 1 5 ldlctontu 0630 007.30 1 2 5 
91 Bus 
-




06.30 01.20 I 1 l 
92 Bus 
-
6 06.4.S II~ I II 3 ) 2 ., 30 I • • 06.30 07.00 I I • 
93 
-
Ron. 6 0104 II~ I Jl 3 • 3 62 ll I • ldltiOniU 0100 01.30 ) l • 
i4 Bus !twa 8 01.10 II~ I 39 3 5 l 62 I I 1 ldltiOniU 01.00 10.00 J 2 3 
95 
-
!twa 6 01, 14 11~ I J1 3 1 3 4l J6 1 2 • 0100 01.30 ) 2 • 
96 Bus Ron. 6 0111 II·~ I 2t 3 5 4 J6 )0 1 5 • 01.)0 Ol.4S J I 4 
97 Bus R;ono 8 01.20 11·- 1 )0 3 5 • J6 30 1 5 • 01.30 01.4j 3 1 • 
96 Bus Ratu 6 01)0 11·Auo·05 I 21 4 • l )0 ll I 1 I 01.30 09.30 J 3 3 
99 Bus Swn 6 OMS 11-Au0·05 I sa 2 • • 31 46 1 1 tdk tontu 01.00 10.00 2 2 4 
100 Bus Suun 6 08.11 11..Auo·05 1 )} 4 • 3 62 46 1 5 I 07.30 10.00 2 2 4 
101 Bus Suun 6 01. 11 II..Aug.OS I 70 3 • I 
., 46 1 1 2 01.00 10.00 2 2 4 
102 Bus Sutan 6 01.30 11..Aug.()5 I J l 4 6 3 4l 30 I 2 l 01.00 01.4S 2 2 5 
103 Bus Suun 6 01.36 11..Auo.()5 1 27 • 6 I JO 24 l 1 J 01.30 Ol.lO l 2 5 
104 C<>ll Nan<b 8 07.0l 11..Aug.()5 1 ,. • 5 I 
., 
... l 1 tdkt.ntu 07,00 07.30 1 1 3 
105 C<>ll N"""' a 07.10 11-Aug.OS 1 40 4 2 I ., 40 1 1 tdk tentu 07.00 01.00 1 1 • 
108 C<>ll Nan<b 8 07.20 1 ~ 1 )0 3 5 • ., 40 1 5 J 07.00 07.30 1 1 • 
107 C<>ll N.wb 8 07ll 1 ~ 1 2l 3 5 • ., 40 1 5 , 07.00 07.!0 1 1 • 
108 C<>ll S.all 8 07.30 11~ 1 37 2 5 • 
., 40 1 5 7 Ol.OO 07.ll 1 1 • 
108 C<>ll s..sa 8 07JS 11~ 1 JJ • 5 • JJ lO 1 5 • 07.)0 01.00 2 1 • 
110 C<>ll 
-
8 0720 11~ 1 2l 5 • 6 
., lO l • l 0700 07AO 2 2 • 111 0>11 
-
8 07.30 1 ~ 1 2t 4 2 6 ., lO l • I 07 lO 07.AS 1 I 4 
112 Colt Ail 6 07.34 11-Aug-05 1 ., 2 5 4 ., ,, l 5 6 0700 07.4S 1 1 3 
113 C<>ll 
-
8 07.31 11..Auo.o5 I 66 I 5 4 ., J6 l 5 7 07l0 01.l0 I 1 5 
114 Colt MI. 6 01 . .&1 11..Aug.()5 I 4l 3 2 3 40 30 l 6 tdk tencu 07.30 07.50 l ... _ l _ 
' I s 
Hasil survey wawancara pcngguna angtcutan umum aran ~oat - ~uraoa a 1 Lan utan 1 
No 
....... ....... 
..... WokO Tonggol Cuaea Um .. Pel<ei)Un 
-
Kolurahan l.and Use Ftek:uonti Jam Modo sebelum 
--
,.. T- IDD>i 1(-Angkutan SuNoyo< ..... ..... Modal Moda2 Modal Moda2 
115 Co1r lri 6 01.4S 11-Aug.OS 1 35 • 6 6 }) lO I 5 I ons 07 so 2 2 • 
116 Co1r 
-
6 07.41 ll .... uo.OS 1 29 5 • 6 lO 24 6 6 s 01.40 01-00 2 2 5 
117 Col! 
""""' 
8 01.16 , ....... .()5 t } 4 3 6 6 ,, 31 5 I I 0! IS 0900 t 2 1 
118 Col• 
""""' 
6 01.20 , .... ug.os 1 40 • 1 I 41 " 6 I tdklontu 01.20 OI.SO 1 2 • 119 Coli 
""""' 
6 ot.2• t l .... ...,.os 1 3S 1 5 I 42 Jl s I 6 0111S 09.00 I J 1 
120 Colt ........ 6 O!ll , ...... .os 1 .. 3 • 6 40 36 I 5 1 01.20 OIUO 1 I 5 
121 Coli o;. 6 08. 11 ll"'ua·OS 1 <S 2 5 4 4S Jl 6 5 l 01.30 09.00 I 2 2 
Pendidikon 1. Non SO Maksud I . Puloog Moda S.belum I . Jalan l<oiO 
Atah t. Pa Turl · T «mlnll bonowo 2. SO POtjolonon 2.54kolah 2. Angkutan Umum 
2. Termlntl benowo. Ps. Turi 3 SMP 3. Bekef}a 3. lain · lain 
3. MA~·T....,inolbeMwo 4. SMU 4. llotdagal>g 
4. T .......... beMwo·-gomulyo 5PT 5.Sooial ~INn 1. Pasti tidak rnau 
5 T-noi-·PSBabol 6 . ...... · loin 2. t<n-llhtldok ..... 
6. PS!Iabot·T-- Poi!Ofjaan I,..._ 3. 5()5() 
2 O..uh Land Use I . Rumah 4. Kh · kira rmu 
3 Poloj11 Asai/TU)Yatl 2. l<anlot 5. Pasjmau 
-4. Mahas:lsw. 3. Pabrik 
5. 1'.aa1J11ng 4. Sekolah Cuoco I.C«ah 
8, Lain • lain 5. Paur 2. Mendung 
6. L.ain .. l•Jn 3.Goremls 
... Hujan 
IICI~U ~1oll'l'f!Y '1'1'~....-UI O-I~ _peJ1 ............................... ""'" ......... a a- ....... - .... h Surab. Baba1
No Jonis Nama 
s..wyo. 
.,... w- Tanggoi c.-a Umt.w PeOO;dican Pe!teqaon Mo ...... KoluroNn Land Use Fcelcuensi Jom Modosebolum --~ r....,... u I 9otangw Ootat111 ..... Asal Tujuan Moda 1 Moda2 Modo 1 Moda2 
1 LynBP Mursyal 1 7'()() 11-A~Jg-05 1 22 3 6 1 1 18 6 1 I 8:15 7:15 I 3 5 
2 LynBP Mursyal I 725 11·A&Jg.05 1 31 4 I 3 3 6 I 6 5 8.45 7:30 1 3 5 
3 LynBP MlJrsyal 1 7:25 "·""o-05 1 52 I 8 4 3 6 I 5 2 8:50 7:42 3 3 5 
4 LvnBP M'UByal 1 7:30 11·A&Jg.05 1 21 4 I 3 5 6 1 2 5 7:()5 7:30 2 
5 LynSP Mursyal 1 7:30 " ·""o·05 1 37 2 6 6 3 52 1 5 7 n5 7:50 4 
8 LynBP .-jl I 6:20 11·""0·05 1 12 3 3 2 3 3 1 4 6 8:15 8:50 1 1 
7 LynBP Ali 1 6 :05 11·""•·05 I 23 4 1 3 3 20 1 2 7 8'()() 7:30 1 5 
8 LynSP ... I 7.05 11 ...... g-05 1 29 5 1 3 48 7 1 2 7 7:00 7:30 1 4 
9 LynBP ... I 705 " ·""o.os 1 55 4 6 6 46 46 1 5 7 7'()() 7:30 I 2 
10 LvnBP ... 1 6 •35 11 ....... .()5 1 25 5 8 3 48 13 1 4 7 8 ·30 7:30 I 1 
11 LynSP 
"* 
1 7:()5 11-AAig.OS 1 39 4 1 8 3 18 1 6 7 7•00 7:45 1 • 
12 LynBP 
."f 1 6 •35 11........0S I 37 2 2 3 48 13 I 6 7 8c:!O 7:30 I 4 
13 LynBP .., I 735 11........0S I 65 I 6 3 14 13 5 I 7 7:30 7:45 I 2 
14 LynBP R~ I 710 11.,t,ug.()S I 21 3 8 3 3 18 I I 5 7115 835 4 
15 LvnBP R~ I 720 11 ....... .()5 I 51 2 6 5 3 11 I I 3 7 15 8:30 4 
18 LvnBP ~ I 725 11.,t,ug.()S I 19 • 6 8 , 8 I 1 3 7:20 8:30 2 
11 LynBP 
-
I 6.45 11.,t,ug.()S 1 11 • 3 1 48 3 4 I 6 840 7:00 I I 5 
18 LvnBP 
-
I 6 •35 11-Auo.Q6 I 16 • 3 2 48 3 1 4 6 ~ 7:00 I 1 3 
19 LynBP 
-
I 6 .56 11-Aug.Q6 1 70 2 1 3 
' 
5 1 2 7 8-,o 7:00 I I 3 
20 LynBP 
-
I 6:41 11-Aug.Q6 1 23 4 I 3 8 51 1 2 7 8:38 8:00 3 2 5 
21 LvnBP 
-
I 6:15 ll.,.,uo.OS 1 23 • 1 1 2 10 2 1 2 8:10 7:30 2 
22 LvnBP Aan 1 6:20 11 ...... .()6 1 30 4 1 3 60 18 1 2 7 8:15 7:30 5 
23 LynBP Aan 1 6:35 11 .... ug.()5 1 40 2 6 1 18 13 6 1 7 8:30 7:55 4 
24 LynZ1 Karua 3 6 :10 11-.'.ug.Q6 I 35 4 6 1 47 6 6 6 5 5:30 8:15 Lyn 1 2 
25 LynZ1 Karua 3 6 :15 11-.'.ug.QS 1 12 3 3 2 11 16 I 4 6 6:00 8:39 1 1 5 
26 LynZI Karua 3 8 :15 11-Aug.Q6 I 12 3 3 2 11 18 1 4 8 6:00 8:39 1 1 5 
27 LynZ1 KaNo 3 8:15 11-.'.ug.QS 1 IS 4 3 2 18 18 1 4 6 8:10 8:30 1 1 2 
28 LynZ1 KaNo 3 8:15 11-.'.ug.QS 1 34 4 1 3 8 1S 1 2 s 8:00 8:39 1 1 4 
211 Lyn Z1 KaNo 3 8:15 11........0S 1 12 3 3 2 10 18 1 4 8 8:00 8:39 1 1 5 
30 LvnZ1 KaNo 3 8'20 11........0S 1 12 3 3 2 10 18 1 4 6 8:00 8:39 1 1 5 
31 LynZI KaNo 3 8:20 II -""''-IS 1 35 4 6 3 15 17 1 2 8 8.10 8:40 1 I 4 
32 Lyn Z1 Katuo 3 8:20 11-.'.ug.QS I 16 4 3 2 10 18 1 • 6 8oQ) 6:50 1 1 4 
33 LynZ1 KaNo 3 8:20 11........0S 1 11 4 3 2 10 18 1 4 6 8:00 8:50 1 1 5 
34 LynZ1 Karuo 3 8;15 11........0S 1 34 4 1 3 8 15 1 2 6 5-oo 8:30 1 1 4 
35 LynZ1 Karua 3 815 11-.'.UQ-05 1 12 3 3 2 10 18 1 • 6 8:00 8:39 1 1 5 
36 1.Y". Zl Karuo 3 8:20 11 -Aug.()S 1 12 3 3 2 10 18 1 4 8 8.00 a-39 1 1 5 
37 LynZI Ka ... 3 8'20 11 .... ug.()6 I 35 4 6 3 IS 17 1 2 6 8:10 8:40 I 1 4 
38 l yn Z1 Karua 3 8.20 11 ...... .()6 I 16 4 3 2 10 18 1 4 6 8:00 8:50 1 1 • 
39 lynZI ~!_rua_ .. 3 6-20 1_1_.Aug.Q5 1 17 4 3 2 10 18 l 4 8 800 8:50 I 1 5 
8a va .. ,.,..... ....... Hasil survey wawaocara pengguna angl<utan umum aran :suraoa 
Jenis Nama w ••• Tongp ~ p_, ...... Pel.efJ&O'l M.>Uud Keknhan land Use Frei:uensf Jon\ Mods .-... -...-.. K-No Surwyot "'"" U....r T'*'"" Bor- I 0o1ona .......- As>! ...... T~o~j~Jan Mods 1 Moda2 Modo 1 Moda2 
40 lynZ1 Dedy 3 8:()5 11-Aug-05 1 35 • 6 3 u 15 1 6 6 8«) s·so 1 1 2 
41 lynZ1 Dedy 3 8 .00 11 ·Aug-05 1 13 3 3 2 12 18 1 • 6 5:30 6:00 1 1 2 
42 lyn Z1 Dedy 3 6:05 11 •AIJ9.0S 1 15 • 3 2 11 18 1 • 6 600 850 1 1 4 
43 lyn Z1 Dedy 3 8:05 11 ·Auo·OS 1 17 4 3 2 11 18 1 4 8 8:00 6:50 1 1 • 
44 l ynZ1 Dedy 3 6:18 11 ·Auo.o5 1 33 2 6 8 16 18 1 5 Tdk tontu 8•13 7:00 1 1 3 
45 Lyn Z1 Dedy 3 6:18 11-Aug-OS 1 33 2 8 4 14 17 1 5 6 8:00 8:30 1 1 3 
46 lynZ1 Oody 3 8 :18 11 -Auo-05 1 34 5 1 4 13 17 1 5 6 8 :10 8:35 1 1 3 
47 LynZ1 Dedy 3 8:20 11oAug-<l6 1 17 4 3 2 14 18 I 4 6 8.10 8:30 1 1 • 
48 LynZ1 Dedy 3 6 :20 11 ·Auo-<l6 1 15 4 3 2 15 18 1 4 8 8 15 8;35 1 1 4 
.o9 LvnZ1 Dedy 3 6 ·20 11oAuo-<l6 I 15 4 3 2 15 18 1 • 6 815 8:35 1 1 5 
50 lynZ1 Oedy 3 8W 11-Aug-05 \ 17 4 3 2 14 18 1 4 6 8.15 8.40 I 1 5 
51 lynZ1 Oedy 3 8.18 11.,t,uo-<J6 1 33 2 6 4 14 17 1 5 8 800 8:30 t 1 3 
52 lynZ1 Oedy 3 8.18 11.,t,uo-<J6 I 34 5 1 4 13 17 1 5 6 6 ·10 6o36 1 1 3 
53 lynZ1 Oedy 3 8:20 11-Aug-<l6 1 17 4 3 2 14 18 1 4 8 8«1 8:30 1 1 4 
54 lynZ1 Dedy 3 8:20 11oAuo-<l6 1 15 • 3 2 15 18 1 • 8 8<15 8;35 I 1 4 
55 lynZ1 Dedy 3 8:20 11.,t,uo-<J6 1 15 4 3 2 15 18 1 4 6 8:15 8;35 1 1 5 
58 lynZ1 Oody 3 8 '20 11-Aug-<l6 1 17 • 3 2 14 18 1 4 8 8.15 8;40 I 1 5 
57 lynZ1 Do<i 3 7:05 11oAuo-<l6 1 30 3 2 3 10 18 1 3 6 7:00 8:30 1 1 4 
58 LvnZ1 Do<i 3 7:05 11-Auo.OS 1 60 3 8 8 48 18 1 1 Tdk ...,., 7:00 8.'30 1 1 3 
58 lynZ1 Oodi 3 7:50 11oAug.()5 I 60 2 5 4 8 18 1 5 4 7:45 8:15 3 1 5 
60 lynZ1 Oecfi 3 7:35 11·Aug.OS 1 35 5 1 3 8 15 1 2 8 7:30 8:00 1 1 5 
81 LynZ1 Dedi 3 7:35 11·Aug.05 1 30 3 5 4 14 17 1 5 8 7:30 8)00 1 1 4 
82 lynZ1 Dedi 3 7:40 11·Auo-OS 1 81 3 • 4 8 18 1 5 8 7:15 7:45 1 1 2 
63 lynZ1 Dedi 3 7:40 11-Auo-OS 1 34 • 8 8 18 17 1 8 Tdktontu 7:20 7:45 1 1 2 
64 LynZ1 Oedl 3 7:40 11•AU0·05 1 35 • 1 6 IS 18 I 2 6 7:10 8:00 1 1 5 
85 LynZ1 Otdl 3 7:40 11·Auo -OS 1 30 3 4 4 14 17 1 5 6 7:10 8.00 1 1 2 
88 lynZ1 Dedi 3 7:40 1 1-Aug-<l6 1 61 3 4 4 8 18 1 5 6 7:15 NS 1 1 2 
87 L~Z1 Otdl 3 7:40 11·Auo-<l6 1 34 4 6 8 18 17 1 6 Tdk,..,.. 7:20 7:45 1 1 2 
88 lynZ1 Otdl 3 7:40 11·Auo-OS 1 35 4 1 3 15 18 1 2 6 7'10 8«) 1 1 5 
119 lynZ1 Dedi 3 7:40 II·Auo-05 1 30 3 4 4 14 17 1 5 6 710 8«1 1 1 2 
70 lynBJ Yudi 1 635 11-Aug-<l6 1 30 1 2 3 4 5 1 3 6 8:30 7«) 1 1 4 
71 l~BJ Yudl 1 6:35 11.,t,uo-<J6 1 25 3 2 3 4 5 1 3 6 8'30 7«> 1 1 4 
n lvnBJ Yudi 1 6;35 11.,t,uo-<J6 1 25 3 2 3 4 5 1 3 6 8:30 7:00 1 1 4 
73 lyn BJ Yudi 1 6:35 11-Aug-<l6 1 24 3 2 3 4 5 1 3 6 8:30 7«) 1 1 4 
74 lynBJ Yudi 1 7:05 11-Aug-05 1 22 1 2 3 10 17 1 3 6 7.00 7:20 3 1 2 
75 lynBJ Yudi 1 6•35 11-Auo-05 1 26 5 6 3 13 17 1 2 5 8:30 7«) 1 3 5 
76 LvnBJ Yudl 1 7:20 11·Au0-05 1 41 2 6 5 18 18 1 6 1 7:15 7:25 1 1 4 
77 lynBJ Adi!y<> 1 7:08 11·-"'Q·OS 1 28 4 8 1 3 4 6 1 tdktontu 7:00 7:30 1 
78 lyn BJ Adl!yo 1 7:08 11 oAu0.0S 1 20 4 8 5 3 • 1 6 tdktontu 8:55 7:20 4 
I 'CI<;J!I .-> WI Yey Y•OUOII .. UI U ... k' ... ......................................... h Surab, Bab , a ............. ..... 
Jenis Nama Waktu Tanggal Cuoco Unwr Pondlchkon Pek-.aan Maks.ud Kelurahan Land Use Frelcuensi Jam Mod• sebetum --udall Knediaan No Anlh Mg~Mon Surveyor Aoal Tujuan Asal T .... an porm1nggu Befangkal O.tong Modal Modal Moda I Moda2 
19 LynBJ Asep 1 7:35 11 .... ug-05 1 25 3 8 3 5 7 I 8 6 7:30 8:00 2 
80 LynBJ Asep I 7 :05 
· -
I 27 2 6 3 .OS 3 1 6 6 7:00 8 :00 4 
81 LynBJ Asep 1 7:05 11- , 38 2 6 1 3 • 3 
, tdktentu 7:00 8;10 1 
82 lynBJ Asep 1 7 :35 
··-
I 20 3 6 6 I 4 1 I tdlclonN 7.30 8:00 4 
S3 LynBJ Asep 1 7:05 ll.,>.ug-05 I 35 4 8 3 6 47 1 2 3 7:00 e ·45 2 3 
84 LynBJ Asep I 7 :35 II- , 28 4 I 3 3 4 I 2 6 7.30 8o00 4 
85 lynBJ Ooby I 6 :35 II- I 18 4 2 3 47 8 I 3 8 8:30 1o00 I 4 
eos LynBJ Ooby I 6 :35 II- I 17 4 2 3 47 8 1 3 6 8:30 1o00 I 4 
87 LynBJ Ooby , 6:35 11-Allg-05 I 18 4 2 3 47 8 1 3 8 8:30 71» I • 
88 LynBJ Ooby I 6 :35 11.,>.ug-05 I 24 3 I 3 8 8 1 3 6 8:30 s·45 2 
8!1 lynBJ Ooby , 7:05 11-AI.Jg-45 I 24 4 8 8 10 13 1 8 8 7:00 7:30 1 4 
90 LynBJ Ooby I 7 :05 ll.,>.ug-05 I 29 4 I 3 I 1 1 2 6 1:00 7:30 I 2 
91 a .. Swn 5 6:05 ll.,>.ug-05 I 27 5 
' 
3 11 62 I 2 3 06.00 oc.oo 2 2 s 
92 a .. ..... 5 6:10 ,, ........ ~ I 21 • 6 1 " 
30 1 1 I 06.00 01.00 l 2 4 
93 
""' 
....... 5 6: 15 11 .... "1}-()5 I 30 5 I 3 
" 
61 1 2 7 06." 0?.00 j l 4 
94 
""' 
...... 5 6:30 II- I 31 • 6 3 29 
., I 2 6 06." 01.JO I I 4 
95 a .. 
·-
5 6:30 , .... ug.o!! , JS • 
, 3 30 « I 4 4 06.30 07.30 2 2 • 
96 a .. ..... 5 6 :35 , .... ug.o!! I )) • 1 3 30 
., 1 2 s 06.4! 01.30 2 l 5 
97 
""' 
R"" 5 6 :10 11-Aug.o!! , 11 • 1 I 
" 
12 2 1 I 06.00 07.30 2 2 4 
98 B" ..... 5 6:15 11 .... ug.o!5 , 11 5 • 2 " 
J6 I I I 06.00 07.00 3 I I 
99 s .. Rano 5 6 :20 , .... ug.o!! I 22 5 • 2 11 J6 I I I 06.00 01,00 3 3 3 
100 a .. Ra"" 5 7:20 ll.,>.uo-05 I 21 5 2 1 11 36 1 1 I 06.00 07.00 3 3 5 
101 s .. Raru 5 7 :20 11 -Aug-05 I .. • 1 3 32 62 I 2 6 07.11 OI.JO 3 I 3 
102 o .. Ram 5 7:25 11·AUII-05 I 40 4 6 1 30 62 1 1 tdk htntu 07.20 09.00 3 3 3 
103 Bus A&>m 5 6:05 II ·Aull-05 I 20 l 5 6 so 62 s 1 tdk tentu 07.00 09.00 1 I 5 
104 e .. Agun 5 6 :10 11 -Aug-05 I 22 5 • 1 46 62 6 1 2 07.00 09.30 2 2 2 5 
105 a .. Apl 5 6 :15 II ·Aug-05 I 16 I 2 6 46 41 6 1 tdk t&nlu 07.00 01.30 2 2 I 4 
108 o .. Jbrw 5 6 :00 11 -Aug-05 I 20 5 4 1 46 62 6 1 ldk lonlu 07.4~ ll.OO 2 2 I 2 
107 o .. Jbrw 5 6:10 11-Aull-05 1 S3 l 5 1 II 41 I 1 2 07.00 09.11 2 2 s 
108 a .. 
-
5 6:05 II..W0-05 1 29 J 5 • •o 62 I 5 tdk tentu 07.10 10.30 I 1 • 
109 e .. lbrlu 5 8 :05 ll.,>.ug-05 1 31 4 6 1 24 62 6 I ldklonlu 07.20 lO.H 2 l 4 
110 a .. lbrlu 5 6:05 11 .,>.ug-05 I S) 2 6 6 •I 62 I 6 ldk lonlu 07.10 10 ... ~ 2 2 3 
Il l Coli 
-
5 6:04 I I - I S6 l 2 3 60 36 I 3 6 06.00 06.30 3 3 • 
112 Col 
-
5 6:10 II- I 47 l 5 • 60 )I I 5 7 OS.30 06.30 I I • 113 Coli 
-
s 6 :15 11..W0-05 I 39 l s • 24 31 I 5 6 OS.lO 06.30 J I 2 
114 Colt 
-
s 6:20 11-Allg-05 I 36 • 2 3 36 40 1 3 6 06_30 07.30 I I 3 
115 Colt Andr< 5 6 .30 11 .Aug-05 I JO • 6 6 36 36 1 5 ) 06.41 06.SS I I 2 
Hasil survey wawancara pengguna angkutan umum a ran suraoa a- Haoat 
Jenis Nama 
T-1 Cuoca Umur Pondodolutr PGk.,jaan Maksud 
Kelurahan UndU$0 Frekuonsl Jam 
--- --h I<Hediaan No Angkulan ...... Wold>l pe<minQou Benonckot O.O.no s..v.yo. ..... , Tujuan ..... Tujuan _,_ Mocla I Moda2 
116 Ccl o;. 5 605 11·Aw·05 I .. 2 5 4 24 31 1 5 6 06.00 06.30 2 1 4 
117 Colt o;. 5 6.10 tt-Aw-05 1 10 2 3 2 24 30 1 • 6 OS.30 06.30 3 1 2 
118 Colt Oio 5 6 :11 I I.AuQ-05 1 ll 2 3 2 24 30 I 4 6 OS.30 06.30 3 1 2 
119 Ccl Ooo 5 6.12 11-Aw-05 1 ll 2 3 2 24 30 1 4 6 OS.JO 06.30 3 I 2 
120 Coli Oio 5 6 :14 11-Aug-05 1 12 } 3 2 24 30 1 4 6 OS.JO 06.30 3 1 2 
121 Ccl Oio 5 6 :18 11~ 1 12 J 3 2 24 30 I 4 6 OS.30 06.30 3 1 2 
122 Ccl Ooo 5 620 11-Auo-05 1 12 J 3 2 2• 30 1 4 6 OS.:IO 06.30 3 I 2 
123 Coli Oio 5 6:23 I I.AuQ-05 1 IS 4 3 2 •• JO I 4 6 OS.JO 06.30 3 1 2 
124 Coli o;. 5 625 11-Aug-05 1 16 • 3 2 61 JO 1 4 6 OS.lO 0130 3 1 2 
125 Ccl Oio 5 6:30 11-Auo-05 1 12 3 3 2 )I 33 1 • 6 0600 06.4S 3 1 l 
128 Coli Oio 5 6:35 11-Auo-05 1 
" 
• 3 2 JJ ]6 1 • 6 06.20 07.00 1 1 3 
127 Coli o;o 5 6:40 II~ 1 .. l 5 • )) JO 1 5 6 OS.lO 0?00 1 1 4 
128 Coli Oio 5 6:45 I 1-Auo-05 1 so 3 5 • 40 30 1 5 6 06.30 07.00 1 1 4 --·--·-
Ptndidibn 1. NonSO Malcs<KI 1. Pulang Modas.l*um 1. Jolon Kek1 
...,., 1. Ps. Turl- Termin-.1 btnowo 2. $0 Perjalanan 2 . S.kolah 2. Angkutln Umum 
2. Terminal benowo ·Pt. Turt 3. SMP 3. Bokorjo 3. Uin - llln 
3. Margomulyo- T•rtnintl btnowo 4. SMU 4 . Berdagang 
4. Terminal be.nowo - Margomulyo 5 PT 5 . Sosiol KOM<J1tan 1. Patel tldak meu 
5. Ttrmlnal Bundor • PS Sabat 6. Lain -lain 2. KJr1- klt11 tf.datt mau 
6, PS Sabat - Terminal Sunder Pokorjaon 1. Pegawal 3. !50150 
2. Suruh l.andU.. 1. Rumah 4. K~• - klta mau 
3. Pelafjlr Asal I Tufven 2. Klntor e. Pntlmau 
4. Mahosl'Swa 3. Pabrik 
S. Pedagang 4. Sot<olah Cuaca I .C.rth 
&.lain- taln 5. Pasar 2. Mtndung 







Foto Surveyor KA Ekonomi 
Foto Wawancara Terhadap Penumpang KA Ekonomi 










4. Maksud petjalanan 
5. Asal perjalanan 
.6. Tujuan perjatanan 
7. Land Use ~IJ,~b 
8. Frekuens1 perminggu 
9. Jam berangkat 
10. Moda Sebelum 1 
M.oda Sesudah 1 
SP.. N Dnl N t>SA 
i;Ah.~t'' /11, \i)NI / mc,t; I DT'?>'/, 
( ti '(..AH 
"""""...,-....,...,t..J,:...5~....,..., ..- tahun 
KRD Jurusan 
'I' 'j 1•1' I 
: 0 Non SD b. SO e. SMP d. SMU e. PT 
: a Pegawai b. Buruh e Pelajar d. Mahasiswa @ Pedagang f. Lam-lain .. .... 
a. Pulang b. Sekolah e. Bekerja @aerdagang 
Kelurahan . 8>0Mip.!1JQ 
Kecamatan: \;~J:\)\·1.~ 
Kelurahan: l':'f,tVI I\y .JA-i(i; 
Kecamatan: 1 
e. Sosial 
~-----------------Stasiun : t'> f U£.! 
Asal.: @Rumah b. Kantor c. Pabrik 
Tujuan : -- a. Rumah b. Kantor c. Pabnk d. Sekolah 
d . Sekolah 
f. Lain-lain .... . . 
e. Pasar f. la\.~2 
e. Pasar (I)a n2 
--;::..,....-,- - ----kali \ WL-£1('.1 "1.- i'-A t..l 
ub co jam Tiba · -lll,ll2c.:.· >,:z.1....::_ ___ _ 
hbt(£-0\.-~"i"' Sebelum2 : ____ _ _ _ _ _ 
.!1:'1 \f\h.l 'i:o AI'-1 Sesudah2 : _ _____ ___ _ 
KEMAUAN BERPINDA MODA 









4. Maksud perjala.,an 
5. Asar petjalanan 
S. Tujuan petjalanan 
7. Land Use 
8. Frekuensi perminggu 
9. Jam berangkat 
Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
a. Pasli \ldak mau c. 50150 G)Pasti mau 




c. SMP d, SMU e. PT 
a. Pegawai o. Buruh c. Pelajar d. Mahasiswa e. Pedagang t. Lain-lain .... . 
a. Pulang b. Sekclah r2JBekerja d. Berdagang e. Sosial 
Ke1urahan : .r;Qe:.i.I:Oc;N,::..-..li::::Ofto=:..._---------------------
Kecamatao: • E?t1L& N . 
Kelurahan. ?zRlNC"ri N 
Kecamatan: - ----.,.----------------------------
Slaslun ~N!?AWC1AN 
Asal : t)iumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah 
Tujuan · a. Rumah b. Kanlor c. Pabnk d. Sekolah 
- - - kali \ 1?\X..AN i:Dt:'A-U 
t. Lain-lain .. . . 
e. Pasar f. lain2 
e. Pasar Q)ain2 
01· co jam Tiba : ...ll!l-'0.::' ;.0:..._ __________ __ 
: c:l':'h< :-Jt\UitJ ~ 1-\f:. l 
.. ti\l...i\ N I::A:E-1 
Sebelum 2 : _______ ....:.._ ________ _ 
Sesudah2: __________________ __ 
KEMAUAN BERPINDA MDDA 
1. Bersediakah berpindah moda angkvtan KA Komuter ? 
a. Posli tidak mau c. 50/50 









OAT A PERJAL.ANAN 
4. Maksud pe~alanan 
5. Asal perjalanan 
6 Tujuan perjalanan 
7. Land Use 
8. Frekuens perm.nggu 
9. Jam berangkal 
10 Mod a Sebelum 1 
Moda Sesuaah • 
SURVEY INTERVIEW PENUMPANG 
-=--=~4:--"(o==--'•hun 
KRO Jutu• on 
. .A; .. ·1 
a Non SO ,b) SO c. SMP d . SMU e. PT 
a Pegawa• 't,' Buruh c PelaJar d. 1\Aahasiswa t§! Pedagang I Latn·lain .. 
~ Pulang b. Sekolah c Bekerja d Berdagang e. Sosial f. Lain .. fain. . .. 
Kelurahan 
Kecamalan 
Kelurahan . --~r:I..~--!. :10,..;~ -----------
Kecamatan. _.....JI~< ~!..:::£::a~"W:''+-";.1"""~9=r--------Staslun ) vt-"' ldJ!::::b 
a. Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah tf.:Pasar f. laln2 Asal : 
Tujuan · {5 Rumah b Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. la102 
- - ---1- - - - - kall 
jam Ttba : _ _ _,l"'b .;..· Oll= ·--- --
Sebelum 2 : --- - - -·-- - -
Sesudah 2 
KEMAUAN BERPINOA MOOA 
~rsediakah :>erp~ndah mocia angkutan KA Komvtor ? 
a Pasu lidak mau c. 50150 
&./Ktra2 mau 






4. Maksud perjalanan 
5. Asal perjalanan 
6. Tu;uan pef)alanan 
7 Land Use 
8. Frekuenst perminggu 
9. Jam berongkat 
0 Moda Sebelum 1 
Moda Sesudah 1 
b Kira2 lidak mau 
-:-:--=~S:.;.D:,..;.,· :-=---tahun 
a Non SO b. SO c. SMP 
a. Pegawa b. Buruh c. Pelajar 
ID5MU e. PT 
I KRD Jurusan] 
"¢.!f'1 . 
d . Mahasiswa @ Pedagang f. Lain-lain ... 
@ Pu ang b. Sekolah c Bekerja d Berdagang e. Sas al f. La111-lain. ... 
Kelurahan : - -,::-:-- --- - - - ------ -
Kecamalan: g,t':YJ'• , 
l(e~rahan Jq ,Q l 
Kecamatan: k<lo.,! 
Slasiun a J..A~:d · 
Asal : & Rumah b. Kantor c. Pabrik d. Sekolah e. Pasar f. lain2 
T u;uan : (3. Rumah b. Kantor c. Pabnk 
, \.1, ~ kah 
d. Sekolah e. Pasar I lain2 
I <l . • 
.~i 
J8m Tiba : _ _ ....JI.llb~· ..t.},:~<,J:._. - - - --
Sebetum 2 : 
Sesudah2 . __________________ __ 
KEMAUAN BERPINDA MODA 
11. Bersed.akah berpindah moda ang<utan KA Komuter ? 
a. Pastlhdak mau c. 50150 
b. Kira2 lldak mau d. Kira2 mau 
z!JPa sli mau 

